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PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO DE L 4 HABANA. 
EXPOSICION U M E R S A l D E 1889. 
Según nos escriben nuestros corresponsa-
les, los SRES. A M É D É E PRINCE T CPÍ el Pa-
bellón Je Guatemala, en donde han organi-
zado nu sabincto de lectura de los pr inci-
pales per iódicos de las Americas del Centro, 
del Surt, de las Anti l las y del Extremo-
Oriente os una construcción de madera, de 
las m á s lindas. 
E s t á situado dicho pabellón á mano de-
recha do la Torre de Eiffel, del lado derecho 
y enü?á íF to de la parto central del Palacio 
d o las Artes liberales. Se encuentra á pro-
ximidad de todas las secciones do las Ame-
ricas y del imperio del Brasil, quienes han 
construido palacios que rivalizan de rique-
za, y que serán una do las mayores atrac-
ciones de la Exposición. 
Encomendamos particularmente á nues-
tros compatriotas que, visiten, en ol Pabe-
llón de Guatemala, la instalación que han 
hecho nuestros corresponsales, SRES. A M É -
DÉE PRINCE Y CP1.', gracias á la amabilidad 
del señor comisario general do Guatemala. 
Estados-Unidos. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
N i i e v a - Y o r k , j u l i o I S , d las 
5 i de l a t a r d e . 
Onzas españolas, á $15.93. 
Centenes, <í $4.86. 
Descn.'ulo papol comercial, 60 div., 4* á 6 i 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 div. (banqueros), 
ñ $4.86. 
Idem sobre Paría, 60 div. (banqueros), & 5 
francos 14f cte. 
Idem sobre Ham burgo, 60 div. (banqueros) 
Bonos registrados do los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 128* ex- interés . 
Coutrífusas n. 10, pol. 96, íí 8. 
Centrífugas, costo y flete, á ñ i , 
Kegular á buen refino, de 7 & 71. 
Azúcar de miel, de 6* li 6 í . 
Mieles, á 30. 
E l mercado posado. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, & 6 i . 
Harina patent Minnesota, $6.25. 
L o n d r e s , j u l i o 1 8 , 
Azúcar de remolacha, á 22i4¿. A entregar 
en julio. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, de 23i6 á 22i9. 
Idem recalar refino, á 20i6. 
Consolidados, á 98 7il6 ex- interés . 
Cuatro por ciento cspafiol, 72J cx-Iuterés . 
Descuento, Banco de Inglaterra. 2» por 100. 
P a r Í B , j u l i o 1 8 , 




C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
E S P A Ñ A , 
I N G L A T E R R A , 
FRANCIA 
1J á 4 p g P. oro es-
pañol, según plaza, 
fecha y cantidad. 
1 9 1 á l 9 i p , g P . . oro 
español, á 60 div. 
r .y á 5 i | ) § P . , oro es-
l pañol, 5 60 djv. 
I 5 i á 5 i p g P., oro es-
( pañol, á 3 d[v. 
A L E M A N I A 1 ^ 1 1 ^ 6 ' ^ ' 
ESTADOS-UNIDOS. 
DESCUENTO 
T U Í . 
MERCAN-1 
7 i á 8 i pgP . , oro es-
pañol, a 60 div. 
8 i á 9 PgP-. oro es-
pañol, á 3 div. 
6 á 8 p .g anual, en 
oro hlllet*». 
Nominal. 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AZOCARES. 
Blanco, Irenes do Derosne y | 
Riliieus, bajo á regular. . . . 
Idem. Idem, idoni, idem, bue-
no á superior 
Idem, idom, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior 4 regular, 
número 8 .19. (T. H.) 
Idem, bueno íl superior, nú -
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem, bueno, nV 15 á 16, i d . . 
Idem, superior, n'.' 17 á 18, id. 
Tdem, florete, n? \9 i *50. i d . , f 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
OBÑTRtroOAS DK OUARAPO —Polarización 94 á 96. 
Bftóos: Nominal—IJocoyes: Idem. 
AZOOAU un tfiKb.—Polarizat;ión 87 A 89.—Nominal. 
AZÚUAK MASCABADO.—Comiin á regular mino.— 
Polarización 87 fl K9 —Nominal. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Baltn ar Gelabert, auxiliar 
de Corredor. 
D E PliCTOS.—D. Carlos M Jiménez, y D . J o s é 
lluiz y Gómez. 
Es copia.—Habano, 19 de julio de 1889.—El Stndi-
-o Prí»«iilfinte interino. .Fnni M " Jr. Monialván. 
NOTICIAS D E V A L O R E S . 
O R O 
D E L 
CUÑO E S P A Ñ O L . 
Abritf al 286^ por 100 y 
cierra de 236f & 280* 
por 100. 
PONDOS PUBLICOS. 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco Español de Id Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio. Ferrocarri-
les unidos do la Habana y A l -
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sugua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfnegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española do Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas 
Refinería de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de H a -
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de Do-
pósito de la Habana 
Habana, 10 de 
103 á 110 
34 á 38 
Sj á 3] 
70 á 50 
22} &22i D 
5 á 5J P 
3 D á par 
6 á 41 D 
Oi á 5 D 
121 & W, 
12" á 10 
85i á 83f 
333 á 30 
48* & 48 
461 & 45i 
48 í 40 
1 D á 2 
50 & 28 
80 á 60 
97 á 93 













AVISO A LOS N A V E G A N T E S 
N ú m e r o 2 0 . 
DIRECCION DE HIDROGRAFIA. 
É n cuanto se reciba ü bordo este aviso, deberlin co-
rregirse los planos, cartas y derroteros correspondien-
tes. 
' OCÉANO P A C Í F I C O D E L SUR. 
Estados-Unidos. 
114. FONDEO DE UKA ROYA DE CAMPANA AL SE. 
D i y , \ ISLA WlIAÍ.ER V DE CIÑA BOYA DE SILBATO 
ALHO. DE LA PUNTA BUCHÓN (CERCA DE LA BAHÍA 
DB R.\N L u í s OBISPO.) ( A . a. I f . número 12/74 
P a r í s 18S9J Una boya de campana se lia fondeado í 
1,J millas al SSO. 59 E. do la isla Whnler, bahía de 
Sap Luis Obispo, en reemplazo de la boya do silbato. 
Situación: S»? 8' 20" N . y 114V 32' 2" O. 
U n í boya de silbato, pintada á ftyas verticales, se 
ha fondeado al OSO. 59 S de la punta Buchón, situa-
da al NO. de la bahía de San Luis Obispo. Desde esta 
boya se inarcd la roca Lion al S. 589 E. íl 3,3 millas. 
Situación aproximada: 359 13' N . y 114? »!' O. 
Ca r t i número 709 de la sección V I . 
Estado.S'Uuidos. 
115. FONDEO DE UNA BOTA DB SILBATO AL O. 
DEL ARBBOIFE BLUNT (CABO MENDOCINO.) A . a. Ar., 
nií incro 12/75. P a r í s 1889.^ Una boya de silbato au-
tomático se ha fondeado al O. del arrecife B l u n i . 
frente al cabo Mendocino. 
.Esta boya pintada ¡i fajas certicnlcs negras y blan-
cas, se encuentra cerca de 1 milla al O. 59 N . de la 
roca cxter.ordcl arrecife Blunt. y desde ella demora la 
luí de cabo Mendocino al S. 819 E. á 3,8 millas. 
Situación: 409 27 N. y 1189 16' O. 
.Carta número 709 do la sección V I . 
Estados-Unidos. 
116. FONDEO DE UNA HOYA DE SILBATO AUTOMÁ-
TICO AL S. DE LA ESTIIADA DEL pviutTO DE CRE6<-
cfcvT C n \ ( A . a y . , ' n ú m . 13/76. P a r í s 1889J Una 
bpya de silbato auUjnuiiic o ua lond. ado al SE. de 
ro ' : i Sinind, ¡í la ent;. 1!.. •'el puerto de Cresrcnt 
City. Rjta bo/a piati.da 4 f.ij«u. vertí, ales se encuen-
tra bajo las síijuie i . - * marcnuii'iies: la rui-a Round al 
N . 369 E. á 2 cable- v el fañi de Cresvent City ul N 
259 O. 
Situación: 419 43' 40" O. y 1189 00' O. 
117. VALIZAMIENTO DE LA ROCA COQCILLE (O-
REOON.) A . a. N . . número 12/77. P a r í s 1888^. Una 
boya pintada de rojo, con la palabra Coi/MI'MC, se ha 
fondeado á poco más de un cable al N . 439 O. de la 
roca Coquille. 
Esta roca se encuentra á 2,2 millas al N . 579 O de 
la piedra Tapper, á la entrada del rio Coquelli, entre 
el cabo Orfor y el cabo Gregory. 
Situación de la hoya: 439 9' 30" N . y 1189 15' O. 
Carta número 709 de la sección V I . 
OCÉANO A T L A N T I C O D E L NORTE. 
Estados-Unidos. 
118. CAMBIO DE CARÁCTER DE LA LUZ DE CHB-
RRYSTONB, EN LA BAHÍA DE ClIEBAPEAlCK. ( A . O. 
IT., número 13/80. P a r í s 1889J Hacia el 10 de enero 
de 188'.) ha debido cambiarse do la manera siguiente 
os límites del sector rojo de la luz de Cherrystone, en 
la bahía de Chcsapeake. 
El arco del sector (véase Aviso número 192/1045 
de 1888,/que estaba comprendido entre las marcacio-
nes al faro N . 69 O. y S. 229 O. (2039), se ha reducido 
en una cuarta, v SUR límites actuales son las marca-
ciones al faro N . 59 O. y S. 229 O. (197?). 
Por tanto, esta lar. aparece roja en todos los puntos 
de la bahía de Chcsapeake, al E. del N . 59 E. 
Cuaderno de faros número 85 de 1888, página 164: 
carta número 588 de la sección I X . 
Estados-Unidos. 
119. EETIRADA DE LA VALIZA DEL PLACER AVB-
RY, Á. LA ENTRADA DE KoCKPOPT. ( A . a. N . , IlÚm»-
ro 13/81. P a r í a 1888.) La valiia (Spundle) del arreci-
fe Avcry, ha sida retirada. 
Curta número 588 do la sección X I . 
Estados-Unidos. 
130. CAMBIO DE LUGAR DE LA BOYA NÚMERO 10 
EN EL CANAL PRINCIPAL X LA KNTRADA DB LA BAHÍA 
DB NUEVA-YOKR. ( A . a. N . , número 13/82. P a r í » 
1888. ) La boya número 10 que estaba fondeada á 2,3 
millas al NO. del faro de Sandy Ilook, ha sido enmen-
dada 1,260 metros al S. 149 O. de su antigua situa-
ción. 
Carta número 567 de la sección I X . 
Madrid, 4 de febrero de 1889.—El Director, L u í s 
Mart ínez de Arce. 
COMANDANCIA ¡HII i lTAR DE M A R I N A 
Y CAPITANIA D E L PUERTO DE L A HABANA 
Vacante una plaza de Cabo de mar en el puerto de 
Matanzas, se hace sabor por este medio, para que los 
inscriptos que reuniendo los requisito» prevenidos as-
piren á ella, presenten sus instancias documentadas 
en esta Comandancia, dirigidas á la Superioridad de 
ente Apostadero, dentro del plazo de treinta días, con-
tados desde el de la fecha. 
Habana, julio 17 de 1889.—Antonio de la Jiocha. 
3-19 
NEGOCIADO DE INSCRIPCION M A R I T I M A 
DE L A COMANDANCIA G E N E R A L 
D E L APOSTADERO. 
A N U N C I O . 
Según participa el Sr. Comandante de Marina de la 
provincia de Santiago de Cuba, al Exorno. Sr. Co-
mandante General del Apostadero, so han colocado 
desde el Canal de Balandros á Cabo Cruz, las valizas 
siguientes: 
I? Una color blanco en el cantil del Oeste de la 
baia del medio del Canal de Balandro y eu 3'3t me-
tros de agua, marca el paso por el Canal, entre la h^ja 
y los cayos de Balandros, y con agua máxima en dicho 
paso do. cinco metros. 
2? Una cttlor blanco en el cautil Oeste del b¡yo 
Aznaga y en 3*34 metros de agua, marca el paso de 
Aznaga, ol Oeste de la valiza, y tiene hasta 13 metros 
de agua. 
3? Una color rojo, colocada en el cantil Este del 
cabezo llamado Orcjoncito, del bíyo Aznaga, y en 
3*34 metros de agua: marca la pasa de Orejoncito, 
cutre los bajos de Aznaga, hacia el Este do la valiza; 
pasa que tiene 13'70 metros y que se toma en la de-
rrota por el Canal de Palominos, que es la que lian 
de seguir los buques de más dfc 4'45 metros de calado. 
4? Una color rojo, colocada en el cantil Este del 
cabezo de Arrióla, y en 3'31 metros de agua: marca la 
pasa entre dicho cabezo y la restinga de Limones, y 
la dicha pasa tiene hasta 15 metros de agua. 
5? Una color blanco, colocada en el cantil Oeste 
de la restinga de Limones, y en 3*31 metros de agua, 
y marca la pasa entre dicha punta y el cabezo de 
Arrióla. j 
6? Una color rojo, colocada en el cantil Est« de. 
cabezo Borbón do tierra, 3" en 3'34 metros de agua' 
marca el pai>o entre los b^jos do Borbón v el de JLas 
Layauderas, que tiene hasta 7'50 metros de agua. 
7" Una color blanco, en el cantil Oeste del bajo 
Las Lavanderas, y en 3 34 metros de agua: marca el 
paso entre dicho bajo y los de Borbón. 
8? Una color rojo, en el cantil Este del cabezo 
Borbón de fuera, y en "^O metros de agua: marca el 
paso ó canal entre los bajos de Borbóu y los do Colo-
rados de fuera, paso que lleva esto último nombre y 
tiene 10 metros de agua. 
91' Una color blanco, colocada en ei cantil Oeste 
del bíyo Colorados de fuera, v en O '̂O metros de agua: 
marca el paso ó canal llamado Colorados de fuera, y 
formado entre los bíyos de ese mismo nombre y cabe-
zo de Borbón de fuera. 
NOTAS. 
1'? Las valizafi están formadas cada una de un pilo-
t'1 de madera dura de 30 q m . de diámetro medio, con 
ñn mastelero empalmado nne lleva cruzado un empa-
rrillado de seis listones. Ésto emparrillado en las va-
lizas blancas es igual do arriba abajo. 10 qm. ; y en 
las valizas rojas va disminuyendo de abajo hacia arri-
ba El alto total de las valizas es do tres metros so-
bre la pleamar. 
2 í La» blancas se han de dejar siempre hacia el 
Este ó lado de la tierra, esto es, por babor en la de-
rrota de Manzanillo Cabo Cruz, y por estribor en la 
de Cabo Cruz á Manzanillo. 
3? Las rojas se han de dejar siempre hacia el Oes-
te ó lado de la mar, esto es, por estribor, en la derrota 
de Manzanillo á Cabo Cruz, y por babor en la de Ca-
bo Cruz á Manzanillo.—Manzanillo, 17 de jnnio de 
1889. — Virí/ilio López Chdvcz.—Es copia: José N a -
varro y Fernández . 
Lo que por disposición de S. E. se publica para no-
ticia de los navegantes. 
Habana, 8 do julio do 1889.—IJUÍS O. Carhonell. 
3-10 
COMANDANCIA GENERAL DE L A PROVINCIA 
DE LA UADANA 
Y GOBIERNO M I L I T A R DE L A PLAXA. 
El paisano D. Pedro García, vecino que fué de esta 
ciudad. Monte número 35, y cuyo domicilio hoy se ig -
nora, se servirá presentarse en la Secretaría ael Go-
bierno Militar de la Plaza, en dia y hora hábil, con el 
Un de enterarle de un asunto que le concierne. 
Habana, 18 de julio de 1889.—El Comandante Se-
cretario, ilfuríano Mar t í . 3-20 
La Sra. D? Elena de Santiago Gadea, vecina de 
esta capital, Y cuyo domicilio seiguora, se servirá pre-
sentarse eu la Secretaría del Gobierno Militar ae la 
Plaza, en dia y hora hábil, con el tin de enterarla de 
un asunto que lo concierne. 
Habonti, 18 de julio de 1889.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Mar t í . 3-20 
El recluta disponible del Batallón Kescrva de Gijón 
número 116, Munuel Díaz Cuervo, que se halla en 
e.Kta Isla en uso de licencia ilimitada, con residencia 
en esta ciudad, calle de Lamparilla esquina á la de 
Aguiar (peletería), y cuyo domicilio hoy so ignora, se 
servirá presentarse en la Secretaría del Gobierno M i -
litar de la Plaza, en dia y hora hábil, con el fin do en-
trecarle un documento que le pertenece. 
Habana. 16 de julio de 1889.—El Comandante Se-
cretario, i fánfano Mar t í . 3-18 
SECRETARIA D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
El Excmo. Ayuntamiento, en sesión ordinaria de 
diez y seis del actual, y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 63 de la Ley Municipal, ha acor-
dado el siguiente reparto de secciones para la elección 
por sorteo de los señores que han de componer la 
Junta Municipal en el año económico de 1889 á 90. 
REPARTO D E SECCIONES. 
SECCIÓN 1? 
Propiedad territorial 12 vocales. 
SECCIÓN 2? 
Profesiones 2 id. 
SECCIÓN 3* 
Artes y oficios 2 id. 
SECCIÓN 4i.1 
Industria del tabaco 2 id. 
SECCIÓN 5" 
Varias iudustrias 3 id. 
SECCÍÓN 6? 
Industria 2 id. 
SECCIÓN 7* • 
Comerciantes y banqueros 2 id. 
SECCIÓN 8? 
Comercio de ropas 2 id. 
SECCIÓN 0:.1 
Comercio de víveres 2 id. 
SECCIÓN 10? 
Comercio 2 id. 
Lo que en cumplimiento de lo dispuesto por el ar-
tículo 6-1 de dicha Ley, se hace público, á fin de que 
los que no estón conformes, establezcan dentro del 
término de ocho días las reclamaciones que estimen 
procedentes. 
Habana, junio 17 do 1889.—El Secretario, P. S., J . 
Giol. 3-20 
SECRETARIA D E L E X C M O . AYUNTAMIENTO 
SECCIÓN 2'.'—HACIENDA. 
En ejecución de acuerdo del Excinb. Ayuntamiento 
y de lo prevenido en el líeRlamento Industrial, el 
Excmo. Sr. Alcalde Municipal Presidente se ha servi-
do disponer que desde el dia veinte del corriente hasta 
el cinco do at:(>.-to próximo, quede abierta la cobranza 
del arbitrio de "Vendedores Ambulantes," en el p r i -
mer semestre actual y de las cuotas de patente cedidas 
por el Estado á los Municipios, en todo el presente ejer-
cicio de 1889 á 90. en la oficina de Recaudación, sita en 
la planta baja de la Casa Capitular, entrada por la 
calle de Mercaderes; en el concepto do que todos los 
dueños do vehículos, sin excepción alguna, que transi-
ten p >r las calles de esta capital, habrán de presentar 
préviamente la correspondiente declaración por du-
plicado, áun cuando se consideren exentos del pago. 
De orden de S. E. se hace público por este medio 
para general conocimiento. 
Habana, julio 15 de 1889.—El Secretario, Agust ín 
( t iuu urdo. 3-19 
A y u d a n t í a de Mar in* de Cudillero.—D. JOSÉ A N -
TONIO BANDUJO, alférez de navio graduado de la 
Armada y ayudante de Marina del distrito de Cudi-
llero. 
Bagosahor: que hallándome instruyendo expe-
diento de prófugo al individuo do esic Trozo, Ramón 
Rddrigitaz y López, h\¡o de Ramón y de Benita, na-
tural de Soto de Luiña y provincia de Oyiedo. por no 
presentarse á los llamamientos que se le hicierou pa-
ra posar al servicio de la Armada, y según resulta de 
autos, dicho individuo falleció á los dos dias do haber 
llegado á la Habana habrá unos cinco ó sois años, sin 
saber en quó año ni en qué mea falleció dicho indivi-
duo. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al referido 
individuo, para que en el término de sesenta dias, con-
tudos desdóla publicación do este edicto en el perió-
dico oficial de la Habana, se presento en esta A y u -
dantía de Marina á dar sus descargos; en la inteligen-
cia de que trascurrido dicho plazo sin verificar su pre-
sentación lo pararán los perjuicios á que haya lugar. 
Dado en Muros de Pravia á 16 de mayo do 1889.— 
El Fiscal. José Bandujo. 3-9 
Comanilnncia Mi l i t a r de Mar ina y Capi tanía del 
Puerto d é l a Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
KDUARDO SPINKDY Y MÍOUEZ, teniente de navio 
de la Armadn, Fiscal nombrado para evacuar un 
Miterrogalorio. 
Por este mi primer edicto, cito, llamo y emplazo, 
p i r el t'nuiwo -le treinta días, ú contar desdo esta fe-
fch 1. «' iufljWdtoS Manuel Campos Roel, hijo de Benito 
iltiScfn; Sbintai dn Hergondo, de 23 años do edad, 
par.; qiw se presente eu esta Comisión Fiscal, á fin de 
evacuarle úu interrogatorio. 
Habana, 11 de julio de 1889—El Fiseal, Hduarch 
Sjñncdy. 3-13 
A y u d a n t í a de Mar ina de Otldillero,—D. J o s í ; AN-
TONIO BANDUJO) alférez de navio graduado y ayu-
dante de Marina del distrito de Cudillero. 
Hago saber: que hallándome instruyendo expedien-
to de prófugo al individuo de este Irozo, Florentino 
Antonio Menéndez y Cuervo, hijo de Romualdo y de 
Matilde, natural de Cudillero y provincia de Oviedo, 
por no presentarse á los llamamientos que se le 
hicieron para pasar al servicio de la Armada, y según 
resulta de autos este individuo se hallaba en la Haba-
na hace cuatro años ejerciendo el oficio de tabaquero 
y sirvieud de voluntario en el 59 batcllón do Caza-
dores. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al referido i n -
dividuo para que en ol término de sesenta dias, con-
tados desdo la publicación de este edicto en el perió-
dico oficial de la Habana, se presente eil esta A y u -
dantía de Marina á daVsus descargos: en la inteligen-
cia de que trascurrido dicno plazo sin verificar su pre-
sentación le pararán los perjuicios á que hayalu^ar. 
Dado en Muros de Pravia ú 16 de mayo do 1889.— 
Kl Fiscal, José Bandujo. 3-9 
A y u d a n t í a de Mar ina de Cudillero.—D. JOSÉ A N -
TONIO BANDUJO, alférez de navio graduado de la 
Armada y ayudante de Marina del distrito de Cudi-
llero. 
Hago saber: que hallándome instruyendo expedien-
te de prófugo al individuo de este Trozo, Hermógeties 
Rodríguez Lanza y (¡arri. hijo de Urbano y de Ob-
dulia, natural de Soto del Barco y provincia de Ovie-
do, por no presentarse á los llamamientos que se le 
hicieron pura pasar al servicio de la Armada, y resul-
tando de autos que desde el año 1*76 que marchó 
para la Habana no se tuvo la menornolinia de él. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al referido 
individuo, para que en el término do sesenta dias, 
contados desdo la publicación de este edicto en el pe-
riódico oficial de la Habana, se presente en esta A y u -
dantía de Marina á dar sus descargos; en la inteligen-
cia do quo trascurrido dicho plazo sin verificar su pre-
sentación, lo pararán los perjuicios á q u e haya lugar. 
Dado on Muros de Pravia 15 de mayo de 1889.—El 
Fiscal, José l íandujo . "-9 
A y u d a n t í a de M a r i n a dr. Cudillero.—DON JOSÉ 
ANTONIO BANDUJO, Alférez de Navio graduado de 
la Armada y Ayudante de Marina del Distrito de 
Cudillero. 
.Hago saber: que hallándome instruyendo expedien-
te de prófugo al individuo de este Trozo Angel Fer-
nández y Garrí, hijo de Basilio y de Obdulia, natural 
del Castillo y Provincia «le Oviedo, por no haberse 
presentado ¡i los llamamientos que si. ujeieron para pa-
sar al servicio dé la Armada y resultando de autos que 
desde el año mil ochocientos setenta y seis se marchó 
liara la Habana 110 hubo más noticias de él. 
Por el presente cito. Hamo y emplazó al referido 
individuo para que en el término de sesenta dias con-
tados desde la publicación de este edicto en el periódi-
co oficial déla Habana, se presente en ésta Ayudantia 
de Marina á dar sus descargos, en la inteligencia dé 
que trascurrido dicho plazo sin verificar su presenta-
ción le pararán los perjuicios á que haya lugar. 
Dado en Muros de Pravia 14 de mayo de 1889.—El 
Fiscal, José Bandu jo. 3-9 
Ordinario —D. Carlos Quiiitin de la Torre, Juez de 
primera instancia del Distrito del Este de esta ciu-
dad. 
Por el presente edicto so hace saber que á conse-
cuencia de los autos ejecutivos seguidos por la sucesión 
de D? María de la Luz Rabeii o contra D!.1 Paula San-
tamaría y Pelaez, se ha señalado el día veinte y uno 
del entrante mes de agosto á las nueve de su mañana y 
en el local que ocupa el Juzgado, en la calle de los 
Condes de Casa Moré número ciento dos. para que 
tenga efecto el reina te de dos cafas situadas en OSta 
ciudad, calzada del Cerro núnu-ros quinientos catorce 
y quinientos diez y seis, de niainpostcría y azotea, de 
alto y bajo, tasada la primera en diez y nueve mil no-
venta y tres pesos cuarenta y imeyo centavos en oro, 
y la segunda en quince, mil seiscientos quince'pesos 
ochenta y ocho centavos también en oro; advirtiéndose 
que no se admitirán proposiciones que no cubran los 
dos tercios del avaluó y que para tomar parte en la su-
basta tendrán los licitadores que consignar previamen-
te en la mesa del Juzgado una cantidad igual por lo 
menos al diez por ciento del precio (|ue sirve de Upo 
para la subasta. Y para su publicación en el Diario 
de la Mar ina se libra la presente. Habana, Julio diez 
y ocho de mil ochocientos ochenta y nueve.—Carlos 
Quintín de la Torre.—Ante? mí Aurelio Bctnnccurl. 
9012 3-19 
M U isrcail 
F A P O S i E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPER4.N 
Julio 20 Mascotto: Taiupa y Cayo-Hue'.o. 
.. ?0 City of Alexandria: Veracruz y escalos 
20 Eurique: Liverpool y escalas. 
21 Fourncl: Havre v escalas. 
. . 22 Cataluña: Progreso y Veracruz. 
. . 22 M L . VUlaverM; Pío Rico v eaoalá» 
. . 22 ^iáirara: Nueva York 
. . 25 Alfonso X I I : Cádiz v escalas. 
. . 25 City ,of Atlanta: N.ew York. 
. . 26 Saratoga: Veracruz y escalas. 
. . '¿7 Guido: Liverpool y escalas. 
. . 29 Habana: New York. 
. . 29 •Menfaegos: Nueva York. 
. . 30 Francia Ilambareo y escalnR. 
. . 30 Gallego: Hamliurgo y escalas. 
Agt9 19 Manhattan: New-York. 
2 Cádiz: Liverpool y escalas. 
ñ Manuela: Puerto Rico y escala*. 
7 Carolina: Livorpol y escalos. 
15 Manuolita y María: Puerto Rioo y osoal»!» 
S A L D R A N 
•Inlio 20 Mascotte: Tampay Cayo-Hueso. 
. . 20 Veracruz: Progres y Veracruz. 
20 Manuelita y Muría: P Rico v ef.calBO 
20 City of Alexandria: Nueva York. 
. . 20 Méndez Núñez: Colón y escalas. 
22 Niágara: Veracruz y escalas. 
. . 22 Fournel: Veracruz. 
21 Ciudad Condal: Nueva York. 
. . 25 Cataluña: Santander y escalas. 
. . /5 City of Columbia: Now York. 
. . 27 Saratoga: Nuova York. 
. . 29 Cienfnegos: Veracruz y escalas. 
. 30 M. L . Villaverdo: Pto. Rico y escalas. 
Agt9 19 City of Atlanta: New York. 
19 Francia: Veracruz. 
10 Manuela: Puerto Rico y escalos 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN. 
•'ulio 21 tlosé García, en Batabanó procedente de las 
Tunas, Trinidad y Cieufuegos. 
. 22 M. L. Villaverde: de Santiago de Cuba y es 
ralas. 
. . 24 Joselita, en Batabanó, de Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trinidad, 
y Cieufuegos. 
.. 31 ArKonauta, en Batabanó: de Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trinidad 
T OienfueiroB. 
Agt9 ñ Manuela: de Santiago de Cuba y escalas. 
15 Manuelita y María: de Santiago de Cuba y 
escalas. 
S A L D R Á N . 
Julio 20 Manuelita y María: paro Nuevitas, Gibara, 
Baracoa, Guantánamo, Santiago de Caba, 
Puerto Fadre, Ponce Mayagücz, Agua-
dilla y Puerto Rico. 
. 21 Argonauta, de .Batabanó, para Cienfnegos, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Cuba. 
. . 24 José García: de Batabanó para Cieufuegos, 
Trinidad y Tunas. 
. . 26 Mortero: poro Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara. Mayarí, Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
. . 28 Joselitu. de Batabanó: para Cieufuegos, T r i -
nidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Manza-
nillo y Cuba-
. 30 M. L . Villaverde: para Nuevitas, Gibara, 
Santiago do Cuba y escalas. 
Agt9 10 Manuela: para Nuevitaa, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo, Santiairo de Cuba y escolas. 
ELENA OMS.—De la Habana para Sagua y Cai-
barién, los sábados á las 6 de la tarde, regresando los 
miércoies á las nueve de lo mañana. 
TRITÓN.—De ja Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco. San Cayetano y Molas Aguas, todos los sába-
dos, ó las 10 de la noche, reiíres indo loa miércoles. 
ALAVA.—De lo Habana los miércoles, á las 6 de la 
farde, para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regresando 
los martes. 
GUANIOUANICO.—Para los Arroyos, La Fe y Gua-
diana, los días 15 y último de cada mes y regresando 
IOH días 24 y 9. 
P U E R T O D E JLiA H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Dia 18: 
Do Nue,va-York, en 5 días vnp. amr. City of Colum-
bia, cap. Pierce, tons. 1,285, trip. 48, á Hidalgo y 
Comp,—A las 6i.—Con carga general. 
Dia 19; 
De Nueva-York, en 5 días, vapor-correo eap. Mén-
dez Núñez, capitán Martí, tons. 1,515, trip. 81, 
á M. Calvo y Comp.—A las 5i.—Con carga ge-
neral. 
S A L I D A S 
Dia 19: 
Para Matanzas y otros, vap. esp. Alicia, cap. Aldamis. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o » . 
ENTRARON. 
De N U E V A - Y O R K , en el vapor-correo español 
Méndez N ú ñ e z : 
Sres. D1.1 María L . Payán y 3 de familia—Matildo 
Rui.:—Federico Dably—J. M. Mora y 2 hyos—J. B . 
Currión—Enrique González—Agustín de la Osa—G. 
Cortada y hermana—Rafael Roussie—R. Rui?—Félix 
Osorio—H. Barrio—Ceferino Hierro—Además 5 de 
tránsito. 
SALIERON. 
Para N U E V A - Y O R K , en el vapor americano Sé-
neca: 
Sres. D . Pedro Garabi to—José M . Soto—Enry 
Leeds—Rosa Bellán—José R. Rivas—Matías Caba-
llero Berta Demitre—Francisco Rosell—Cicerón 
Horacio é hijo—Amador Sánchez—Anselmo Afón— 
Limbano Pórtela—Wene Way—Manuel Achíu—Si-
món Camapho—George Martín—John R, Stanhofre— 
Franck Meier—Bernard Roben. 
M e r c a n c í a s i m p o r t a d a s . 
De Nueva York, on el vapor amer. Cíty o f Cobim-
bia. 
Para la Habana-
J. Goudiey Cp: 15 bultos quesos. 
R. Alvarez: 25 bañiles frijoles. 
E. Pul.?: 5 c. tocino. 
J. C. d' Acevedo: 10 c. manteca. 
L . Mojorrieta: 15^ c. arenques. 
La\yton linos: 80 barriles frijoles y 147 tabales ba-
calao. 
Galbán, Río y Cp: 50 barriles papas, 1 c. semillas, 
2 c. anuncios y 307 pacas heno. 
J . B. Carberry: 50 tercerolas manteca. 
J. Codina: 8 tercerolas jamones. 
Bercnguer, Negra y Cp: 1 nevera con 210 bultos 
carne, pescado, frutas", legumbres, etc. 
José Lloret: 1 nevera con 81 bultos frutos. 
J . Moyoc y Aguiar: 2 c. duces, 1 c. cartuchos me-
tálicos y 1 c. anuas de fuego. 
R. Pérez: 21 cajas dulces. 
Wed. A. G. Heineken y Goonen: 30c. queso. 
J. M. Iriarte: 4 cajas dulces. 
Ilig^ins y Cp: 100 cajas bacalao. 
J . E. Kicherer: 111 pacas heno. 
E. A. Sturteyant:128 idem id. 
M . Ruiz y Cp: 1 c. papel, l c. idem de efectos de 
escritorio, 2 c. tintura y mucílago. 
Presa y Torre: 1 c. planchas de goma. 
García. Corujedo y Uno: 5 c. quincalla, madera, 
corsets y 2 c. aceito para máquinas. 
José Menéndez y Cp: 1 c. rejilla y 3 c. enfriaderas. 
Menéndez, Villar y Cp: 2 barriles betún, 2 cajas pa-
pel, 1 c. quincalla, 8 bultos tinta, 1 ctya tónitío y 1 o. 
tricófero. 
Vda. G. del Monte: 60 atados Cartón y 10 lisloües 
para baúles. 
Macario Gutiérrez: 2 c. papel de efectos de papele-
río, 4 c. cartóu, 1 c. linfa y mucílago. 
Mi Gómez y Cp: 717 tablas de pino blanco. 
Manuel Johnson: 20 cajas efectos de madera. 
Zuldój Carvajal y Cp: 4 cilindros amoniaco. 
Crusellas, l ino, y r!p: 5 c. botellas. 
R. I , Saavédra: 4 c. de madero. 
Arambalzay Uno: 311 c , 12 huacales romanas para 
azúcar, 8 piezas, 16 bultos modera de pino de tea y 12 
cajas anillos. 
M. F. Cibri&n: 2 c. madera labrada. 
Lastra y Cp: 1 casco y 6 c. bombas. 
Laureano Olivera: 2 c. retratos. 
J . Jubert: 1 c. y 1 bulto hierro. 
J. Dioz: 2 caja, 10 bultos, 3 atados quincalla y tinta. 
José Cañizo: 4 barriles, 3 cascos y 1 c. vidrios. 
A . E. Morales: 1 saco con $1.200. 
Tijcri,. y Cp: 1 C. tubos poro Ilusos, 1 barril greda, 1 
idem y lo piezas aceite para maquinaria. 
J. M. Borjcs y Cp: 3 c. con $105,000. 
Vehízquez, Sola y Cp: 1 c. sierras. 
Viuda de Aedo: 1 o. zapatos. 
Alberto Garufa y Cp: 1 c. hebillas. 
R. Oómez: 4 c. cartón. 
R. Bi Pegudo: 1 c. letras esmaltadas, 1 c. cámara, 
I c. tablillas, 2 cajas semillas, 2 c. maquinaria y otros, 
1 c. tinas, papeles, libros, tejidos, etc. 
G. del Valle y Cp: 1 c. hule y 1 c. tejidos. 
Hernández y ísousa: 3 bultos, 2 c. galleticas, 2 cajas 
jabón, 1 bulto hieno colado y 1 c. tinte para el pelo. 
Gómez y Sobrino: 2 c. tejidos algodón. 
Benguria y Cp: 14 c. alambro. 
J. Llera: 1 c. plumeros. 
Lehigh Valley R. R. y Cp: 1 carro do mano enva-
sado. . 
Martínez, Seña y Cp: 36 c. herramientas. 
A. Soto y Cp: 1') c. herramientas. 
A. Wasscrmann: 2 bultos relojes. 
Manuel S. Argudfn: l caj s y 1 barril vidrio. 
A. Field y Cp: 1 ! o. y 1 ''ulto ferretería. 
Diego González López: 2 c. semillas. 
Aguilera y García: 59 bultos jarcia y 1 caja maqui-
naria. 
Compañía Española de Alumbrado de Gas: 12 Cajas 
efectos eléctricos, 12 c. metros para gas, 2 c. aceito y 
1000 barriles aceite para gas. 
J. A. NeAvburg: 24 c. ferretería, 1 c. papel, 4 atados 
y 1 caja talco. 
M. Búrrancq y Cp: 1 c. tapones para botellas, tubos 
y ácido citrico, 2 cascos y 1 barril botellas. 
A. Sanderson: un fardo coi reas y 3 c. ferretería. 
Aur? Llata: 6 fardos y 2 bultos efectos para escobas. 
Pedro A. Estanillo: 6 c. maquinaria, 2 huacales ma-
dera labrado y 1 barril pintura. 
Trucha linos: 30 fardos cubiertas do paja. 
J . Sopeña: 41 c. máquinas de coser y accesorios. 
H . Upmanny Cp. 1 c. ctinuctas y clichés. 
Várela y Rodríguez: 25 fardos millo para escobos, 50 
atados mangos para idem y 1 fardo encerado. 
José F. Bolbín: 318 barriles vacíos y fondos. 
José Sarrá: 21 c. drogas, 1 caja idem y artículos 
poro droguistas. 
Trápaga y Puente: 1 c. empleitas, 1 casco drogas, 1 
c. tiras de hule. 
Ortíz Hno: "3 cajas efectos de peletería y cordones. 
Casado y, Cp: 1 caja cápsulas, 1 barril sulfato de 
soda, 1 c. permangauato de potasa, 25 huacales cris-
talería y 1 c. manguera de goma. 
Benito Alvarez y Cp: 8 huacales neveras. 
Longraan y Martínez: 200 c. aceite. 
Antonio Alonso: 4 cajas madera labrada, 3 c. pasa-
dores de hierro, 20 alquitrán y 1 c. quincalla. 
Castro, Fernández y Cp: 1 c. maquinaria. 
Fernández, González y Cp: 1 c , 1 fardo madera l a -
brada y 1 c. niiincailu. 
J. M. Menéndez y Cp: 2 fardos accesorios para ma-
quinaria. 
Amarizcar y Torre: 3 huacnles hule, 
Menéndez y Rodríguez: 1 c. hierro, 2 huacales ma-
dera labrada, 1 fardo cuero, 1 c. barniz y 12 fardos 
madera labrada. 
J . Fernández: 21 bultos. 1 c. tinta, 6 c. porfumería, 
1 c. quincalla. 
J. S. López y Cp, 5 c , 3 barriles efectos fotográfi-
cos. I I c. planchas fotográficas. 
Miguel C. de Annona: 386 barriles vacíos y fondos. 
J. J. Braña: 3 c. colchonetas paro camas. 
L . A. Jus.sdorffy Cp.: 1 cuñete, 1 c. i barril, 8 hua-
cales y 2 atados ferretería paro baúles, 63 c. alquitrán 
y áu[uarrÚ8, 2 c. enfriaderas, 10 c. hierro, 2 cascos, 1 
atado y 2 barriles id., 18 c. ferretería, 1 c. hierro y 
efectos madera, 1 c. id. y papel, 6 c. betún, 1. c. hule, 
1 huacal fragua, 3 c. puerco, 1 tere, 4 c. y 5 cascos 
vidrio y 1 barril id., 1 barril bórax, 2 barriles resina. 
109 piedras, 1 c. efectos madera, 1 c. accesorios para 
maquinaria. 8 c. y 3 barriles pintura, 1 c. vidrio y 
quincalla, "> barriles greda, 2 fardos lona y 1 barril 
azufre. 
Orden: 6 paquetes muestras y encaraos. 
Be Nueva-Vorkpara Cárdenas . 
•lidiado, Mayol y Cp.: 4 fardos, 22 cuñetes, 10 ba-
rriles y 1 casco drogas, 10 c. id. y efectos para dro-
líti ; tas. 1c. productos químicos, 3 carboyes ácido, 4 
aunuoias. .'> c. botellas, 3 c. jabón, 100 tere, material 
para jabón, 1 c. efectos de lata, 1 ciya, 3 barriles y 2 
huacales juteuetes, 60 atados fondos, 100 tere, mante-
ca, 1 c. de hierro para dinero y 2 c. agua mineral. 
Rahel y Cp.: 1,000 cortes de bocoyes para miel y 
200 atados fondos. 
Otero y Comp : 11 c. herramientas, 2 c. arados y 50 
rollos efectos para agricultura. 
M Iribar: 1 c. muebles. 
PerlIorfiO y Montólo: 1 c. semillas parajardín. 
Huwkes, Somerville y Cp.: 50 planchas de hierro. 
Gpnzá'éz y Moré: 3 tere, y 13 cascos vidrio. 
M. Pántóny y Cp.: 20 bultos maquinaria paro ingo-
nioi 70 tuh 18 de hierro forjado, 5 c , l atado, 1 barril 
y-I ba.'iirales niaquinoria y 13 huacales y 1 c. acceso-
rios para calderas. 
Larrami y f-p.: 48 piedras de amolar, 2 barriles pie-
dra blanca, 14 c., 2 lardos, 2 bultos y 8 bañi les ma-
quinaria. 7 bultos ferretería naval, 100 rollos, 93 cu-
fieles 20 barriles y 10 c. efectos paro agricultura. 
Antonio G. de Mendoza: 18 bocoyes carbón de pie-
dra, I cuñetes pernos, 1 c. ferretería y 1 atado barras 
de acero. 
Buñuel y Ruiz: 122 bultos, 10 cuñetes, 2 atados, 16 
c. y 8 brrníes ferretería. 
J . y J. Báloells: 1 huacal bomba y 1 polea. 
Antonio I . Aranjo: 11 c . 1 huacales y 7piezas com-
poniendo dos centrífugas y accesorios. 
Maribona, Pérez y Cp.: 14 bultos ferretería naval, 2 
c. eseusados, 20 bultos y 2 c. herramientas, 1 cuñete 
pintura en polvo, 2 c. bombas, 8 c. y 1 cuñete í e r re -
tería, 3 c. accesorios para maquinaria, 7 c. aguarrás, 
ft c. arados, 60 rollos y 79 cuñetes ferretería y 10 car-
boyes ácido. 
iSlaicas y Cp.: 2 c , 7 atados, 2 bañiles , ^ id. 11 pie-
zas, 1 bulto y 6 huacales maquinaria. 
J . Menéndez: 15 tere, y 5 c. id. 
Orden: 9 paquetes muestras y enecargos. 
B n t r a d a s de c a b o t a j e . 
Dia 19: 
Do Santo María, gol. Catalina, pat. Espriu: con 800 
sacos carbón. 
D e s p a c h a d o s de cabota je . 
Dia 19: 
Para Nuevitas, gol. Emilia, pat. Ponte: con efectos. 
Cárdenos, gol. Almanza, pat. Bosch: con efectos. 
Bahía-Honda, gol. Mercedita, pat. Foner: con 
efectos. 
Teja, gol. Castilla, pat. Borrell: con efectos. 
Santa Cruz, gol. San Antonio, pat. Vera: con 
efectos. 
Jaruco, gol. Joven Lola, pat. Pagés: oon efectos. 
Baracoa, gol. Progresista, pat. Colomar: con efec-
tos. . 
Caboñas, gol. Caballo Marino, pat. Inelán: con 
efectos. 
Teja, gol. Dos Sofías, pat. Menaya: con efectos. 
Mantua, gol. Margarita, pat. Beneján: con efec-
tos. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Torre del Mar, vía Nueva-York, vap. esp. Pon-
ce de León, cap. Llorca, por C. Blanch y Comp. 
Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Vera-
cruz, cap. Izaguirre, por M. Calvo y Comp. 
Montevideo, herg. esp. Frasquito, capitán Sust, 
por Albertí y Dowling. 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Manuelita y Ma-
ría, cap. Ginesta, por Sobrinos do Herrera. 
Filadelfia, vap. esp. Navarro, cap. Aldococea, 
por C. Blanch y Comp. 
Nueva-Orleans. vap. inglés Nymphea, cap. Ors-
íield, por Luis V. Placé. 
Filadollia, barca esp. Tafalla, capitán Roig, por 
Francke, hijos y Comp. 
B u q u e s que s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Nueva-York, vap. amer. Séneca, cap. Stevens, 
por Hidalgo y Comp.: con 1,411 tercios tabaco; 
861,625 tal iiacos; 69,734 cajetillas cigarros; 290 k i -
los picadura y efectos. 
Cárdenas, van. amer. City of Columbia, capitán 
Pierce, por Hidalgo y Comp.: de tránsito. 
Matanzas, vap. esp. Sena, cap, Luzánaga, por 
Deulofeu, hüo y Comp,: de tránsito. 
B u q u e s que h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
h o y . 
Para Nucva-Xork, vía Caibarién, bca. esp. Habana, 
cap. Abril , por Francke, hijo y Comp. 
Nueva-York, vap. amer. City of Alexandria, ca-
pitán Me Intosh, por Hidalgo y Comp. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Hanlon, por Lawton y Hnos. 
Montevideo, bea. esp. Dos Hermanas, cap. Ca-
rreras, por N . Gclats y Comp. 
Colón y escalas, vapor-coneo esp. Méndez N ú -
ñez, cap. Martí, por M. Calvó y Comp. 
E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Tabaco tercios 1.411 
Tabacos torcidos 861.625 
Cajetillas óiganos 09.734 
Picadura kilos 290 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 1 8 















L O N J A D E VIVERES. 
Ventas fjectuadas el dia 19 do j u l i o . 
Barca Tuya, de Montevideo: 
7000 quintales tasajo Rdo. 
Al ic ia , de Liverpool: 
500 sacos anoz semilla corriente 7J rs, ar, 
Scn'a, de Liverpool: 
50 cajas quesos Patagrós superior... $32 qtl . 
25 id. id. id. corriente... $31 qtl . 
25 id. id. id. especial.... $38 qtl . 
60 id. quesos Flandes $24 qtl; 
16 id. Iotas chorizos Prendes 13 rs. lata. 
2 id. id. morcillas id 15 rs. lata. 
P ío I X , de Barcelona y escalas: 
100 ciyas i latas salsa de tomate ' Rdo. 
100 id, i id. id. id Rdo. 
80 sacos café Puerto-Rico Rdo. 
200 cajas pasas en granos Rdo. 
300 id. id. lechos Rdo. 
50 sacos cominos Rdo. 
163 crujas ciruelas Rdo. 
A h n u t t n : 
250 bles. J botellas cerveza Youngcr. $13i bl . nto. 
Bnpes ó la carp. 
P a r a G i b a r a 
Bergantín goleta Moralidad, patrón Suau. Admite 
carga y pasajeros por el muelle de Paula; de más por-
menores su patrón, abordo. 8949 6-17a 6-l.Sd 
n 
•VOBK & OliBA. 
Maii Steam Ship Oompaiiy. 
H A B A N A Y N E W - Y O R H : . 
LOS HERMOSOS VAPORES D E ESTA COM-
PAÑIA. 
Saldrán como sigue: 
D E N B W - ' S r O R K . 
LOS MIERCOLES A LAS 4 1>E L A T A R D E Y 
LOS SABADOS A LAS 3 DE L A T A R D E . 
CITY OF A L E X A N D R I A Julio 3 
SENECA 6 
SARATOGA 10 
CITY OF C O L O M B I A 13 
N I A G A R A 17 
CITY OF A T L A N T A 20 
CIENFUEGOS 24 
M A N H A T T A N 27 
CITY OF A L E X A N D R I A 31 
D B D A H A B A N A 
LOS JUEVES Y LOS SAllADOS A LAS CUATRO 
D E LA T A R D E . 
C I T Y OF C O L U M B I A Julio 4 
N I A G A R A . . 6 
CITY OF A T L A N T A 11 
CIENFUEGOS 13 
SENECA 18 
CITY OF A L E X A N D R I A 20 
CITY OF C O L U M B I A 24 
SARATOGA . . 27 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
TamMén se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañolee y franceses. 
La carga so recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de la salida, y se admite carca para 
Inglatona, Hiunburgo, Brémen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberos, para Buenos Airés y Monto-
video á 80 cls., para Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 7o 
cts. pié cúbico con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
directamente, á Liverpool, Londres, Southampton, 
Havre París, en conexión con la línea Canard, White 
Star 7 f o n especialidad con lo L I N E A FRANCESA 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
Saint Nazaire y la Habana y New-York y el Havre. 
L I N E A ENTRE NUEVA YOKIÍ . y CIENKI Í:Í;Í?S. 
CON ESCALA EN NASSAU Y S A T L U i O DE 
CURA IDA Y V U E L T A . 
ISP^El hermoso vapor de hierro 
capitír) ALLICN. 
Sale en la forma siguiento: 
De New York Julio 5. 
De Cieufuegos Julio 16 
De SantiMgo de Cuba Julio 20 
Cc^ruwiie por ambas líneas á opción del vhyero. 
Paro fletes, dirigiiso á L O Ü I S V. P L A C E . 
Obrapía n» 25. 
De más pormenores impondrán SUR consignatarios. 
Obrapía numero 25. H I D A L G O Y COMP. 
J S L V Í S O . 
Con motivo de haber empezado la cuarentena en 
New York, se advierte á los señores pasajeros que 
para evitar el tenerla que hacer se provean de un 
certificado sanitario en la oficina del Dr. Burgess, 
Obispo 21, altos.—Hidalpo y C? 
I 9RR 17-11 
Por ser dia festivo el jueves 25 del corriente, el va-
por americano City o f Columbia, saldrá para Nueva 
York el miércoles 21 á las cuatro de la tardo.—Hi-
dalgo y O? I 900 20-Jl 
P a r a N u e v a - O r l e a n s d i r e c t a m e n t e . 
El vapor-correo americano 
c a p i t á n S T A P D E S . 
Saldrá de este puerto el viernes 26 de julio. 
80 admiten pasajeros y carga para dicho puerto y 
para San Francisco de California. Se despachan bole-
tas directas para Hong Kong (China). 
De más pormenores dirigirse á Mercaderes 35, sus 
consignatarios, L A W T O N HERMANOS. 




Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 19 de agosto pró-
ximo el nuevo vapor-coneo alemán 
F K - A J S T C I - A . , 
c a p i t á n T i l l y . 
Admite cargo, á flete, pasajeros do proa y unos cuan-
tos pasajeros de 1? cámara. Sobro precios do fletes y 
pasajes dirigirse á los consignatarios. • • • 
Para H A V R E y H A M B U R G O con escala en H A I -
T Y y ST. THOMAS, saldrá sobre ol 12 de agosto pró-
ximo el nuevo vapor-coneo alemán 
c a p i t á n T i l l y . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para los si-
guientes puntos: 
T?íi»Tk-rkn • LONDRES, Soxithampton, Qrimsby, 
Ü J l i r ü j J c l . Hu l l LlVERl'OOL, BUEMEN, AMBE-
ÜES, Rotterdam, AMHTEUDAM, Bordeaux, Nantes, 
Marsella, Trieste, STOKIIOLMO, Gothenburg, ST. PE-
TERSRURG y LISBOA. 
América del Sur: i ™ ^ 1 ? ^ ; 
Sontos, Poronagua, Antonina, Santa Catharina, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MONTEVIDEO, BUENOS 
AIRES, Rosario, San Nicolás, L A GUAIRA, PUERTO 
CABELLO y CURAZAO. 
A QÍO« CALCUTTA, Bombay, Colomho, Eenang, !5ld" Singaporc, HONOKONG, Shanghai, YOKO-
HAMA y Hiogo. 
AfriPíl* I *0" Said, Suez, CAPETOWN, Alcoa Bay 
x x i l l L o i . Mosselhay, Knisna, Kowie, EastLondon 
y Natal. 
A l l S t r t l l í c l * •^I>KLAIDB> MELBOÜRNB y SID-
n i ^ K A V V O P i n n * La carga para La Guaira, Puer-
U ü b t J l V c l O l ü l l . t0 Cabello y Curazao se tras-
borda en St. Thomas, la demás en Hamburgo. 
Admito pasajeros de proa y unos cuantos de 1? Cá-
mara, para St. Thomas, Haity, el Havre y Hamburgo 
á precios anoglados, sobre los quo impondrán los con-
signatarios. 
La carga se recibirá por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio número 5 i . Apartado do Correo* 
347.—FALK, R O H L 8 E N Y CP. 
n n. 78« IfiMv 
A N E W - Y O R K E N HO H O R A S 
F l a n t S t e a m s h i p L i n e . 
Los rápidos y elegantes Tapores-correos 
« americanos. 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos acreditados vapores saldrá de este 
puerto todos los miércoles y sábados á la una de la 
tarde con escala en Cayo Hueso y Tampa, donde se 
toman los trenes, llegando los pasajeros á Nueva York 
sin cambio alguno, pasaudo por Jacshonville, Sava-
nnah, Charleston, Kichmond, Washington, Filadelfia 
y Baltimore. Se venden billetes para Nueva Orleans, 
St. Louis, chicago y todas las principales ciudades de 
los Estados Unidos, y para Europa en combinación 
con las mejores lineas de vaporas que salen do Nueva 
York. Billetes de ida y vuelta á Nueva York $90 oro 
americano. Los conductores de los canos Pullman 
hablan ni castellano. 
Para obtener pasaje es indispensable durante el ve-
rano la presentación de un certificado de aclimata-
ción expedido por el Dr. D . M. Burcess, Obispo 21. 
Para más pormenores dirigirse á L A W T O N H E R -
MANOSJUercaderes n. 35. 
J . D . Haahagen, Agente del Este, 261 Broadway, 
Nueva-York. 
8a ion m i n 
COMPAÑÍA 
General Trasatlánllca do 
YAPO Fi ES-CORIIEOS FIIANCESES, 
Para VERACRUZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobro el 22 do jul io el 
vapor 
Admite carga á fiete y pasajeros. 
Se advierte á los señores importadores que las mer-
cancías do Francia importadas por estos vapores, pagan 
iguales derechos que importadas por pabellón español. 
Tarifas muv reducidas con conocimiento.) directos de 
todas las cfadádoí importantes de Francia, 
Los señores empleados y mililareH obtendrán vouta-
jas en viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amargura n. 5. 
Consignatarios: B R I D A T . MONT' ROS Y CP? 
R825 10a-12 10' 13 
a s V A P O E E S - C O R R E O S 
ANTES D E 
AKTOMO LOPEZ V m i 
E L V A P O R 
c a p i t á n I z a g u i r r e . 
Saldrá para Progreso y Veracruz, el 20 de julio á 
las 2 de la tarde llevando la conespondencia pública y 
de oficio. 
Admito carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. . 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de conerlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el dia 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cp., Oficios número 28. 
120 312-1E 
E L VAPOR-CORREO 
3 ® VAPOR 
Capitán URRCTIBEASCOA. 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á les seis de 
la tarde, del muelle de Luz, y llegará á Cárdena* j 
Sagua los jueves y á Caibar ién los viemes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibar ién directamente para la Eabar-
na los domingos jxir la mañana. 
T a r i f a de f l e tes e n oro. 
A CARDENAS. 
Víveres y fenetería $ 0-20 
Mercancías 0-40 
A SAGUA. 
* Víveres y ferretería $ 0-40 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y fenetería con lanchage $0-40 
Mercancías idem idem 0-65 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zaza, 
se despachan conocimientos especiales para loa para-
deros de Viñas, Zulneta y Placetas. 
OTRA.—Estando en combinación con el fenocanil 
de Chinchilla, so despachan conocimientos directos 
para los CiucmadoF de Güines. 
80 daepacha á bord", ó informan Cuba n? 1. 
On. !»5ñ 1 J l 
8, O ' R E E L I i Y 8, 
ESQUINA A MEUC-AüElíES. 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobro Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turto, Ruma, Venecia, Florencia, Ñ i -
póles, Lisboa, Oporto, Gibraltar. Bromen, Hamburgo, 
'aris, Havre, Nanies, Burdeos, Marsella. Lü lc , Lyon» 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, & . 
Sobro todas las capitales v pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón, y Santa Cruz de Tonerife. 
Y E N E S T A I S L A 
5 
c a p i t á n J a u r e s u í z a r . 
Saldrá para CORUÑA y SANTANDER, el 25 de 
julio á las cinco de la tarde, llevando la corresponden-
cia pública y do oficio. 
Admito pasteros para la Coruña y Santander y car-
ga inclino tabaco para dichos puertos. 
También se admite carga para Cádiz, Barcelona y 
Génova. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pastye. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de conerlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el dia 23. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. C A L V O Y COMP., Oficios n. 28. 
I n. 19 312-1E 
¡Línea d© ̂ Tew-lTosrk 
on c o m ' b i n a c i ó n c o n l o s v i a j a s á 
E u r o p a , "Veracruss y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del de Nueva-York, los días 4, 14 y 24 
de cadu mes. 
E L VAPOR-CORREO 
c a p i t á n C A R M O N A . 
Saldrá para New-York 
el día 2-1 del corriente, á las cuatro do la tardo. 
Admito carga y pasiyeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida por 
el muelle de Ciiballería. 
La conespondencia sólo so recibe en la Administra-
ción de Coneos. 
La carga so recibe solamente por Caballería. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así pura esta linea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
so embarqueu on sus vaporea. 
Habiendo empezado la cuarentena en Nueva York, 
se pone en conocimiento de los señores pasajeros quo 
para ovitur el icnerla que h.aeer, adquieran un certifi-
cado snnitario de! Dr. liurgcss, Obispo 21, altos. 
•labuiH. 2fi dn junio do 1889.—M. CAJUV.O V CP* 
Oficios u9 28. 1 •> I? 313-1 E 
L O T E A D E L A S A U T I L L A S . 
E L VAPOR-COKKEO 
c a p i t á n L O P E Z . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago do Cuba, 
Ponce, Mayagiicz y Puerto-Rico el 30 del corriente á 
las 5 do la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe caiga para Ponce, Mayagiiez y Puerto-Rico 
hasta el 29 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la paal pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, l ( i de jul io de 1889.—M. Calvo y Compa-
ñía, Oficios 28. 1 19 312-E1 
I D A . r 
S A L I D A . 
De la Habana penúltimo 
día de cada mes. 
. . Nuevitas el 19 
. . Gibara 2 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 7 
. . Mayagiiez 8 
R E T O R N O . 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 
. . Giban 
. . Santiago de Cuba. 
Ponce 
. . Mayagiiez 
. . Puerto Rico 
S A L I D A . 
De Puerto Rico e l . . 13 
. , Mayagiiez 14 
. . Ponce 15 
. . P. Príncipe 17 
. . Santiago de Cuba. 18 
. . Gibara 20 
. . Nuevitas 21 
L L E G A D A . 
A Mayagiiez el 
. . Ponce 
. . P. Principe 
. . Santiago de Cuba. 
. . Gibara 
. . Nuevitas 
Habana 
N O T A S . 
Eu su vitye de ida recibirá en Puerto Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los puer-
tos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico._con-
duzca el correo quo salo de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el 30 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto liiop el 10 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena ó sea desdo el 19 de ma-
yo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona y oantander, pero pasajeros solo para el ú l -
timo puerto.—M. Calvo v C? 
119 2y Ju 
L I N E A de E U R O P A á COLOF. 
Combinada con las compañías del ferrocarril de Pa-
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
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N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
en Puerto-Rico al vapor-coneo que procedo de la 
Península y al vapor M . L . Vülaverdc. 
U N I A DE LA BAltAM V COLON 
Kn combinación con los vapores de Nueva-York, y 
con las Compañías do fenocanil de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
V A P O R - C O R R E O 
MÉNDEZ NUÑEZ 
c a p i t á n M a r t í . 
Saldrá el 20 del corriente, á las cinco de la tarde, 
admitiendo pasajeros para los puertos de su itinera-
rio, y carga para éstos, y todos los del Pacífico. 
L a carga se recibe el día 19 solo por Caballería. 
Habana, 6 do julio do 1889.—M. Calvo y Cp. 
E M P R E S A 
" VAPORES ESPADOLES 
C O R R E O S D E X . A S A N T I L L A S 
Y T I U S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E S O B R I N O S D E H E R M E I t A , 
V A P O R 
L5 
c a p i t á n D . M a n u e l G- ines ta . 
Este vapor saldrá de esto puerto el día 20 do julio á 
las 5 de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
Gribara , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n c e , 
M a y a g i i e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admiten 
hasta el día anterior do su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sr. D . Manuel D . Silva. 
Baracoa.—Sres. Moués y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. Estinger M . G. y Cp. 
Santo Domingo.—Sres. M . Pon y Cp. 
Pouce.—Sres. E. y P. Salazar y Cp. 
Mayagiiez.—Sres. Sclmlze y Cp. 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Luduing Duplacc. 
Se despacha por Sobrinos do Herrera, San Podro 
26, plaza de Luz. 118 312-1E 
V A P O R 
c a p i t á n D . B a l d o m e r o V i l a r . 
Este vapor saldrá de esto puerto el día2ó da julio, á 
las 5 de la tarde, para los do 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
G i b a r a , 
M a y a r í . 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodrítruez. 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sr. D . Manuel D . Silva. 
Mayarí.—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monea y Comp. 
Guantánarv Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. E~ itiírer, Mesa v Comp. 
Se despacha por SuIMtfNOS D E H E R R E R A , San 
Podro número 2lj, plaza do Luz. 
I n. 18 312-1 E 
Esta empresa tieno abierta una póliza en ol D, S. 
Lloyds de N . York, bajo la cual asegura tanto las 
mercancías como los valores que so embarquen en sus 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente reducido. 
Se despicha por Sobrinos de Herrera, San Pedro 26 
clarado Luz. 118 812-1E 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
C A P I T A N D . J . B I L B A O . 
Este hermoso vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á S a g u a y 
C a i b a r i é n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana los sábados á las seis de 
la tarde, llegando á SAODA los dominóos al amanecer 
y á CAIBARIÉN los lunes por la mañana. 
R e t o r n o . 
Saldrá de CAIIÍAIUÉN los martes á las ocho de la 
mañana después de la llegada del tren do pasajeros, y 
IlegánS á la 11 A «ANA, tocando en SAGDA, los míe; 
coles á las nuevo de la mañana. 
Además de las buenas condiciones de este vapor 
para pasaje y carga general, se llama la atención de los 
ganaderos á las especiales que tiene para el trasporte 
do ganado. 
TAKIFA DB PASAJES Y FLETES, QUE EMPEZARÁ V 
REGIR DESDE ESTA FECHA. 
H I D A L G O Y C O M P . 
25, O B R A P I A 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta yiarga 
vista, y Jan cartas de crédito sobre New-York, Phi la-
delphia, New-Orleans, San Francisco. Londres, París , 
Madrid, Barcelona y demás capitales j ciudad es i m -
portantes de los Estados-Unidos y Europa, así como 
sobre todos los pueblos do España y sus provincias. 
C n . 966 W - i J l 
LLEGADAS. 




l inbani l la 
Santa Marta 
Puerto Cabello. . . . 
La Guaira 


























aanc i i -opir i iuB, o u u u a K u "0 ^ " " ^ i ^.v.b- —- —» 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibora, Puerto-Príncipe, 
HfnnvKia. «te. O n. 965 «g-j J l 
CSagua 
Do la Habana... < 
¿ C a i b a r i é n . . . 
De Sagua á •{ Caibar ién . . . 
C o n s i g n a t a r i o s . 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarién: Sres. Alvarez y Comp. 
En combinación con el ferrocarril do la Chinchilla, 
este vapor admite carga directamente para los Quema-
dos de Güines. 
Se despacha por SOBRINOS D E HERRERA, 
San Pedro número 26. plaza de Luz. 
I n 1» ?17-I K 
GIROS DE LETRAS. 
GIRO D E LETRAS. 
C U B A N U M . 4 3 , 
E N T R E O B I S P O "2" O B R A P I A . 
On flfifl 1B«_1 J l 
1 2 , A M A R G U R A 1 2 . 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E . 
G I B A N L E T R A S 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demás 
plazas importantes do Francia, Alemania y Estados-
Unidos; así como sobre Madrid,, todas 'a3 capitales de 
provincia y uuoblos chicos y grandes de España, Isla* 
Baleares y Canarias. 
O n TIO IKR-.a V 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N LETRAS en todas cantidades á p 
corta y larga vista, sobre todas las principaleE JQ 
Ííazas y pueblos de etta I S L A y la de PUER-O-RICO, SANTO DOMINGO, y SAINT 
THOMAS, 
ESPAÑA, i 
ISLAS B A L E A R E S É 
ISLAS CANARIAS. 
También sobre las principales plazas de 
FRANCIA, 
I N G L A T E R R A . 
M É J I C O Y 
LOS ESTADOS I NLDOS. 
31 , 
C n. 967 
O B I S P O 21 . 
15B-1 J l 
IOS. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o 
7 g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a , 
sobro Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz. Méjico. 
San Juan de Puerto-Rico, Londres, París , Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles, Milán, 
Génova, Marsella, Havre, Li l le , Nantes, St. Quintín, 
Dieppo, Tolouse, Venecia, Florencia, Palermo, Ta-
rín, Mesina, & , así como sobro todas las capitales y 
pueblos de 
7tú j E S P A Ñ A É I S I Í A S C A N A R I A S , 
J . U B o r j e s y C 
B A N Q U E R O S 
2, OBISPO 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
F A C I L I T A N CARTAS D E C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
SOBRE N E W - Y O R K , BOSTON, CHICAGO, SAN 
KitANCISCO, NUEVA-ORLEANS, V E R A C R U Z , 
M É J I C O , SAN J U A N DK 1>UERTO-RIOO, PON-
CE, MAYAGUEy, , LONDRES, PARIS , B U R -
DEOS, L Y O N , UAYONNE, H A M B U R G O , B R K -
MLBN B E R L I N , V I K N A . A M S T E R D A N . B B Ü -
SSÍLAS, R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N . GENOVA, 
ETC., ETC., ASI COMO SOBRE TODAS JJA& 
CAPITALES Y PUEBLOS DE 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN R E N T A S 
ESPAÑOLAS. FRANCESAS. É INGLESAS, B O -
NOS DE LOS ESTADOS- I M N O S , Y CUAJ .OUIB-
B.A OTÍIA CLASE DK VAIiORUS PUBLICOS. 
M E R C A N T I L E S . 
F e r r o c a r r i l e n t r e C i e u f u e g o s 
y V i l l a c l a r a . 
SECnETABÍA. 
Por orden del Sr. Presidente so hace público para 
general conocimiento, qne esta Compañía ha acorda-
do emitir quinientas obligaciones hipotecarias de mil 
pesos en oro cada una, al ocho por ciento de interés 
anual, pagadero por semestres vencidos, haliándose 
de maniflesto «lesde esta fecha en la Secretaria de la 
misma, calle del Aguacate n? 128, esquina á Muralla, 
las condiciones do la operación, y admitiéndose, con-
forme á dichas condiciones, los pedidos de las referi-
das oblisaciones los dias 19, 20 y 22 del actual de doce 
á tres de la tarde. 
Habana, jul io 17 de 1889.—El Secretario, Antonio 
S. d4S Buslamanl*. Cn 10G5 3-18 
C O M P A Ñ I A 
NUEVA FABRICA DE HIELO. 
Por disposición del Sr, Presidente se convoca á lo» 
Sres. accionistas de esta Sociedad para la Junta ge-
neral extraordinaria que se ha de celebrar el dia 24 
del corriente, en la calzada del Monte n. 306, altos, á 
las 7 de la noche* 
Habana, 15 de jul io de 1889.—El Secretario, B . 
Cambronera 
OBJETO D E L A J U N T A . 
Dar cuenta la Directiva del otorgamiento de la es-
critura de compra de la finen do Puentes Grandes. 
Nombramiento de la nueva Junla Directiva. 
Cn 1055 10-1 fia 10-17d 
SOCIEDAD ANONIMA 
NUEVA FABRICA DE HIELO. 
Con arreglo á lo acordado por la Junta general dfl 
accionistas, celebrada en 14 de enero del corriente 
afío, desdo el próximo dia 5 del actual, se üará p r in -
cipio al cobro del 2? dividendo pasivo, do 10 por 100 
coiTespondiento á la segunda emisión de acciones do 
esta Sociedad. 
Habana, jul io 19 de 1889.—El Secretario. £ . Cam-
hrnnern On 9x3 al!i-2 filfi-íUl 
PAŜ  JES. FLKTES. 
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BANCO DEL COMERCIO 




A fin de dar complimienlo á lo convenido en la base 
15!.1 de la fosión celebrada, se invita á los Sres. accio-
nistas presenten en la casa del Banco; calle de Merca-
deres de 12 : i 2, los títulos do las acciones de las E m -
presas fusionadas para su eanjoporlos nuevos quehau 
de emitirse, sin cuyo requisito 110 se admitirán traspa-
sos, ni se podrían abonar los dividendos que se acuer-
den en lo sucesivo. 
Habana, ¡uiio 13de 1889.—-José M : Garc ía Montee. 
ü—1046 15-14J1 
Banco del Comercio, Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Almacenes 
de Regla. 
Secretar ía . 
Ja Junta Directiva de esta Compañía, cumpliendo 
los acuerdos de las Empresas fusionadas, ha resuelto 
repartir por resto de utilidades en treinta de jnnio ú l -
timo los dividendos siguientes: Dos por ciento sobre el 
valor nominal de las antiguas acciones do la "Compa-
ñía de Caminos de Hierro de la Habana"; y tres por 
ciento sobre los del "Banco del Comercio Almacenes 
do Regla y Ferrocarril de la Bahía", principiándose 
los pagos cn primero de agosto próximo á los Sres. ac-
eioimtas que lo eran de las respectivas Empresas en 
aquella fecha. 
Habaua, 2 de iulio de 1889.—Arturo A mblard. 
Cn985 al-2 d31-3Jl 
i r n o s . 
G E E M I O D E BODEGAS. 
SINDICATURA. 
Con autorización del Sr. Presidente del Centro de 
Detallistas se convoca á los Sres. agremiados que no 
sean socios del expresado Centro, para la junta gene-
ral extraordinaria que este ha de celebrar el domingo 
21 del corriente mes á las doce del dia, en la Lonja de 
Víveres, para tratar de los particulares que expresa la 
convocatoria del mismo. 
Habana, 18 de julio de 18S9.—Juan Cobo. 
C . . . 2-20d l-20a 
Centro de Detallistas de Víveres 
de la Habana. 
De orden del Sr. Presidente se convoca á los Sres. 
sócios para la Junta general extraordinaria que se ha 
de celebrar el domingo 21 del corriente mes. á las 12 
del dia, en el local que ocupa la "Lonja de Víveres" 
situado en la calle de Lamparilla n. 2. cn la q-ie la 
Junta Directiva someterá al acuerdo de la General si 
acepta en principio que no se admita en nuestras tran-
sacciones comerciales el Billete de Banco de la emi-
sión de guerra como moneda circulante. 
Habana, jul io 1". do 1889.—El Secretario, Juan 
Cobo. Cn 1054 5-lfia 5-16d 
CAJA D i AHORROS 
Se suplica á todos los acreedores de la C.-ja Je Aho-
rros que el domingo 21 del corriente y provistos de sus 
« ertilicados asistan á los salones del Centro Catalán, 
Monte u. 3, para proceder al acuerdo tomado cn la 
reunión del día 14, estando constituida la comisión de 
12 á 4 de la tarde. 
8939 5-17 
SE N E G O C I A N 
ilos pagarés expedidos por el abogado D . Hilario Cis-
neros y Correa, importe entre capital é interés de de-
mora (8 por ciento anual) venchlos la suma de 19,815 
pesos oro, al que le convenga se le hará una rebaja de 
un veinte y cinco por 100. Informarán Obispo 15. 
8958 s-is 
GREMIO DE RASTROS 
ó s e a n 
ESTABLECIMIENTOS DE COMPRA Y VENTA DE 
MUEBLES, PKBNDA8 DE VESTIR Y TODA CLASE DB 
EFECTOS OSADOS. 
No habiendo podido efectuarse la junta general con-
vocada para el dia 14 del corriente, citamos nueva-
mente á todos los comerciantes que constituyen esto 
gremio ú fin de que concurran á la quo se celebrará á, 
las doce en punto del próximo día 21 cn la Adminis-
tración Principal de Hacienda de esta pronneia, con 
el doble objeto manifestado en la anterior convocato-
ria.—Habana, iulio 16 de 1889.—Los Síndicos. 
8906 4-17 
1 U H A W M A 1 1 T 
COMERCIANTES COMISIOMSTAS. 
35 MERCADERES 35 
Cn 988 30-3 
COBROS, VENTAS 
Y ADMINISTRACION DB BIENES 
EN LA 
Habana, New York, Londres, Madrid, Barcelona, 
Sevilla, Luarca, Gú'ón y demás plazas de la Pen ín -
sula. Con las garantías que los casos requieran. Res-
Jetables casas de comercio en combinación, recibes rdenes para esta clase de operaciones. 
Para más informes? Amargura 8, de 1 á 
4 do la tarde* «, « , 
HABANA. 
VIERNES 1» UK JULIO 1)E 188?). 
Telegramas por el Ca"ble. 
SERVICIO PARTICULAR 
Diario de la Marina. 
A L D I A R I O DB LA M A R I N A . 
Habana. 
T B L E a S A M A S D E 3 2 0 Y . 
Madr id , 19 de j u l i o , á las t 
8 de la m a ñ a n a . $ 
E s t a tardo ao c e l e b r a r á conse jo de 
M i n i s t r o s e n l a P r e s i d e n c i a c o n ob-
jeto de a c o r d a r l a f o r m a e n que se 
h a n de p l a n t e a r l a s e c o n o m í a s que 
s e i n t r o d u c e n e n e l p r o s u p u e s t o de 
g a s t o s de l a P e n í n s u l a , que no h a 
l l egado á d iacu t i rae . 
S e t r a t a r á de u n a c o m b i n a c i ó n do 
a l tos p u e s t o s a d m i n i s t r a t i v o s . 
S e d ice que s e r á n o m b r a d o E m b a -
j a d o r de E s p a ñ a c e r c a de l a S a n t a 
S e d e e l S r . M ó n d e s V i g o . 
T a m b i ó n s e d ice que l a s C o r t e s s e 
r e u n i r á n on n o v i e m b r e . 
Londres, 1!) de ju l io , á las ) 
8 y 45 ms. de la m a ñ a n a . S 
E n e l C o n g r e s o de t r a b a j a d o r e s se 
h a n tomado u n a s e r i e de reso luc io -
tzes, entro e l l a s l a de que s e a n ocho 
h o r a s e l m á x i m u m de l a s de t ra -
bajo . 
A s i m i s m o a c o r d a r o n que s e pro-
h i b a e l t rabajo á l o s n i ñ o s m e n o r e s 
de ca torce a ñ o s , y que se c o n c e d a n 
i g u a l e s v e n t a j a s y s a l a r i o s á los 
t r a b a j o s do a m b o s s e x o s . 
Nueva York, 1!) de ju l io , á las ) 
9 de la m a ñ a n a . $ 
E l Héraid p u b l i c a u n t e l e g r a m a de 
M a d r i d d ic i endo que l a s C o r t o s es-
p a ñ o l a s h a n s u s p e n d i d o s u s s e s i o -
nes . 
Londres, 19 de ju l io , á las ) 
9 y 5 ms. de la m a ñ a n a . $ 
S. M . l a R e i n a V i c t o r i a h a conce-
d ido e l t í t u l o de D u q u e de D o m s a l 
C o n d e de F i f o . 
Nueva-York, 19 de ju l io , á las ) 
9 y 16 ms. de la m a ñ a n a . $ 
P r o c e d e n t e de l puerto de s u n o m -
bre, l l e g ó e n l a m a ñ a n a de hoy , e l 
v a p o r J l a b a n a . 
Quchcc, 19 dejulio, ú l a s ) 
9 y 30 ms. de la m a ñ a n a . > 
E l v a p o r L o i n i r l i r t i o x i o e n elfondo 
u n agujero de c e r c a de ocho p i ó s 
c u a d r a d o s . U n a s 3 5 0 t o n e l a d a s de 
a z ú c a r fueron t r a s b o r d a d a s s i n i n -
c o n v e n i e n t e a lguno , e s tando e l fru-
to e n b u e n a s condic iones : e l res to 
d e l c a r g a m e n t o que q u e d ó á bordo, 
s e h a l l a m á s ó m e n o s a v e r i a d o con 
e l a g u a de l m a r . 
P a r í s , 19 de ju l io , á l a s ) 
9 y 40 ms. de la m a ñ a n a . \ 
L a p r e n s a de e s t a c a p i t a l s e ocu-
p a d e l d i s c u r s o dirigido por e l R e y 
G u i l l e r m o de H o l a n d a á los E s t a -
dos g e n e r a l e s , p id iendo que e l e j ér -
cito s e e l e v e h a s t a e l n ú m e r o de 6 8 
m i l h o m b r e s , p a r a que e n todo even-
to p u e d a n defender l a n e u t r a l i d a d 
de l a n a c i ó n , r e f i r i é n d o s e e n el lo 
p r i n c i p a l m e n t e á l a ac t i tud de A l e -
m a n i a . 
Ginebra, 19 de ju l io , á las } 
10 de la m a ñ a n a . $ 
L o s s o c i a l i s t a s s u i z o s t r a t a n de 
a p e l a r a l voto p o p u l a r c o n t r a l a 
c r e a c i ó n de los a c u s a d o r e s p ú b l i c o s 
e n los d e p a r t a m e n t o s . 
Londres, 19 de ju l io , á las 
10 y 10 ms. de la m a ñ a n a . 
E l jefe d é l o s d e r v i c h e s se h a ne-
gado á r e n d i r s e . D i c e que h a sido 
e n v i a d o p a r a c o n q u i s t a r e l m u n d o 
y que no puede c e d e r on s u obra . 
P a r í s , 19 de ju l io , a l a s ) 
10 y 35 ms. de la m a ñ a n a . $ 
E l P r e s i d e n t e de l a R o p ú b l i c a , M r . 
S a d i C a r n o t , o b s e q u i a r á e n b r e v e 
c o n u n banquete a l R e y de G r e c i a . 
E s t a not i c ia h a c a u s a d o s e n s a c i ó n ^ 
Londres, 19 de ju l io , á las f 
10 //50 ms. de la m a ñ a n a . ^ 
E l m e r c a d o de a z ú c a r de r e m o l a -
c h a h a vue l to á b a j a r , c o t i z á n d o s e 
a p r o x i m a d a m e n t e a l m i s m o prec io 
que t e n í a e l v i e r n e s de l a s e m a n a 
anter ior , ó s e a 2119 . 
E l a z ú c a r do c a ñ a h a c e r r a d o quie-
to y e l re f inado h a sub ido 6 peni -
ques . 
Madrid , 19 de ju l io , á las t 
M d e l a m a ñ a n a . $ 
E l m i n i s t r o de U l t r a m a r h a dado 
l a s m a y o r e s s e g u r i d a d e s a l D i p u t a -
do por S a n t a C l a r a , S r . V ó r g e z , de 
que no s e s u p r i m i r á e l Ins t i tu to de 
S e g u n d a E n s e ñ a n z a de d i c h a pro-
v i n c i a . 
ULTIMO T l l G M M A . 
Madrid, 19 de ju l io , á las ) 
5 de la tarde. $ 
L a F a m i l i a R e a l h a sa l ido hoy pa-
r a l a G r a n j a , a c o m p a ñ á n d o l a e l M i -
n i s t r o de E s t a d o , S r . M a r q u é s de l a 
V e g a de A r m i j o . 
{ Q u e d a p r o h i b i d a l a r e p r o d í i c c i ó n de 
loa te legramas qrio anteceden, con a r r e -
glo a l a r t i c u l o 3 1 de l a Ley de Propie-
d a d Inletect .ual . > 
L o s p r e s n p ú e s t o S i 
u. 
^Han obodocido A las naturales roglas do 
la prudencia administrativa, cuyo criterio 
no puodo sor otro quo el do la oxporloncia, 
loa edículos on quo doscanaan los prosupnos-
tos prosontados esto año á las CortosY Esta 
pregunta nos dir igíamos substancialmonte, 
on ol primor art ículo do la prosonto serio. 
Antes do dar contestación ¡i dicha pregun-
ta, nos salo al paso una cuestión (pío surjo 
de ciertas consideraciones que se estampan 
on la Memoria do quo haco preceder ol M i -
nistro su proyecto, consideraciones cuya 
absoluta verdad dosoaríamos ver plona-
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Pofia Joaquina (ínreía l íalmusoda. 
(CONTINÚA.) 
Daniel tomó la carta y durante largo rato 
examinó ol sobre. Era do lotra do mujor, 
muy delicada; muy menuda, y quo no tenía 
nada do la angulosa forma do la letra ame-
ricana. 
I'or liu rompió ol sobro, inundándolo su 
perfumo, tan dulce y penetrante como el 
quo había aspirado on ol cuarto do miss 
Sara. 
La carta ora do ella, y á la cabeza dol 
papol leíase su nombro en letras góticas 
azules. 
Lo decía así: 
" ¿ E s verdad, Mr. Daniel quo puodo con-
tar con vos? Anoche me lo habóis dicho. 
¿Ofl acordáis todavía do esta proraesaí" 
|Daníol estaba asombrado! Miss Sara lo 
hab í a dicho quo ora la imprudencia jnisma, 
y on todo esto lo drtba una prueba harto 
clara. Aquellos tros renglones, mo podían 
ser en su mano un arma torr ibloi Sin em-
bargo, ora preciso contestar. E l portoro se 
impacientaba. 
—.¿Quó debo contostar?—preguntó. 
—Aguardad—dijo socamonto Danjol. 
Y sen tándose , escribió así; 
"Recuerdo on efecto, miss Sara, la pro-
mesa quo habóis arrancado íl mi delirio; de-
masiado mo acuerdo " 
Api un* roítoiióu repentina lo detuvo. 
mente confirmadas, en bien do esta tierra 
española á la que tanto amamos. Las trans 
oribirompa ín tegras , para poder reflexionar 
mejor sobre ellas: 
"En la gran Ant i l la , va, por íbrtuua, i n i -
ciilndoso do un modo notable y seguro un 
estado do prosperidad quo, aun cuando en 
la actualidad no llegue á las proporciones 
(pie todos anhelamos, es, no obstante, muy 
satisfactorio por ol lisonjero porvenir que 
so ofrece íl los ricos y preciados frutos do 
aquel privilegiado suelo, quo han alcanza-
do en los morcados precios quo permiten so 
compensen los sacrificios impuestnr! años 
anteriores." 
Nosotros (pie nunca hemos sido ni quero-
mos ser pesimistas, que deseamos, por el 
contrario, convencer á los pesimistas do 
que los malos sociales, sogún una palabra 
sublimo do la Escritura, son curables—na-
tiones sunt sanahiles,—no habroWios de ne-
gar que momentoa de respiro han llegado 
para nuestra producción más importante; 
pero do todas maneras, tampoco el docu-
mento oficial que comentamos puede per-
mitirse más quo consignar una halagadora 
esperanza fnndada on algo así como un in i -
cio do bienestar ó prosperidad, en algo así 
como un gormen do porvenir más tranquilo 
y risueño paraol país . L a satisfacción, pues, 
quo pueda producirnos oso anuncio do un 
estado relativo do prosperidad, no puodo 
llegar sino á la quo realice ol convenci-
miento de que alguna compensación ha-
brán do toner antiguas [desgracias, viejas 
calamidades. Y es lo cierto quo semejante 
feliz augurio difícilmente puede eer baso do 
cálculos para ol mañana , quo no tienen to-
davía consistencia en la realidad; y cálcu-
los y previsiones para el m a ñ a n a s e n los que 
debemos podlr á la ley de presupuestos, 
fundados en lo que la experiencia ensoñó y 
aconsejo. 
El preámbulo ó memoria antecedento al 
proyecto lo indica: t rá tase do una mejora 
on los precios dol azúcar "quo permite so 
compensen los sacrificios impuestos en años 
anteriores." Do suerte y modo quo si osa 
mejora radicase en causas estables y per-
manentes, quo la hiciesen duradera por es-
pacio do una ó más zafras do las que han 
de realizarse en la isla, podrá indudable-
monte constituir una baso do prosperidad 
con la cual sea lógico contar, para estimar 
los resultados do la futura producción. Sí, 
por el contrario, las razónos económicas en 
quo descansa ol alza de los precios arran-
ciasen do circunstancias extraordinarias y, 
por lo mismo, transitorias, semejantes ven-
tajas serían también pasajeras, y on ellas 
no podría descansar con justicia el cálculo 
de los recursos oxigibles, en esto primer 
año, do la agricultura, do la propiedad en 
general, de la industria, del comercio, do 
las diversas fuontos de la riqueza públ ica. 
L a verdadera previsión no puodo estribar 
on la contingencia do hechos que, como so 
lian presentado, pudieran no haber ocurr i -
do; la verdadera prudencia consisto on apre-
ciar las legít imas y racionales consecuen-
cias de esta nueva afirmación de la Memo-
ria del Ministro de Ultramar, escrita á con-
tinuación do las que consignan las hermo-
sas perspectivas que acaban de ser objeto 
do nuestro rápido y suscinto examen: 
" L a liquidación definitiva dol presupues-
to do 1887-88, aun cuando á primera vista 
ofrece un resultado contrario hasta ahora á 
los propósitos del Gobierno do S. Mr, ha de 
tenerse presento, no obstante, (pie ol déficit 
con que te rminó el ejercicio hay fundados 
motivos para suponer ha do saldarse, sí, 
como os de esperar, se hacen ofectivos los 
créditos quo á favor dol Tesoro resultan 
pendientes de cobro " 
Aun cuando hemos transcrito con espe-
cial cuidado las palabras textuales del pro-
yecto publicado en la Gaceta de Madrid , 
tenemos que apuntar la sospecha do algu-
nas omisiones en la redacción, que dejan sin 
perfecto sentido gramatical el párrafo co-
piado. Poro de él so desprendo siempre el 
reconocimiento de la siguiente verdad: que 
la liquidación definitiva del presupuesto 
do 1887-88, ofrece un resultado contrario á 
los propósitos del Gobierno de S. M . Y co-
mo estos debían consistir en su nivelación, 
os evidente que, por confesión del Ministro, 
ol presupuesto so ha saldado con un consi-
derable déficit. 
Hasta ahora, dice la Memoria, tratando 
de fundar alguna esperanza de mejora on 
ose resultado. Adviér tase, sin embargo, 
(pie aquel presupuesto se cerró en ju l io do 
1888, y en diciembre del mismo año, su pe-
ríodo do ampliación; y que' esta confesión 
so haco con focha 17 de junio de 1889, es á 
sabor, casi á la conclusión del semestre 
posterior. 
¿Enquó puede, por consiguiente, descan-
Gbr aquella esperanza? Lo dice la Memo-
i i.i al expresar quo los créditos quo á favor 
del Tesoro resultan pendientes de cobro, 
ban de hacerse efectivos useguramente, da-
do el estado de riqueza alcanzado, si los 
deudores aprovochan las ventajas que se 
ofrecen, ó por los medios coercitivos para 
que la Administración so halla autorizada". 
Ahora bien: ol inicio de una prosperidad, 
los folíeos augurios do un mejoramiento en 
nuestra situación económica, no pueden 
Apenas salía del primor lazo tendido á su 
inexperiencia ya se disponía á caer on el 
segundo. 
Desgarró el papel escrito y dijo: 
—Decid á oso criado quo he salido, y co-
i-red ;i buscarme un carruaje. 
Después quo se re t i ró el portoro, dijo: 
—¡Sí, sí, esto es más fácil! Vale más do-
jar a miss Sara en duda respecto á mis in -
tenciones. No puede sospechar que su sa-
lida do la casa ha despertado mis descon-
fianzas; mo cree e n g a ñ a d o y debo dejárselo 
creer. 
Sin embargo, aquella carta pa rec ía a-
nunciar una nueva int r iga que preocupaba 
singularmente á Daniel. Miss Sara estaba 
segura do llegar á sus fines. ¿Qué más podía 
desear? 
—Mo pierdo en conjeturas—so dijo Da-
niel; preciso es que consulte á Máximo. 
Sobre su bureau permanec ía sin acabar ol 
trabajo urgente que le hab ía encomendado 
el ministro; poro ol ministro, su posición, 
sus adelantos, todo se borraba on aquel ins-
tante para él, y mientras el carruaje le con-
ducía hacia la callo Laffito se gozaba ya pen-
sando en ol estupor que iba á causar á Mr . 
Brován. 
És te estaba en mangas do camisa y de-
lante do un tocador de mármol cubierto do 
peines, do esponjas y de frascos cuando Da-
niel llegó. 
Si lo aguardaba, no era tan pronto, 
porque su rostro manifeptó una sorpresa ca-
paz do helar ol corazón m á s expansivo. 
Pero Daniel tenía confianza on él, y de-
jándose caer en una silla exclamó: 
—He Ido á casa do miss B r a n d ó n y me ha 
hecho prometer todo lo quo ha querido. 
¿Comprendéis cosa igual? 
—¿Cómo ha sido? 
Entonces, sin vacilar y deteniéndose en 
conaiderarso elementos bastantes para dar 
por creado un estado do riqueza, del cual 
solamente son anuncio. Kesultan, pues, 
infundados I03 cálculos en que descansa la 
esperanza do saldar al fin aquellos descu-
biertos del Tesoro, y sobro todo, la previ-
sión de quo estos no habrán de reprodu-
cirse. 
Üorto en Palacio. 
En la Gaceta do hoy se ha publicado lo 
siguiente: 
"Con el piausible motivo do ser el dia 21 
dol actual cumpleaños de S. M . la Reina 
Regento (q. D . g.), el Excmo. Sr. Goneml 
Segundo Cabo recibirá corto á las doce del 
expresado dia en ol Palacio de Gobierno, 
ñor haberlo así dispuesto el Excmo. Sr. Go-
bernador General. 
V do su orden se invita por esto medio á 
las Autoridades, Corporaciones, Sres. Gran-
des de España , Títulos do Castilla, Caba-
lleros Grandes Cruces, Senadores y Dipu-
tados, Gentiles Hombres y demás personas 
earactorizadas (pie deban concurrir á dicho 
acto. 
Habana, 18 de julio de 1889.—El Secre-
tario dol Gobierno Gonoral, Pedro A . 'fo-
rres". 
Empréstito. 
Se ha celebrado entre la Intendencia Go-
noral do Hacienda y ol Banco Español , un 
emprés t i to de 500,000 posos, con el interés 
del G por ciento anual y las ga ran t í a s do 
la contribución directa do 1888 á 89. Esta 
negociación so ha hecho con autorización 
dol Sr. Ministro do Ultramar. 
Suspensión de las Cortes. 
En el Gobierno General se ha recibido 
hoy ol siguiente telegrama del Ministro de 
Ultramar: 
"Ayor so suspondioron las sesiones do 
Cortes. Los prosupuestos no han sido apro-
bados, debiendo regir los anteriores por 
precepto do la ley. Hoy sale para la Granja 
la Real Familia." 
Viaje del Sr. General Salamanca. 
El Excmo. Sr. Gobernador General re-
corrió ayor La Trocha y visitó el hospital y 
talleres, encontrando on todas partos ox-
celento espíri tu y siendo acogida su visita 
á Morón con grandes muestras do afecto y 
simpatía. 
A las cuatro do la madrugada do hoy ha 
salido para Magarabomba, donde pernoc-
ta rá , dirigiéndose m a ñ a n a á Puor to-Pr ínc i -
po, creyéndose quo l legará al mediodía . 
Ayuntamiento de la Habana. 
Bajo la presidencia del Sr. Calderón, Se-
gundo Teniente de Alcalde, so reunió á las 
dos y media do la tardo de ayer, jueves, la 
Corporación Municipal, actuando como Se-
cretario el Sr.- Pulido. Abierta la sesión, se 
procedió á dar lectura á las actas anterio-
res, quo fueron aprobadas. 
Seguidamente, á causa do haber aumen-
tado los trabajos en la Inspección del Ser-
vicio Sanitario, se acordó croar una plaza 
do osevibicnto de tercera clase, nombrán-
dose para olla á D . Marcial Moreno. 
Se acordó oír el parecer del Sr. Síndico 
Canales en el expediente relativo á cons-
trucción do un dique flotante en nuestro 
puerto. Acordándose asimismo conceder l i -
concia á D . Federico Gisbert para reedifi-
car do nueva planta una casa do la calzada 
Ancha dol Norte. 
Se acordó qno el Síndico Sr. Canales, con 
vista do los antocedontes suministrados por 
la Secretar ía Municipal, inscriba on ol Re-
gistro de la Propiedad el terreno do la A l a -
meda do Paula á nombre del Municipio, co-
mo requisito previo para sacar á subasta la 
construcción do un mercado en dicho pa-
seo, con objeto de trasladar á oso punto el 
de Cristina, por el estado ruinoso en quo 
ol actual edificio so encuentra, constituyen-
do un peligro constante para la salud del 
vecindario. 
So convino también en queol notario pú-
blico (pío hizo la escritura del contrato de la 
limpieza pública en esta ciudad, la refor-
me, no consignando on olla más que cier-
tos art ículos del pliego do condiciones que 
sirvió do baso para ol remate, porser loqno 
procede y con lo cual sé evi tarán al contra-
tista gastos innecesarios. 
Por últ imo, so acordó hacer extensivo al 
pliego do condiciones para subastar la obra 
do reparación del despacbo do la Alcaldía 
Muniüipal, á toda la planta principal do la 
parto dol palacio destinado al Ayuntamien-
to. La sesión cont inuará hoy, viernes. 
La Unión. 
Con esto nombro quedó constituida on la 
noche del miércoles, on el salón de sesiones 
del Casino Español , unasociedad anónima 
con el capital de $500,000 on oro para cons-
truir on los tórrenos do Zuluota un soberbio 
edificio, quo se des t ina rá on primor término 
á servir porpotnamouto de albergue amplio 
y digno al Casino Español de la Habana. 
Convocó la reunión el Excmo. Sr. Prosi-
donto do esto Instituto y so encontraron cu 
ol ía los Sres. D. Jacinto Vi la , D . Leopol-
do Alvaroz Diaz, D. José García Sánchez, 
D. Ramón Mart ínez González, D . José 
Novo y García, D . Mariano Hiera, D . José 
Gonor, D . Saturnino Mar t ínez , D . André s 
dol Rio Pérez , D . Antonio Quosada, D . Jo-
sé Mu Galán , D . Prudencio Raboll, D . Fran-
cisco Cuesta, D . Ramiro López, D . Pedro 
Murías , D . Antonio C. Tel ler ía , D . Segun-
do García Tuñón , D . Manuel Calvo y D . 
Francisco do los Santos Guzmán. 
A propuesta dol Sr. García Tuñón , in i -
ciador do la junta , fueron por aclamación 
designados para constituir la mesa nuestros 
queridos amigos el Excmo. Sr. D . Manuel 
Calvo como Presidente, y con ca rác te r de 
Secretario D. José Novo y García. 
El Sr. Presidente expuso entonces ol mo-
livo de la reunión: constituir una sociedad 
por acciones con capital suficiente para ad-
quirir ol solar de Zuluota con las obras he-
d í a s en él, y continuarlas hasta convertir-
las en mi bormoso edificio que embellezca 
el punto más céntr ico do la población y 
ofrezca para siompro instalación espaciosa 
y convonicnte al Casino Español de la Ha-
los detalles, Daniel refirió cómo miss Sara 
lo babia eondncido á s u gabinete, cómo se 
había dofondido, como lo había mostrado 
las cartas dol desgraciado Malgat. 
— E x t r a ñ a s cartas—dijo al concluir—y si 
fueran autenticas 
M.iximo so encogió de hombros y dijo: 
—Ibais provenido, y aún así habéis pro-
metido cuanto ha querido; suponed quo sin 
desconfianza os hubiera exigido esa mujer 
vuestra sentencia do muerto y la hubierais 
lirmado. 
Esto no deja de sor lógico. 
—¿Y Korgris? ¿El hermano de Korgria, 
quo os su amigolf 
—¿Suponéis á¡ese hermano más sagaz que 
vos? 
Daniel pintó su estupor cuando Sara le 
confosó quo no amaba al conde do la Vi l l a -
iHandry; poro el otro lanzó una carcajada y 
¡lo in te r rumpió diciendo: 
—Es natural. Os ha dicho quo no ha a-
mado á nadie, quo on vano ha buscado al 
hombre do sus sueños y os ha pintado 
de ta l manera su fénix, quo habóis dicho: 
eso fénix soy yo. Os ha trastornado, so ha 
arrojado á vuestros pies, la habé is visto 
palpitante como una paloma on vuestros 
brazos, habóis perdido la cabeza. 
—¿Cómo sabéis todo eso?—balbuceó Da-
niel. 
Si bien la mirada do Máximo vaciló, él no 
se desconcertó por cierto y añad ió con to-
no muy irónico: 
—Eso se adivina. ¿No os he dicho que 
conozco á miss Brandón? No sabo m á s quo 
una jugada, pero lo basta, porque con ella 
gana siempre. 
Sor juguete do una aventurera-os uno de 
esos infortunios que se confiesa uno á sí 
mismo, aunque la confesión sea penosa; pe-
bana, ol cual tendrá todo el local que haya 
menester sin quo en ningún tiempo pueda 
la sociedad constructora do-alqjarlo mi> u-
tras pague, ni cobrarlo por concepto de al-
quileres cuota mayor que la correspondiente 
á un módico tanto por ciento sobro ol valor 
estimativo de la propiedad y coinstrucción 
por la parto del edificio que ócüpo, la cual 
podrá aumentarse sin perjuicio de los de-
tñás inquilinos en el caso do quo ol Casino 
lo necesito. Recordó lo que ya ora público: 
'que entre varios señores habían comprado el 
referido terreno; y añadió, que, á su juicio, 
estaba cubierta casi por completa la sus-
cripción do las acciones necesarias. 
El Sr. Guzmán después de confirmar las 
manifestaciones del Sr. Presidente, y do al-
gunas consideraciones sobro la forma posi-
ble do constituir la sociedad, afirmó quo 
ésta hab ía de ser necosariamonto anónima; 
y en este supuesto leyó un proyecto do es-
critura do constitución. 
Discutidas algunas do sus cláusulas y a-
clarados más bien quo modificados algunos 
importantes puntos, quedó aprobado el pro-
yecto y comisionado su autor para darle la 
forma definitiva, de acuerdo con todo lo dis-
cutido y aóeptado por la Junta. 
festá acórdó también lo siguiente: 
1? Que so emitan mil acciones de á $500 
oro, cada una, cuyo valor so paga rá en es-
ta forma: la mitad al formarso.la escritura 
y la otra mitad on 20 meses de plazo, por 
mesadas do á $12| en cada acción. 
2? Quo defiriendo á los deseos de mu-
chos socios dol Casino y do otras personas 
quo quieren adquirir acciones y quo éstas 
popularicen y subdividan todo lo posible 
en atención al fin patriótico primordial de 
la obra, se convoque una asamblea especial 
que t end rá efecto ol domingo 28 del co-
rriente en los salones dol Casino, para quo 
on olla puedan ser complacidos los quo as-
piren á ser accionistas, ya suscribiéndose 
por acciones no suscriptas aún, si para en-
tonces las hubiese (lo cual es dudoso), ya 
obteniéndolas por deferente cesión quo do 
ollas hagan los quo ya las tienen compro-
metidas. Las suscriptas antes de la reunión 
importaban $470,000 y entro los señores 
concurrentes so hicieron indicaciones con-
cretas para cubrir los $30,000 do diferencia 
ó maj'or cantidad, si preciso fueso. 
3? Quo para no difgrir la realización de 
este magno proyecto, la escritura se otor-
gue tan pronto como so celebro la asam-
blea, figurando en olla como fundadores 
os accionistas suscriptos antes del otorga-
miento. 
Se acordó, por últ imo, encomendar la re-
dacción del acta do esta sesión al Secreta-
rio Sr. Novo y García y quo éste y el señor 
Presidente la firmen, extendiéndose luego 
como acta inicial do la Junta constituida 
do la sociedad " L a Unión" en el libro 
correspondiente, además de hacerla impri-
mir y lijar en un cuadro que a d o r n a r á los 
salones del futuro local del Casino Espa 
noli 
Este importante asunto, rocomeiidablo 
por todos conceptos, interesa, no menos que 
á los amantes de las gloriosas tradiciones 
del patriótico Instituto, á los hombres de 
negocios. Con ese doble carácter , la em-
presa revisto todas las garan t ías y seguri-
dades posibles: y en plazo muy breve la 
ciudad do la Habana contará con un nuevo 
y espléndido edificio, que, además do ser 
brillante y activo centro comercial, ofrece-
rá lujoso alojamiento á osa pat r ió t ica so-
ciedad, ostentando á perpetuidad sobro su 
tocho el noble pabellón do nuestra amada 
España . 
El vapor "Ponco de León." 
Ayer por la mañana ha entrado en puer-
to ese vapor (pie desdo Cienfnegos so dir i -
gía á Nueva York. 
Per más quo no ora esto puerto de su i t i -
nerario, los consignatarios Sres. C. Blaridb 
y C!, telegrafiaron á CieofilPgosj dando or-
den a! capitán del Póncep&va que. á la ;d-
tura de la Habana se acercara lo suíiciente 
á fin (fe comunicar con tierra por semáforo. 
Las provisiones de los Sres. C. Blancb y G.9 
«o vieron confirmadas; y al pasar esta ma-
ñana el referido vapor, recibió orden de 
entrar en puerto con objeto do recoger un 
cargamento do 4,000 sacos de azúcar para 
la Península . 
E l Ponce de León seguirá viaje para Nue-
va York , probablomonte. 
Esto bocho confirma la ut i l idad que el 
semáforo es tá llamado á proporcionar al 
comercio. 
• •••nía»- «ai «—•• -
La Feria-ExposiciOn de Santa Clara. 
Sin perjuicio do seguir publicando las in-
torosantos cartas quo sobro dicho certamen 
escribe para el D I A R I O nuestro diligente 
corresponsal, reproducimos lo que acerca 
de dicha Exposición publica nuestro colega 
E l Universo. Es como sigue: 
Entro los productos do la industria llama 
la atención el añil fabricado por don Celos-
tino Cazos obtenido del azul ó índigo, plan-
ta quo so produce fácilmente y sin gran 
trabajo en nuestras tierras. 
Conocidos son do todos los diferentes 
usos quo so haco en ol país do esto producto 
quo so sustituye en muchos casos con el 
azul do Prusia (bolita). 
No so fabrica en esta Ant i l la á pesar de 
lo poco costoso quo es conseguir eso pro-
ducto y do su rendimiento, pues asegura el 
Sr. Cazes que una caballería do tierra pue-
do dar 1,500 pesos líquidos siendo muy sen-
cillos y baratos los aparatos quo so usan en 
esta industria, quo están al alcanco de 
cualquiera, pues son unas pipas vacias, u -
nos cubos y unas palas, todo do madera. 
El señor Cazes presenta muestras del 
Carbón de piedra sacíido íi dos millas Sur 
de esta ciudad, á 9 varas do profundidad. 
Cree el señor Cazos que á 10 varas de 
profundidad será bonoficiablo. 
El obtenido so quema perfectamento, sin 
pegarse á los parrillas, y no es chapapote, 
pegún loa esperimentoshechos por el inteli-
gente industrial. 
A los 50 metros do profundidad, puede 
ser el producto tan superior como los me-
j ores que do fuera nos vienen. 
Presenta tambión ol señor Cazes mues-
tras do las minas de oro América Emi l ia , 
do la hacienda Escambray, á tres leguas de 
esta ciudad. 
Fn vastos terrenos so oucuentra ol oro en 
nuestras sabanas y el señor Cazes asedara, 
quo un buen lavad'ir do oro por medio de 
la sevila ó palangana ligera puede cón faci-
ro que otro so burle por olio no so consien-
te j a m á s . 
Daniel, pues, no disimuló su impaciencia, 
y repuso: 
—Si be sido engañado por miss Sara, mi 
ipierido Máximo, debéis advertir que no lo 
lie sido 
- l E h ? 
—Quo no lo he sido dol todo, porque ella 
misma ha disipado mis ilusiones. 
- ¡ A b ! 
—¡Involuntar iamente, por supuesto! F i -
guraos que babiendo salido do su casa co-
mo un loco, vagaba yo por delante do su 
palacio, cuando la v i salir en carruaje. 
—¿La visteis? 
—Como os veo á vos; oran las cuatro do 
la mañana . 
—¿Y qué habóis hecho? 
—La ho seguido. 
Máximo estuvo á punto do dejar caor el 
cepillo con que se limpiaba cuidadosamen-
te las uñas; pero dominó su tu rbac ión y 
prosiguió con voz que on vano quería pare-
cer tranquila: 
—¡Ah! ¿La habóis seguido?.. . . En ese 
caso en ese caso sabréis adónde ha 
ido. 
—¡Ah, no! Llevaba un caballo tan rápi -
do, que aunque soy ligero no le ho podido 
seguir. 
Mr. de Breván respiró más libremente y 
con marcado mal humor repuso: 
—¡Qué lást ima! Habé i s perdido la oca-
sión única . Y a no me asombra que no estéis 
ilusionado. 
—No lo estoy, podéis creerme, y , sin em-
bargo. . . . 
—Sin embargo . . . . 
Daniel vacilaba, y dijo, por fin, hacién-
dose cierta violencia: 
—Sí, dudo si lo quo cuenta miss Brandón 
lidad sacar un jornal regular lavando are-
nas. 
Gomo nos proponemos bablar con alguna 
I-M'- IH: in de la industria azucarera, del ta-
baco y de las maderas quo este país encie-
rra, saltamos al óliimo salón, deudoso vo 
una bonita instalaéióp do niáiiuinas de co-
ser Vv'hite, cuyo agente reside en la Ha-
bana. 
Con esta máquina, según hemos tenido 
ocasión de ver, so hacen preciosos borda-
dos on toda clase de telas y paños. 
En la misma sala so von muestras do v i -
no de mea de los señores Seijo y H? de O-
r-'o r. a cuyoí? señores representa en esta 
ciudad la casa do los sooñres García y C" 
F.l vino en puro, do un ^usto agradable y 
lieli a pedirlo y consumirlo los delicados 
do.salud y aquellos quo no miran precios 
Mno la bondad del producto. 
Esta casa para dar á conocer sus pro-
ductos, ha regalado un buen número do 
frascos quo desea se repartan entre los quo 
visiten la Feria-Exposición. 
.Tunta de la Deuda. 
Por la .Secretar ía de dicha Corporación recibimos la siguiente relación do los acree-
dores del Estado, quo según el Registro do inscripción y lo acordado por el Excmo. Sr. 
Gobernador General en 17 do marzo último y 10 del corriente, tienen derecho á intorvo-
nir en la elección do los cargos do Yocalos quo resultan vacantes en la Excma. Junta de 
la Deuda, á tenor dolos conceptos quo comprendo la Ley do 7 do jul io do 1882: 
NOMBKlí D E L ULECTOli . CONCEPTO. 






Alvaroz Montiel, D . J o s é . 




El calsmo. . 
El mismo: . . 
El mismo. 
El mismo 
Aguirre, D . Francisco 





Idem : . . . 
Idom.^.. ^ i . 1 . . 
Idem 
Idem 




Billotcs del Tesoro... . . . 
Bienes Énábargados . . 
Bonos del Tesoro 1 . . 
Alquileres de edificios 
Suministros Idem '. 
Haber Pasivo Idem 
Bonos del Tesoro Idem 
Bárzaga, D. Miguel Bienes Embargados.. . . Idem 
El mismo Personal Hacienda Idem 
El mismo. Haber Pasivo í 
Él mismo Haberes Libertos 
El mismo Suministros Marina 
Bárzaga, Oro y Cl Alquileres'edificios 
Los mismos Suministros Marina 
Los mismos Suministros 
Suministos Hospitales. Hcnitez, D . Rafael 
Ottrríon; D. Joaquín 








Diferencias sueldos. Por sí y apoderado.. 
Suministros 
Oarbonell, D. Emilio Bonos del Tesoro 
Por sí 
Idem. 
Dopazo, D. Ramón 
Escobodo, D . Manuel José 
Elola, D. Ricardo 
Fernández, D. R a m ó n . . . 
¡•Vrnándoz, D. Antonio . 
Fernández, l ) . A g u s t í n . . 
Fernández, D. José 
Gutiérrez, D . Tomás 
Góméz Jiménez, D . Ma-
nuel 
Bonos del Tesoro Idem.. . 
Billetes del Tesoro Idem... 
Personal Hacienda . . . 
Alquileres edificios Idem 
Como apoderado 
Bonos del 'Pesero 
Bonos do! Tesoro . . . 
Iconos del Tesoro . . , 
Haber Pasivo 
Por sí . . . . . . . 
Como apoderado 
Idem.. . : 
Idem : 
Sueldos Idem.. 
^ S t m i i o d.0.Mê.0.Z.a:.D: i Trasportes m i l i t a r o s . . . . . í dem. . 
Obras Públicas Idem. 
Idem. 
Gasoliva, D. Amador. 
El mismo Suministros 
El mismo Bonos del Tesoro 
El mismo. Emprés t i to Balmaseda... 








Personal Hacienda Por si 
Billetes del Tesoro Como apoderado . 
Galán, D. Ramón Bienes Embargados Idem. 
(; a reía Alvaroz, D. Rafael 
Gutiérrez, D. Tomás . . . 
( Jutiéirez García , D . Ma-
nuel 
Heraud, D . Enrique.. 







Idem. Haber Pasivo 
Carta de pago Idem 
Sueldos Idem . . . . 






El mismo. Bienes Embargados Idem 
El mismo Trasportes 
El mismo. 
Lac.i ' t y Morlot, D . José. 
El mi-mo 
El mismo - . . . 
Kl mismo 
López Martín, D. J o s é . . . 








Llanio, D. Ceferino 
El mismo.. 
El mismo.. 
Masutior, D. Fulgencio.. 
Aloran, D . Ricardo 



























Idem . . 
Personal Idem. 
Trasportes.. Idem 
Jornales Guerra Idem 
Suministros Idem 
Haber pasivo.. Por sí 
Bonos del Tesoro Idem 
Bienes embargados Como apoderado. 
El mismo Cupones Btes. del Tesoro. 
Méndez, D. Antonio Billetes del Tesoro, 
Morales, D. Alfredo 
Obeso Carriles, D. Juan... 
Pérez Moreira, I ) . Ramón. 
Pulido, D. Celestino.. . . 
PbrtuÓD'dO, D . Francisco.. 
El mi:;¡no 
Rodríguez, D. Foüpe P 
Rodríguez, D. J08ÚS 
¡{odrígiio/. Maribona, don 
Manuel 
El mismo.. . . 
Ityycs, D. Miguel 
iiodrigoez, D . Manue l . . . 
1? M S. D . Oscar do l o s . . . 




Salmonte y Dopazo . . 
Los mismos 
Santa Cruz, D . M i g u e l . . . 
Sertién, D. Máximo. 
San Román, don Laurea-
no J 
El mismo 
Snárez, D . Cecilio 
Suárez, D . Victoriano 
El mismo 
Valdés, D . Francisco 
El mismo 
Vila, D. Juan A n t o n i o . . . 
Vargas Machuca, D . Bue-
naventura 
Valdés Pira, 1). Manuel . . 
Inclán, i ) . Aquilino 
[níguez, D. Ricardo 
Igiésiaa é Iglesias D . José 
Billetes del Tesoro 
Billetes dol Tesoro. 
Sueldos 
Alquileres edificios 








Bonos del Tesoro 
Sueldos. 
Bonos del Tesoro 





Bonos dol Tesoro 
Bonos del Tesoro 
Honos del Tesoro 
Haber pasivo.. . . . 
Censos.. 
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Bienes embargados Como apoderado. 
Haber pasivo Idem 
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Lo que se haco público por medio de la Gaceta, Boletín Oficial y periódicos de 
mayor circulación, á los efectos que expresa la regla sexta do las disposiciones dictadas 
en 27 de marzo últ imo, fijando ol plazo de quince días como improrrogablo para las re 
elamaciones á que so creyeran con derecho los interesados. 
Habana 17 de ju l io do 1889.—Vto. Bno. E l Presidente Delegado, Alberto de Quin 
lana.—El Socretario Contador, Francisco López de Viana. 
Aduana de la Habana. 
KECAUDACIÓN 
POSOS. C t í . 
Del IV al 19 do iulio de 1888. 493,484 
Dol 11 al 19 do ju l io de 1889. 544,825 
04 
10 
Más on 1889 51,340 26 
C H C X W I C A O - E N E H A I - . 
Procedente do Nueva-York, en t ró en 
puerto á las cinco y media de la tardo do 
boy, viernes, el vapor-correo nacional ilfen-
dez Núín z, con carga general y pasajeros. 
—Solicitada, en atento oficio al Sr. Pr i -
mer Jefe de-los Bomberos dol Comercio, 
por el Sr. Gobernador Mi l i t a r de esta Pla-
za, una de las bombas do incondio quo po-
see diebo cuerpo, con objeto de acbicar ol 
algibe de la fortaleza del Pr íncipe, se ha 
dispuesto que la bomba Colón del precita-
do cuerpo, pase á dicha fortaleza, donde 
se halla trabajando desdo las siete de la 
mañana do hoy. 
El Stí l ' i iiie r .lel'o de los bomberos del 
Comercio, con el fin do que no quedase 
de su infancia, "do su familia, do su fortuna, 
no tendrá algo do verdad. 
Su iinerlocutor su encogió do hombros, 
como quieu está entondiéndoso con un iluso 
ó un ioco. 
—Veo que me croéis absurdo—dijo Da-
niel—pbro entonces explicadmo cómo miss 
Siir'a'í MU interesada on ocultar su paso, me 
ha lo .:(ado medios do recoger informes 
i , i i - ; eoint) ella dice: América no ostá 
V i III> era sorpresa, ora asombro ínau-
• n e expresaba el rostro do Mr. de 
Urevá n. 
— Como! exclamó—¿pensaríais formal-
nentb en emprender un viajo á América'f 
- ; í'or ()i;c nó? 
—ivordaderamento, amigo mió, sois de-
masiado candido para estos tiempos! Está is 
aún dudando do las intenciones do Sara, y 
bUa, i | U " os ha comprendido porfoctamente, 
lia divb..: "Ho aquí un hombro que mo es-
torba; enviémosle á respirar á unas cuan-
tas leguas do Francia." Por eso ha procu-
rado inspiraros ese deseo de viajar 
Dado todo lo quo sabía ya Daniel res-
pecto á miss Brandón , esta in terpre tación 
ora la más probable. Sin embargo, no lo 
satisfacía del todo. 
—Que me quedo ó quo me vaya—repuso 
—la boda se efectuará. Tiono interés en 
alejarme, no lo dudo, Máximo; poro aquí 
hay algo más do lo que pensáis . A la par 
del matrimonio, miss Brandón persigno al-
gún otro intento. 
—¿Cuál? 
—¡Ah! Eso os lo que no sé; pero estoy 
cierto de que no me engaño, y la prueba 
es la carta quo me ha escrito esta mañana . 
Máximo dió un salto on la silla. 
—¡Cómo—dijo—¿os ha escrito? 
—Sí, esta maldita carta, que es lo quo 
desatendido el servicio de incendio, en 1 
zona quo comprendo la parto interior de 
esta ciudad, ordenó quedase de guardia 1 
potente bomba Habana, para atender 
cualquier caso desgraciado quo pudiera 
•ocurrir. 
—Según manifiesta onda Gaceta&\ Sr. So 
crotario del Gobierno Gonoral, habíéndoso 
omitido consignar el lugar quo ocupan en 
las respectivas ternas los señores quo han 
sido nombrados para los cargos do Alcalde 
y Tenientes do Alcalde del Ayuntamiento 
de Sancti-Spíri tus, so haco público quo a 
(piollo.H figuran on el primor lugar do las 
propuestas hechas por la Corpmación. 
El vapor americano City o f Columbia 
trae para este puerto las siguientes canti-
dades en metálico: J . M . Borjes y Cn $150,000 
y A. E. Morales $1,200. 
—En el pueblo do San Cristóbal y á las 
ocho ile la m a ñ a n a del dia 15, se efectuó 
Q] c;!ierro dol comerciante do aquella loca-
lidad D. Agustín Casanova y Masiá, vícti-
ma do una larga y penosa onformedad que 
soportó con la mayor resignación. Una lu-
(jida cohcurretíoiia acompañó sus restos has 
i ; i la Última morada. Descanso en paz ; 
reciba su desppnsblada esposa y demás fa-
miliaios nuestro más sentido pésamo. 
me trac aquí. Leedla, y si comprendéis 
aiiro, ¡ oís más perspicaz quo yo. 
Con una mirada Máximo leyó las tres l i -
neas de. quo se componía la carta. 
—¡Esto os incomprensible!—dijo.—Un 
billete tan imprudente no so escribo ja-
más. 
Y QJabá en Daniel una de esas miradas 
en que parece reunirse toda la penetración 
para llegar hasta lo más profundo. 
—Y si os amaso do veras, ¿(pió haríais? 
—OH diría quo odio á osa mujer. 
—¡Ob! El odio es casi vecino dol amor. 
—Kntooees os diré quo la desprecio. 
—Aún eso no es un obstáculo. 
—Entonces os recordaré quo amo á la se-
ñoril a do Villa-Handry. 
— Es verdad pero eso es distinto 
amor. 
Entre tanto, Máximo había concluido su 
luinuulusp atavio, so puso una bata y con-
dujo á Dauiel ¡l la pieza contigua, quo lo 
servía de gabinete do vestir. 
—Ahora, amigo, decidme: ¿qué habóis 
respondido á oso billete? 
- Nada. 
Habíase arrojado sobro una silla Mr . do 
Brován, adoptando la fisonomía gravo del 
médico á quien so consulta. 
—Habéis hecho bien-di jo—y en lo suce-
sivo os aconsejo lo mismo. Haceos ol muer-
to. ¿Podéis algo contra los proyectos do Sa-
ra? No; dejadlos, pues quo so cumplan. 
—Es q u e . . . . 
—Dejadme acabar. No sólo está en vues-
tro interés obrar así, sino en interés do la 
misma Enriqueta. E l día on quo os soparon 
de ella, vos os quedaréis desolado, pero l i -
bro, mieutras quo ella, por el contrario, se 
verá obligada á vivir bajo el mismo techo 
que miss Sara, y no sabéis todo lo que puo-1 
—Dico E l Imparcial do Tr in idad: 
"Ayer so llevo en el vapor que t o c ó on 
Casilda por la mañana , otro comisionnd'u 
quo llego á és ta de Cienfnegos, cerca do 50. 
braceros de los mcjoi't'S dol Valle; como qué 
el reclnador os t r ini tar io y ha sido mayoral 
on cl mismo Valle. So dijo que iban para 
el ingenio "Santa l'eresa", do los herede-
ros do D . T o m á s Terry. 
Hemos oído quo un sujeto quo suolo vonir 
á Tr in idad con frecuencia y que se ^embar-
caba nyer, al perpuadirso do jla indiferoncia 
con quo está vjétídc esto coniorcio ta emi-
gración, (pío roprei-enta tan gran riqueza, 
se produjo en términos muy vehementes. 
Esperar quo en Tr in idad so haga algo 
provisor, os lo mismo que pedir al olmo 
que do peras. 
Esta población marcha á pasos agigan-
tados á ser la segunda edición, en escala 
mayor, do Santa Mar ía del Rosario. Con 
la emigración disminuirán muchos produc-
tos agrícolas, escasearán los brazos para 
limpiar la caña sembrada y para molerla: 
los consumos disminuirán y el poco comer-
cio quo queda so reduc i rá aún más do lo 
que ya lo está ." 
—Según leomoa on L a Verdad de Cien-
fuegos, han ompezado con gran animación 
y mucha.s esperanzas, las escogidas do ta-
baco on la capital de la provincia. 
Hay establecidas hasta la focha unas 24 
escogidas quo han empezado sus trabajos 
desdo ol d ía primero dol corriente, teniendo 
empleados do 1,200 á 1,300 operarios, on 
los distintos trabajos do la "oscogedura." 
Por término medio entran en la ciudad 
do 125 á 150 carretas cargadas do " m a t u -
les" y otras tantas arrias. 
Erp rec ío á quo so es t á cotizando el ta-
baco en cl campo os do $10 qt l . , al barrer. 
—Según aviso do la casa consignataria, 
los vapores do la Compañía Trasa t l án t i ca , 
autos de Antonio López y C", quo desdo 
esta focha salgan para Nueva York , on l u -
gar de recibir la carga por los espigones 
do los almacenos de depósi to de la Habana 
y por el muelle do Caballería , la recibirán 
solamente por ol úl t imo. 
—En cl mercado do Tacón fueron encon-
trados por dos individuos dol ejérci to, va-
rios documentos quo so suponen portonoz-
can al Cap i tán D . José Álvarez García , los 
cuales puodo pasar íl recoger su dueño al 
negociado do Orden Público y Pol icía del 
Gobierno Civ i l do osta Provincia, donde so 
encuentran á disposición dol mismo. 
—Durante la noche de ayor, jueves, i n -
gresaron en el Depósi to y Cuartel Munic i -
pal 73 hombres y 10 mujeres para recibir 
albergue. 
—En cl Surgidero de B a t a b a n ó se colo-
braron los d ías 24, 25 y 20 del presento mes, 
grandes fiestas on honor do la patrona do 
dicho pueblo. 
— E l colador del barrio do Marte, ha sido 
suspenso de empleo y sueldo por disposi-
ción dol Sr. Gobernador Civ i l do esta Pro-
vincia. 
—Por ol Gobierno Gonoral ha sido nom-
brado censor de Teatros de esta Isla ol Sr. 
D. Luis de Salcedo, Jefe del Negociado do 
Imprenta do dicho centro, en v i r tud do la 
renuncia presentada por D . Nemesio Cor-
nejo, quo desempeñaba dicho cargo. 
—Por falta do númoro no pudo efectuar-
se la reunión de la Junta Superior de Sani-
dad quo .estaba convocada para la noche do 
ayer. 
—Loemos on L a Patr ia , de Santiago do 
Cuba: 
"Tenemos entendido quo so encuentra on 
osta ciudad cl Sr. Representanto do la A -
gencia do las Refinerías do Potroloo esta-
blecidas en la Habana, ol cual estudia ac-
tualmonto el lugar y domás condiciones 
á propósito para ostablocer en esta ciudad 
la Rolineria de Pet róleo quo hoy existe on 
Matanzas, propiedad do los mismos dueños 
do la que existo en la Habana. 
Mucho nos placo quo se establezca una 
nueva fabrica on Santiago do Cuba, quo 
acusa indudablemonto un progreso on nues-
tra esfera fabril y manufacturera." 
C O E H H O E X T R A N J E R O . 
FRANCIA.—Paris, (J de ju l io .—El Gobier-
no do Francia pedi rá al do Alemania per-
miso para transportar do Magdoburgo á la 
frontera francesa los restos mortales do 
Carnot y do Marceau, para colocarlos en el 
Panteón el 4 do agosto, al mismo tiempo que 
los del diputado Baudín. 
Parfs'i 10.—La Cámara de Diputados ha 
sancionado definitivamente la ley do servi-
cio mili tar, ta l cual la aprobó el Sonado. 
El Harón Keillo leyó antes do la votación, 
on nombre do los diputados do la derecha, 
una declaración do quo ol proyecto do ley 
contieno gérmenes do graves peligros, tanto 
sociales como militaros, no obstante las 
ventajosas modificaciones hechas por el Se-
nado. 
M. Pichón dijo, on nombro do la izquier-
da, (pie mejor estaba el proyecto antes de 
que el Senado lo modificase; poro quo así y 
todo os preciso adoptarlo, porque son apro-
miantos las actuales circunstancias. 
Dispono dicha ley quo todos los fran-
ceses estén obligados al servicio mili tar 
personal, y sirvan: tres años on el ejército 
activo; siete años on la reserva; seis, cn el 
ejército territorial; y nuevo, on la reserva 
del ejército torritorial—por todo, veinte y 
cinco años. 
La Cámara do Diputados ha concedido 
al Gobierno autorización para comprar las 
lincas telefónicas quo hoy es tán cn manos 
de particulares. 
P a r í s , 11.—La Cámara de Diputados ha 
tenido otra sesión escandalosa. M Lo H6-
rissé atacó violentamente al Gobierno, acu-
sándolo do haber violado las leyes al hacer 
arrrostar á los boulangistas que alborota-
ron en Angulema. M . Laguerre so desató 
on seguida en improperios contra el t r ibu-
nal supremo, calificándolo do parodia de la 
justicia. El Prosidcnto do la Cámara lo 
llamó al orden y M . Laguerre la omprendió 
ontonces desaforadamente con ol Ministro 
M. Constans. E l Presidente le ordenó qno 
se callase; él siguió hablando; hubo que 
suspender la sesión, y cuando al cabo de 
una hora volvieron los diputados á la sala, 
todavía estaba M . Laguerre en la tribuna 
haciendo gala de no obedecer órdenes ni 
respetar autoridad alguna. El tumulto y la 
gritoria de los boulangistas fueron extraor-
dinarios, y á la salida do los diputados el 
pueblo habr ía ochado á M . Laguerre " a l 
agua11, si la policía no lo hubiese protegido. 
El Senado aprobó el proyecto do ley 
adoptado por la Cámara do Diputados para 
dar auxilio á la Compañía dol Canal do Pa-
namá. 
E l Siecle afirma quo las elecciones gene-
rales se verificarán on agosto y no on sep-
tiembre. 
El Journal des Debats amincin quo los se-
ñores Dillón y Rochofort se rán encausados 
como reos do conspiración contra la seguri-
dad del Estado. 
INGLATERRA.—Londres, 10 de julio.—-M. 
Sjtauhope, Ministro de la Guerra, ha notifi-
cado á la Cámara do los Comunes qno cl 
Gobierno tomará las medidas conducontos 
á proteger la frontera egipcia: porque los 
derviches so han propuesto invadir y do-
vastar el Egipto, ó Inglaterra ostá obligada 
á defenapr á los egipcios. 
Las correspondencias llegadas úl t ima-
p(iento do Atonas, dan por seguro quo pron-
to h a b r á revueltas on Creta. 
M. Parnell ha hecho anunciar quo el par-
IIdo i r landés t endrá muy en breve consti-
cuida una L i g a de Arrendatarios para ha-
cer frente á la unión do los propietarios. 
Por toda Irlanda han sido convocados los 
arrendatarios á juntas para llevar adelante 
el plan trazado por Mr . O'Briou. Esto llegó 
á Tipporary cl dia do pago do rentas; no bu-
ho quién pagase lo quo lo cornspondia pa-
gar, y todos los arrendatarios o reuuk'ron 
en la Casa Consistorial. Mr. O'Brietí los ha-
bló do una lipNi do todos los liJandeeos QB; 
parcidos por todo ol inundo, para t'ombatir" 
y vencer á los terratenientes; y dijo quo Mr . 
Parnell explicaría tal voz los pormenores 
do la proyectada campaña . 
L a Cámara do los Comunes rechazó la 
moción de Mr . Jennings para que so decla-
ro licito quo niños do menos do diez años 
tomen parto enfdtícioniQe d ramát i cas . 
L a casado ^ right, Isutler y L o . , de Man-
choster, ha comprado todo ol vallo do Avon 
en South Wales (país de Gales) para bene-
ficiar sus minas.' Opinan los periódicos in -
gleses quo on largo tiempo no so ha visto 
quo casa alguna do comercio acometa tan 
colosal empresa. 
L a Honorable Compañía do Art i l le r ía do 
Londres ha dado una fiesta cn obsequio do 
los Milicianos de Boston, con quienes t i r a -
ron al blanco dias pasados. 
EIKennel Club (Club d é l a Porrera) ha 
resuelto al fin, después do maduras delibe-
raciones, que n ingún porro quo nazca de 31 
do ju l io do 1880 en adelanto pueda aspirar 
á premio (en exposiclonos regidas por loa 
roglamontos del Kcnncl Club) si tiene mu-
tiladas las orejas, como muchos do lo s^ rea í 
díiwcs y/fnvt ' ivf presentes entre m i l y qui-
nlontos quo allí estaban d i spu tándose el 
premio do la belleza canuia. , 
Londres, 11.—El Standard publica uüa 
comunicación do su corresponsal do Gine-
bra quo dice: " E l gobierno do Suiza, en 
nota dir igida al gobierno do Alemania, se 
niega á roconocor en ésto facultades para 
autorizar ó prohibir la residencia do alo-
manes on Suiza., E l Bundesrath (Consejo 
Federal) cuenta con que Alemania, al recir. 
bo do osta nota, d a r á por nulo el tratado 
suizo-alemán de 1870." 
M. Sianbopo, ministro de la Guerra, ha 
dicho en la C á m a r a de los Comunes que 
Nadoljuml ha invadido el Egipto con sois 
mil hombres y ochocientos eamollosj que 
esa fuerza ha llegado hasta treinta y tres 
millas al Norte de Wady Halfa, y que de 
la guarnición do Mal ta sa ld rán tropas para 
Egipto. 
La Princesa Luica de Gales y su prome-
tido, ol Conde do Fifo, es tán de visita en 
Windsor, on casa de la Reina Vic tor iá . 
L o r d Charles Borosford, miembro del 
Parlamento, ha hecho renuncia do la re-
presentación dol condado do Eaat Marylo-
bono para volver á servir cn la escuadra 
como oficial de marina. 
Do Zanz íba r dicen quo cinco buques d é 
guerra alemanes bombardearon á Tanga y 
so apoderaron do la ciudad después do ha-
borla bombardeado, con bastante pérd ida 
do gente, aunque procuran ocultarlo. 
Dejaron guarnic ión alemana on Tanga y 
el cap i t án Wissmann es t á construyendo un 
fuerte en Pangani. 
La Reina Victoria ha dado permiso para 
quo so publiquen las cuentas do la inver-
sión do todo ol dinero quo, como Roina, ha 
recibido do la nación desde ol dia de su co-
ronación hasta ahora. 
El Comendador Catalini, encargado de 
Negocios do I ta l ia on Londres, recibió un 
fonograma dol ministro Crispí, quo desde 
Roma con su propia voz lo recuerda al ani-
versario dol nacimiento do Garibaldi y do 
la declaración de la indopendoncia do los 
Estados-Unidos. 
Ha muerto ol famoso San Per nardo (pe-
rro) quo hab ía salvado varias vidas y gana-
do innumerables premios en exposiciones. 
Ten ía diez años, posaba ciento noventa y 
sois libras y medía treinta y tros pulgadas 
de alzada. 
E G W T O . — E I Cairo, 10 de ju l i o .—El go-
noral Grenfell ha publicado quo los dorvl-
chos siguen avanzando, no obstante la de-
rrota quo sufrieron on Arguin . Las tropas 
inglesas y egipcias quo van en busca de los 
derviches, ha rán cuanto puedan por recha-
zarlos más allá de la frontera, ó impondrán 
pena de muerto á quien quiera (pie encuen-
tren negociando con los derviches. 
El coronel Wodebouso dico quo los dervi-
ches so dirigen hacia el Nor toy (pie él va 
con tropas egipcias en la. misma dirección, 
eb linea paralela. 
El gonoral Grenfell ha llegado á Assouan, 
para dundo están on camino cuatro piezas 
do art i l ler ía . Los jeques so manifiestan 
fieles aliados do los Ingleses. Loa egipcios 
han ocupado á Bimban y los derviches so 
muestran muy agresivos. Un piquete egip-
cio mató once derviches fornjoros, y los 
shaggiehs mataron treinta en Sorra. 
Los oficiales ingleses claman porque I n -
glaterra ocupo inmodiatamento á Dongola y 
abra el camino de Suakim y do Berber al 
comercio del Sondan: único modo, dicen 
ellos, do tenor s e g ú r a l a frontera dol Sur 6 
impedir quo los mahdistas intenten invadir 
el Egipto. 
E l Cairo, 11.—So dico que un destaca-
mento de tropas egipcias logró separar dol 
grueso do sus fuerzas un grupo do sesenta 
derviches y á todos les dió muerto. 
Han llegado á Shollal doscientos cincuen-
ta derviches prisioneros. 
El Gobierno ha puesto depósitos de gra-
nos á lo largo dol Nilo para socorros á los 
fugitivos quo huyen do los derviches. 
Muchas tribus han ofrecido espontánea-
mente sus servicios al Gobierno. 
ZANZÍBAR, 10 do julio.—Para septiembre 
so croo quo volverá de Berlín ol coronel 
Evan Smith. El Sultán lo siento, porque 
profiero ontondorso con Mr. Portal, quo 
siompro lo ha tratado con la debida corte-
sía y nunca lo ofendo, como muy á moñudo 
lo ofendía Evan Sraitb. 
Es notable la frialdad do las relaciones 
del capi tán Wissmann con ol agento ale-
mán. 
* Es probable que Bushiri haya ido á ata-
car la estación alemana do Mpwapwa, ve-
cina do la Misión Bri tánica . Los alemanes 
confiesan (pío Mpwapwa es un estación po-
lítica, no hay allí más quo dos alemanes y 
dista dosciontas millas do Saadani y Baga-
moyo. En Mombasea reina completa tran-
quilidad, cosa (pie mucho mortifica á los a-
lomanes. 
Z a n z í b a r , 11.—Los alómanos han bom-
bardeado y ocupado á Tanga, on la costa 
do Zanguobar. Apenas encontraron resis-
tencia y no hubo más quo un alom in he-
rido. 
A L E M A N I A . — B e r l í n , 10 de ju l i o . .—El 
Hnndcsblatt ha publicado la respuesta del 
Gobierno suizo á las reclamaciones do las 
Potencias, con motivo do la tolerancia de 
que en Suiza so aprovechan los conspirado-
res anarquistas y socialistas. L a Gaceta 
de la Alcma?>ia del Norte asegura quo al 
Gobierno dol Imperio lo vieno osa publica-
ción á medida del deseo, porque on olla en-
cuentra ol público datos suliciontos para 
formar juicio exacto dol asunto, y ver de 
qué parto están la justicia y la razón. Esos 
documentos habr ían salido á luz on Berlín, 
agrega la Gaceta, si semejantes publicida-
des no fuesen contrarias ¡l los usos y cos-
tumbres do la diplomacia. 
Reunidos on gran númoro los mineros de 
Dortmund, por acuerdo unán ime han con-
venido en declararse on huelga si las Com-
ñías no los cumplen lo quo les tienen pro-
metido. 
L a noticia do quo ol general AValdorsee 
va en comisión dol Gobierno á San Petors-
burgo, ha sido bastante para quo suba el 
precio do los valores públicos en la lonja 
de Berlín. 
DÚLGICA.—Bruse las , 10 de ju l io .—El 
Congreso iutornacional promovido por el 
Cardenal Lavígerío para tratar de la abo-
lición do la esclavitud, t e n d r á sus sesiones 
en Lucerna dol 4 al 11 de agosto. 
AUSTRIA-HUNGRÍA.—Viena , 11 de j u l i o . 
do hacer sufrir una madrastra á la hija do 
su marido. 
Daniel so estremoció; ya lo hab ía ocurri-
do este pensamiento y le hac ía temblar. 
—Por ol momento lo (pie urge os sabor 
cómo ha explicado vuestra huida, y do lo 
que. baya dicho podremos sacar a lgún Indi-
cio qiié nos declare sus intoncionos. 
—Entonces voy á informarme — reput-o 
Daniel. 
V después dé estrechar afectuosamonto la 
mano do su amigo, apresuróse á volver al 
carruaje, y veinte minutos después so hac ía 
munciar on cl salón del señor conde do la 
Villa-Handry. 
E l conde estaba sólo y so pascaba con 
agi tación. 
Sin duda debían preocuparle grandes 
pensamientos. Eran más do las doce, y, sin 
embargo, aun no hab ía pasado su rostro por 
las manos restauradoras del ayuda dé cá-
mara. 
A l ver á Daniel in ter rumpió su paseo, 
plantóse dolante do él con los brazos cruza-
dos y dijo: 
—¡Ah! por fin parecéis, Mr . Champcoy; 
no hay duda quo os por tá is bien. 
—¿Yo, señor conde! . . . . 
—Sin duda. ¿No sois vos quien on ol ins-
tante en que miss Sara os hacia el honor de 
dcscondor hasta su justificación la habé is 
llenado do injurias, quo, avergonzado do 
vuestra conducta, os habéis escapado sin 
atreveros á presentaros dolante do mí, que 
os aguardaba en el salón? 
¿Quó ora lo que h a b í a n dicho al conde 
para que lo recibiese así? 
—¿Y sabéis, Mr . Champcoy, el resultado 
do vuestra desatención? Miss B r a n d ó n ha 
sido acometida de un ataque do nor-
ios tan te r r ib le , que fué preciso co-
rrer á buscar al médico. ¡Desgraciado, ha-
béis podido matarla! ¡Si mo hubioran per-
mitido penetrar en su habi tación! Pero ¡ah! 
imposible. Desdo ol salón oía yo sus dolo-
rosos gemidos Sólo después do ocho ho-
ras ha podido disfrutar do a lgún reposo, y 
mistrls Brlan, compadecida do mí inquietud, 
mo ha concedido ol favor do verla dormi-
da ¡dormida con la inocencia del n iño ! 
Daniel escuchaba mudo do asombro, con-
fundido por la imprudencia do aquellos i n -
trigantes y por la increíble credulidad del 
condo. 
-^••¡Esto on infernal!—pensaba.—Ya soy 
por mi siloncio cómplice de todos esos t u -
livintós; ¿debo consentir quo así engañen fl 
osta dcsirraciado? 
Sin embargo, ¿qué hacer? ¿Hablar , doci? 
al conde, (pío los gemidos que h a b í a oído no 
eran de miss Sara, quo on aquel momento 
corr ía tras de otras aventuras? 
¡:-!a idea cruzó por la monte do Daniel , 
poro ¿la creería cl condo? Do seguro quo no, 
y lo quo iba á hacer era complicar aun máa 
la, s i tuación. 
Así, pues, no pensó en inculpar á Sara n i 
menos en mostrar la carta que llevaba en el 
bolsillo. 
T ra tó , sin embargo de disculparse y mur-
muró: 
—Soy demasiado galante para insultar á 
una mujor. 
—Basta—dijo bruscamente ol conde— 
vuestra palinodia no me ha rá molla. Ade-
más, no mo quejo do vos; conozco demasia-
do el mundo para comprender quo en esto 
no habéis hecho más quo obodocer á inspi-
raciones do mi hija. 
Dejar on esta opinión al conde podía sor 





—Sois mil tejodoroa quo estaban de huelga 
o-; nmnn han vnoUn a! fc-ahnjo; pero r.oda-
v., i dura la h lolga de los operarios do trep 
fAUrjcas. 
i T A E i Á . - J 'n i ) i i j ,9 d e J u l i o . — U í x n queda-
do en suspenyo las negociaciones en t ré I t a 
lia y Suiza para abrir un túnel íi t ravés del 
Simplón. 
Varios obispos han solicitado del Vatica-
no la canonización de Cristóbal Colón. 
PonTurrA.L.—Lisboa, 10 dejul io.—El M i -
nistro do Estado, Gomes, ha manifestado á 
U Cámara de Diputados que el Gobierno 
por tugués no está i igaáo por intereses pe-
cuniarios á nada referente al ferrocarril de 
la bahía de Delagoa. 
^ aa — 
CORRESPONDENCIA DEL "DIARIO DB LA M A R I N A . " 
Nueva York, j u l i o 13. 
Continúa la farsa. D e s p u é s de la tragi-
comedia que pudiera titularse "Llueven 
puñetazos ," viene el sa íne te de fin de fiesta 
que debiera llevar el t i tu la de " A pleito con 
la justicia."' 
Ya saben ustedes que el vapuleo que dió 
Sull ívan <l K i l r a i n fué de "padre y muy se-
fior mío," y que el infeliz Ki l ra in sobre sa-
l i r molido, magullado y mal trecho de la 
refriega, tuvo quo ver á su antagonista lle-
varse el cinto de brillantes son honores ca-
si olímpicos, y, lo quo es aún más sensible, 
nn bolsón con la friolera de $20,000. 
Uno y otro tocaron soleta en cuanto aca-
bó el aporreamiento, y no bien l l t íbierou 
cruzado la frontera, cuando la autoridad, 
(que estaba dis t ra ída probándose las botas 
de marras mientras duraba la polea) se in -
dignó de veras y echó á correr tras de los 
fugitivos. Pero es cosa probada que nadie 
tuede correr bien cuando lleva botas nue-
vas, por m á s que eSas botas hayan costado 
$200, así es que la autoridad del EatÉído do 
Misisipí no pudo alcanzar á los pugilistas 
n i á sus padrinos que h a b í a n puesto piés en 
polvorosa. 
Pero el gobernador del Estado de Mis i -
sipí no es una autoridad de tres al cuarto, 
ni es hombre que se dejo gu iña r el ojo cuan-
do so trata de mantener fos fueros del Es-
tado. Así es que envió á raja tablas una 
requisitoria á la Pol icía del Estado de Ten-
nessee, por donde h a b í a n de paoar los fu-
gitivos, supl icándole quo hiciese lo que no 
supo hacer la policía do su propio Estado. 
Y como al buen pagador no le duelen pren-
das ofreció el buen gobernador dar una ro-
pompensa do. m i l pesos al que le entregase 
él cuerpo de Sullivan, por sor el cuerpo p r in -
cipal del delito. Pbr el cuerpo do Ki l r a in 
sólo ofreció el gobernador $o00, y a ú n me 
parece caro sí se considera el estado last i -
moso en que ese cuerpo quedó. 
L a policía do Tennossee, aguijoneada por 
su deseo de servir los altos intereses de la 
Justicia, que no por la perspectiva de ga-
nar esos mi l pesos de recompensa [¡líbrela 
Dios de tan v i l motivo!] acomet ió la difícil 
empresa de ponerlo el cascabel al gato. 
Cuando pasó por Nashvillo el t ren que con-
duc ía al héroe do los puñe tazos , acercóse á 
él el jefe de policía, y Sullivan, creyendo 
quo esto funcionario iba como todo el mun-
do á felicitarlo por su descomunal victo-
r i a , le a l a rgó la mano, con la sonrisa en 
los labios. 
L a mano so cer ró en p u ñ o y la sonrisa se 
convir t ió en mohín , cuando el jefe de pol i -
cía anunc ió á Sullivan el objeto de su vis i -
ta . ¿Darse á pr is ión, él , Sullivan, ol moder-
no Hércules , el de los bicops do hierro, el 
que de un mojicón puedo dejar despampa-
nado no digo yo á un agente do ordon pú -
blico, sino á todo ol sistema do policía do 
lo's Estados-Unidos! No por sus puños! 
Sull ivan se resistió: los esbirros no po-
d í an con ólj pero el jefe do policía sacó un 
cachorrillo de esos cuya lógica se carga por 
la r e c á m a r a , y ante la elocuencia do su bo-
ca quedó convencido Sullivan, y su arro-
gancia so convir t ió en mansedumbre. Pu-
siéronlo esposas, y á empollones lo llevaron 
ante el Juez Mac Alister , el cual, después 
de oir los argumentos del fiscal, do los abo-
gados que representaban al Estado de M i -
sisipí y do los abogados do la defensa, puso 
en l ibertad á Sullivan, declarando que no 
h a b í a lugar á la ex t radic ión , porque ol c r i -
men coúíetido no era una felonía. 
L a decisión del juez Mac Alister fué re-
cibida con aplauso por los espectadores; 
pero la prensa la ha emprendido contra él, 
por haber violado la const i tución y las le-
yes. Oigan ustedes la dosis do censura que 
hoy lo propina el Herald: "Una do dos: ó 
bien ese juez do Nashvillo ignora las leyes 
quo j u r ó administrar, ó las ha quebrantado 
con pleno conocimiento. Su fallo ha cau-
sado asombro en todo el país . L a prisa 
indecente (indecent liaste) con que pronun-
ció ese fallo permi t ió quo un cr iminal nota-
rio so escapase do la justicia de quo anda-
ba huyendo." 
Y luego cita el Herald el a r t ículo do la 
const i tución quo dice: 
"Toda persona acusada en cualquier Es-
tado do t raición, felonía ú otro crimen, que, 
huyendo de la Justicia, vaya á refugiarse y 
so le oncucutro en otro Estado, será entre-
gado al Estado donde cometió el crimen 
siempre quo pida ó reclamo su ext radic ión 
la autoridad Ejecutiva del mismo." 
Esta ley suprema de la nación se retloja 
en las cartas constitucionales de casi todos 
los Estados. Faltar á ella es violar el có-
digo fundamental de la Repúbl ica . L a 
const i tución de Tenncssee afirma y confir-
ma esa proscripción constitucional. Por cu-
ya zón dice ol Herald: " L a act i tud extraor-
dinaria del juez Mac Alister es una violación 
no solo do los Estatutos do su propio Esta-
do, sino t ambién de la Const i tución y las 
leyes de los Estados Cuidos." 
Entre tanto, Sullivan prosigue en su via-
j e sin quo se le haya vuelto á molestar, y 
ol gobernador del Estado de Misisipí j u r a 
que no ha de parar hasta ver descargado el 
condigno castigo sobre los héroes de l a po-
lea y sus padrinos y sobre la empresa del 
ferrocarril que so p re s tó á conducirlos al 
lugar do la liza. Propónese entablar una 
acción contia dicha empresa para revocar-
le la concesión, en v i r tud de haber contra-
venido á las loyos y á los mandatos do la 
primera autoridad. 
Se dico que cuando Sullivan llegue á esta 
metrópol i se rá arrestado en v i r t ud de una 
requisitoria del gobernador de Misisipí p i -
diendo su ext radic ión , y conducido allí pa-
ra ser juzgado. Yo me atrevo á vaticinar 
que nada le p a s a r á á Sullivan, aun en el 
caso dudoso de que sea entregado á las au-
toridades do Misisipí; y me fundo en las 
generales s impat ías do que goza en el pa ís , 
por la fuerza bruta quo lo distingue, y en 
que, en casos semejantes, ha demostrado 
ser una farsa la just icia do esta tierra. De 
todos modos promete ser divertido el sai-
neto de fin de fiesta: " A pleito con la Jus-
t icia ." 
Hace a lgún tiempo empezó el Sun á agi-
tar ol proyecto do celebrar una Exposición 
Universal en Nueva-York el año 1892, en 
conmemorac ión del cuarto centenario del 
descubrimiento de América. Poco á poco 
ha ido la idea cundiendo en el estadio do la 
prensa y hoy el Herald, con esa modestia 
que le caracteriza, ha hecho s n j ó el pensa-
miento y lo defiende á pié y á caballo. 
No hay duda do quo algunas corporacio-
nes y muchos comerciantes ó industriales 
do l a met rópo l i ve r í an con gusto quo so 
llovaso á cabo eso proyecto; pero yo 
mo inclino á creer quo nunca so reali-
2 a r á , p o r la falta de empresa que se no-
t a en los capitalistas neoyorquinos pa-
r a esta clase de ce r támenes . Hace sie-
t e ' ú ocho años que so t r a t ó de cele-
"brar una Exposición Universal en esta ciu-
dad con motivo del centenario de uno de 
los hechos m á s notables de la historia de 
l a Repúbl ica . L a prensa hizo propaganda, 
el proyecto fué tema do ar t ículos y conver-
saciones, se discut ió la cuest ión del lugar 
m á s jfavorable para su emplazamiento y 
hasta l legó á formarse una lista de suscrip-
ción entre los capitalistas é industriales de 
l a ciudad para allegar recursos con que ha-
ber frente al proyecto. Este fracasó por 
Vía a p a t í a do unos y otros. N a d i e v i ó e n e l 
certamen ninguna probabil idad de ganan 
c ía , antes bien, so pe rd í a , y los capi ta l i s t í r 
neoyorquinos no son gente de suelte el d i -
nero sin que haya por lo inenos un albur 
do recobrarlo. 
N o , desde ahora puede decirse quo 
no h a b r á Exposic ión Universal en Nueva-
Y o r k ; 6, si la hay, que se rá un fiasco, 
como lo han sido cuantas instalaciones 
han enviado los Estados-Unidos á las ex-
posiciones extranjeras. Hoy es la sección 
de los Estados-Unidos en l a Expos ic ión de 
P a r í s , la bur la y la irrisión del mundo en-
tero, no obstante do haberse votado un 
c réd i to de $300,000 para costearla, y as í -
' mismo lo reconocen con humi l lac ión y ver-
g ü e n z a los corresponsales de los per iódicos 
americanos. L o único que sa lvó á la sección 
norte-americana en la Exposic ión de Bar-
celona do ser un r id ículo fiasco, fué la i n -
t e r v e n c i ó n dol notable art ista c a t a l á n don 
R a m ó n P a d r ó , ol cual supo sacar tanto 
par t ido de l a parte decorativa, que hizo 
de aquella ins t a l ac ión , la m á s pobre en ob-
jetos expuestos, una de las m á s notables 
por su a r t í s t i c a o r n a m e n t a c i ó n . 
Por de pronto, los mismos per iódicos y 
agitadores del proyecto no pueden ponerse 
de acuerdo acerca del lugar do emplaza-
miento, por l a sencilla r a z ó n do quo nadie 
ee atrevo á sugerir el Central Park, ú n i c o 
lugar que ofrece las ventajas do sor éspa-
Cioso y a c e t ó l o h los fcájtolw? fe m -
trópoli . Pero estos han llegado á conside-
r i r o l Parle como sagrado y creen que ol 
celebrar en su recinto una Exposición se-
r ia prostiruirlo ó profanarlo. Esto sólo da 
una medida del pobre concepto en quo esta 
gente tiene las exposiciones, y cuando se 
habla do situar la do 1892 en Staten Is land, 
ea los Polo Grounds ó en For t Mor r i s 
Park, lugares todos muy distantes do la 
ciudad y por lo tanto de muy difícil acceso, 
es preciso inferir quo, de roalizarso^el pro-
y é c t e m e l e t e n d r á en la misma ca tegor ía 
quo una carrera de caballos, un juego do 
base-ball 6 un campamento de indios como 
el do Bnffalo B i l l . 
Además del Congreso se espera ol auxil io 
material, ó sean los cum quibús , y hay en 
ol Congreso representantes do otros Esta-
dos quo tienen inquina s i s t emát ica al de 
Nueva-York, y esos se o p o n d r á n á que so 
celebro en la metrópol i l a exposición pro-
yectada, prefiriendo que so haga en Was-
hington por lo que pueda traer de diver-
sión y gangas á los legisladores. 
Publica hoy el i f c m W un fá r rago de no-
ticias, disparates, datos his tór icos y notas 
de alguna guía , todo resuelto, en forma de 
correspondencia fechada en la Habana el 9 
do ju l io . F á l t a m e hoy el tiempo y el espa-
cio para hacer la disección de osa carta, y 
formar un paralelo entro el Ayuntamiento 
do Nueva-York y el de la Habana, el cual 
sale bastante mal parado de la p í s m a do 
dicho corresponsal. No me propongo salir á 
la defensa del Ayuntamiento do la Habana, 
porque no mo reconozco con sufleiente au-
toridad (ni habilidad) para hacerlo; pero 
sí me a v e n t u r a r é á demostrar que t o d a v í a 
Qspeor el de esta me t rópo l i . 
K . L E N D A S . 
B I B L I O G R A F I A . 
Historia do la ciYÍlización de 
M m . (1) 
xi. 
Antes do principiar el Sr. Rodr íguez Ee-
rrer su interesante relato, bosqueja con té -
tricos colores el cuad ró de los reinos de 
Castilla entregados al desafuero y la vio-
lencia de nobles y plebeyos, do eclesiásticos 
y seglares, mientras los gobernó el pusilá-
nime Enrique ÍV;; compara luego las des-
gracias de esa época aciaga con las glorias 
dol reinado do la excelsa Isabel, y refiero 
cómo llegó á Anda luc ía , á ampararse do 
un humilde frailo franciscano, ol pobre y 
desvalido genovés que iba á brindar á los 
Reyes Caíólic6'8 tfn Mundo Nuevo cuya 
existencia ignoraban los sabios cós icógra-
fos de entonces. 
Esto, que fué como fausto presagio de la 
futura grandeza de la naciente m o n a r q u í a 
española , sucedió á poco de aunadas las co-
ronas do Castilla y de Aragón , y en víspe-
ras de rend í r se les l a r iqu í s ima Granada. 
Por ahí comienza el laborioso y concienzu-
do trabajo del Sr. Rodr íguez Forrer, que 
con suma a tenc ión y constante in terés aca-
bamos de examinar; y como quiera quo hoy 
no pensamos en criticar la objia, ni aspira-
mos á otra cosa que á darla á conocer, nos 
limitaremos por ahora á un abreviadís imo 
resumen de lo m á s importante de la narra-
ción, indicando Someránlonto lo que deje-
mos do menciona^. Con eso quedafá i i satis-
fechos los aficionados á este género de es-
tudios, que se contentan con saber á pun-
to fijo cuáles son las materias de quo ol l i -
bro trata, para ver si merece quo lo bus-
quen y lo léan para juzgar por sí mismos 
de su mér i to ; y á los que de semejantes a-
suntos no so cuidan, seguro es que ha de 
parecerles bastante y aún sobrante el su-
cinto extracto que aquí les ofrecemos. 
A monos de quince leguas de Sevilla, no 
lejos de la ciudad do Huelva y á tauy corta 
distancia del puerto de Palos do Moguer, 
subsisto en nuestros d ías bien conservado 
(gracias á la l iberalidad del actual Duque 
de Montpens íe r ) ol h i s tór ico monasterio de 
Santa M a r í a de la Ráb ida , del que por 
suerte era g u a r d i á n á fines do 1484 el Re-
verendo Padre Fray Juan Pérez do Ma-
chena: hombro do buena reputac ión , si las 
historias no mienten, caritativo, Sociable, 
erudito, amigo de navegantes y no poco 
versado en cuestiones geográficas. En eso 
convento e n t r ó Cr is tóbal Colón, cansado y 
hambriento, solicitando refrigerio y alber-
gue para sí y para su hijo Fernando, niño 
á la sazón, de ocho á nuevo años do edad. 
Correspondió la hospitalidad monacal á lo 
que ol buen nombre del g u a r d i á n prome-
tía; allí se a lbe rgó Colón; cobráronse mú-
tuo afecto ol frailo y el marino, y do allí sa-
lió para la Corto el descubridor del Nuevo 
Mundo, provisto de eficaces cartas de re-
comendación para Fray Hernando de Tala-
vera, confesor de la Reina, escritas las d i -
chas cartas por Fray J u á n Pérez do Mar-
chena, que por eso figurará siempre entre 
los primeros promotores del descubrimien-
to do Amér ica . 
Muchas dificultades tuvo que vencer Co-
lón y muchos obstáculos superó , hasta quo 
el viornos 3 do agosto do 1492 p a r t i ó dol 
puerto do Palos, después de haberlo des-
pedido con cariñoso abrazo el buen fran-
ciscano, á quien principalmente debió el 
afortunado éxito de su empresa. Con tros 
embarcaciones de escaso porte salió el arro-
jado Almirante en busca de desconocidas 
tierras, y á los ochenta y seis dias do viaje, 
el 28 de octubre, dió fondo en la costa sep-
tentrional de Cuba. Antes h a b í a recogido 
en Guanahani algunos indios que le sirvie-
sen do in t é rp re t e s , y con ellos m a n d ó en 
comisión á Rodrigo de Jerez y al judio con-
verso Luis de Torres, para que fuesen tie-
r ra adentro á prevenir al Monarca do és tas 
regiones que luego h a b r í a do presentárse lo 
ol Almirante con credenciales y regalos de 
los Reyes Católicos. Mal pudieron dar los 
enviados con el imaginario Monarca: andu-
vieron perdidos por los montes do Cama-
giiey, muy obsequiados do los inocentes in -
dios que á su paso encontraban, y tornaron 
á las naves persuadidos do quo ose no era 
el camino del Catay n i por ah í se iba á la 
corto del gran K a n ; pero muy maravillados 
de que los ind ígenas de la isla hiciesen ro-
llos á manera do canutos do hojas "que en-
cendiéndolas por una punta, c h u p á b a n l a s 
por otra y aspiraban su humo abriendo 
después la boca para arrojarlo." En i n -
completos bojees y alguna que otra tenta-
t iva de trato con los indios, pasaron los 
descubridores el t iempo hasta 5 de diciem-
bre del propio año, que hicieron rumbo á 
H a i t í y volvieron la espalda á Cuba sin 
haberla reconocido n i explorado; n i saber 
siquiera que fuese isla. 
De H a i t í regrosó Colón á España , contó 
lo que hab ía visto, y el 25 de septiembre 
de 1493 zarpó de Cádiz con diez y siete bu-
ques á cuyo bordo trajo, entro otros ele-
mentos do civilización, trece frailes misio-
neros para (pie predicasen el Evangelio del 
lado a c á del At lán t ico . Llegó á la Espa-
ñola, donde encont ró quo los indígenas ha-
bían destruido un fuerte quo en su primer 
v i a j e construyó, matando á los treinta cas-
tél láuos con que los guarnicionó; y el 29 de 
abri l de 1494 av is tó do nuevo las costas cu-
banas. Reconoció la b a h í a de G u a n t á n a -
mo y el puerto que hoy l íámaniós de San-
tiago de Cuba, recibiendo por donde quie-
ra cordial agasajo y abundantes presentes 
do los hospitalarios indios, admirando la 
belleza del paisaje, la feracidad extraordi-
naria de l a t ierra, la enorme corpulencia 
do los árboles y ol l indo aspecto de los 
huertos cultivados por moradores de aque-
llas comarcas. 
Dos largos capí tu los dedica nuestro autor 
á los dos años que entonces empleó Colón 
en cruzar por las aguas del l i to ra l de Cuba 
y los cayos 6 islotes adyacentes, tocando á 
veces en Santo Domingo y Jamaica y a-
provechando ocasiones do trato con los 
abor ígenes : capí tu los nutridos de muy cu-
riosas é instructivas noticias del orden so-
cial, usos y costumbres domést icas de los 
naturales de es tá isla, á quienes aplica lo 
que de los hijos del indóoiablu Aráücó 
can tó Erci l la: 
" L a sincera bondad y la caricia 
do la sencilla gente de estas tierras, 
daban bien á entender que la codicia 
áun no h a b í a p e ñ e r a d o aquellas siorras; 
ni la maldad, el robo y la injusticia, 
alimento ordinario de las guerras, 
entrada en esta parte h a b í a n hallado 
n i la ley natural inficionado." 
Y t a m b i é n se extiende en eruditas dis-
quisiciones sobre su fisonomía y su aspecto, 
su origen, sii lenguaje y sus dialectos, sus 
facultades morales, su reíigiíto,' su gobier-
no, sus medios de subsistencia, las par t icu-
laridades do sus pueblos y viviendas, y sus 
juegesy diversiones. 
Descubierta Cuba en 1492, no pensaron 
sus descubridores en conquistarla y colo-
nizarla hasta nuevo años después , porque 
ol aliciente del oro de Santo Domingo los 
tuvo d is t ra ídos de t a m a ñ a empresa. F i á -
ronla luego á Diego Velázquez, do cuyas 
buenas y malas prendas t ra ta largamente 
el l ibro á que nos referimos, y á cuyas ór-
denes puslefon trescientos hombres (se-
gundones de las mejores casas do Andaln--
cía, muchos do ellos) entro los cüales v i -
nieron, con Hernán-Cor t é s y el futuro Obis-
po do Chiapa, los primeros progenitores de 
los Taniayos, los Montejosy otros honrados 
labradores do i íus t ío abolengo, que aquí 
subsisten todav ía . Las e u a t r ó Carabelas en 
que vino tan esforzada gente, provista de 
buenas armaduras, arcabuces y caballos, 
a r r ibó á Las Palmas, cerca de l a punta de 
Maisí, á fines de noviembre de 1,511; en 
vano intentaron los indios, "non sus bar r i -
cas desnudas", como dice con expresiva 
frase el Padre Las Casas, oponerse al de-
sembarco; vencieron los que no podían me-
nos do vencer, cayó prisionero el cacique 
haitiano quo capitaneaba á los vencidos, y 
los vencedores lo ajusticiaron para escar-
miento do los d e m á s . 
"Quemado ol Ata í iúey (copia Rodr íguez 
Forrer, do la Histor ia de Fray Bar to lomé) , 
como las gentes de por allí lo t en ían por 
hombre y señor esforzado, de miedo puro 
queso les a r r a igó , en las e n t r a ñ a s de l a 
tierra, si pudieran meterse, trabajaran por 
huir de las manos de íde cristianos; y así no 
h a b í a ya hombre por toda aquella pro-
vincia quo llamaban Maisí, que parase ni 
so juntase con otro para hacer menos rastro 
y no ser tomados, y algunos se venían á dar 
á los españoles , l lorando, pidiendo perdón 
y misericordia y quo los serv i r ían por que 
no les hicesen mal;" y do ahí resu l tó que 
trescientos hombros, en breve espacio de 
tiempo, sojuzgaron una isla de m á s de tres-
cientas leguas de largo. 
Asegurada ya la posesión de la t ierra, 
fundó Velázquez la c i u d a d de NUESTRA 
SEÑORA DE L A ASUNCIÓN DE BARACOA, y 
convocados á son de tambor, por no haber 
campanas, BUS principales vecinos (2) eli-
gieron el primer Ayuntamiento que hubo 
en Cuba, con sus correspondientes Alcal-
des, á quienes por a lgún tiempo sirvió de 
modesto escribano el entonces desconocido 
y después famosísimo H e r n á n Cortés . 
A la fundación do Baracoa siguió el re-
partimiento de los indios entro los conquis-
tadores, la imposición de tributos á los con-
quistados, el establecimiento de las enco-
miendas, el laboreo do las minas, y las ?ncr-
cedes de hatos, haciendas y corrales: cosas 
qúC CJCDudamente explica y comenta en 
m á s de veinte p&0a¿ ^liestr0 autor' ^ 
Cuando el Secretario dol GoUcrM»*,.. 
Ovando promet ió á Cor tés una gran exten-
sión de terreno, és te le respondió con de-
senfado: "he venido á hacerme rico y no á 
labrar la t ierra como u n g a ñ á n . " Cual más , 
cual monos, así pensaban todos sus compa-
ñeros, y forzaron á los indios á que traba-
jasen por ellos y para ellos, ya cultivando 
la tierra, ya buscándoles oro. Importaron 
ganado, fomentaron la g a n a d e r í a y pudie-
ron surtir do caballos y bueyes á los con-
quistadores del Continente. Luego comen-
zaron las disensiones en la colonia, singu-
lar izándose Cortés entre los revoltosos. L a 
largueza con que Velázquez r e p a r t í a indios, 
atrajo do Jamaica á Pánfilo Narvaez, se-
guido de treinta veteranos ganosos do con-
t r ibu i r á la pacificación do esta isla; y tan 
buena m a ñ a se dió que á los pocos dias en-
contró ocasión de quo todos ellos probasen 
en Bayamo ol filo y ol templo de sus espa-
das. "Desde Oste súceso, en quo ya se de-
r r amó abundosa sangre, comenzó el miedo 
en los invadidos y la desconfianza en los i n -
vasores," que desconfiados continuaron su 
incursión por Camagüey y llegaron á las 
cercanías de lo que hoy es la Habana, lle-
vando consigo al español Megía (que largo 
tiempo hab í a estado entro indios, viviendo 
como indio, hasta connaturalizarse con 
ellos) y al Padre Las Casas, sobre cuyos 
hechos, opiniones y escritos diserta muy por 
extenso el Sr. Rodr íguez Ferror, 
O - A C E T I L L A S 
CASINO ESPAÑOL .—Para la noche del 24 
dol actual, dispone el Casino Español de la 
Habana, por iniciativa de su entusiasta 
Sección de Recreo y Adorno, un gran baile 
de sala, con motivo do la festividad de San-
tiago Apóstol , patrono de E s p a ñ a . 
Extraordinarios preparativos se hacen 
para esa fiesta, quo promete ser tan b r i -
llante como todas las que se vienen cele-
brando en la primera de nuestras socieda-
des de instrucción y recreo. 
L A H A B A N A ELEGANTE.—Esta noche se 
vende rá un Suplemento de esto acreditado 
semanario, á las puertas do Tacón con mo-
tivo del beneficio de la Sra. Quesáda. 
E l suplemento t rae rá , á m á s del progra-
ma, un buen retrato de la tiple y ar t ículos 
y otros amenos trabajos. 
TEATRO DE TACÓN .—Para la noche de 
mafianaj sábado , se anuncia en el gran coli-
seo la primera representación en la tempo-
rada de la magnífica zarzuela Campanone. 
E n su desempeño t o m a r á parto lo mejorcito 
de la compañ ía do Palou, ó sean Carmen 
Ruiz, el mismo Palou, González , F e r n á n -
dez y M a r i m ó n , quo tienen á su cargo los 
principales papeles. 
Campanone ha sido siempre una de las 
obras predilectas de nuestro público. 
SOCIEDAD ODONTOLÓGICA.—Se nos re-
mito lo siguiente: 
"Esta Sociedad ce lebra rá sesión púb l i ca 
ordinaria el sábado 20 del corriente á las 
siete de la noche, en el local de su Secre-
ta r ía , callo do Lampari l la , n ú m e r o 74.— 
Altos. 
Ordpn dol dia.—1? Estomatitis de los na-
vegamos; por ol Dr. D . Manuel Modiavilla. 
2? M i credo den al, por ol Dr . D . Fede- | 
rico Pocy. 
3o Reseña de la V.iblioteca, por ol quo 
suscribo. 
1 i abana, 19 do ju l io de 1889.—El Secre-
tario, Eladio Eodriguee." 
TEATRO D E ALBISU .—Mi.ñana , sábado, á 
las ocho de la noche, volverá á representar-
se en el afortunado coliseo do Albisu, L a 
Cruz Blanca, obra que en soberbias deco-
raciones y d e m á s aparato escénico, supera 
á cuantas se han estrenado en el mismo 
teatro. 
A las nuevo y á las diez 
Se d a r á pasto sabroso 
A l públ ico numeroso 
Con E l Mot ín de A r a n juez. 
E n esta zarzuela recién estrenada, toman 
parto la Srta. Rusquolla, las Sras. Latorre 
y Rodr íguez y los Sres. Bachiller, Castro y 
Arou. L a flor y nata de la compañía . 
MÚSICA N U E V A . — E n el a lmacén do pia-
nos de D . Anselmo López , Obrap ía 23, aca-
ba do darse á la estampa un nuevo danzón, 
do Raimundo Valonzuela, t i tulado E l Ban-
do A z u l y un paso-doble compuesto por D . 
Salvador Pereira y denominado General 
Salamanca. 
RETRETA E N E L VEDADO.—SO ha dis-
puesto, por la comisión que en olio entien-
do, tonga efecto m a ñ a n a , sábado, á las ocho 
do la noche, una sobresaliente retreta en el 
salón de los b a ñ o s del pintoresco caserío 
del Vedado. 
(1) Segundo tomo de la NATURALEZA Y CIVIMZA-
CÍÓN DE LA GRANDIOSA ISLA DE CÜBA, por el E x -
celentísimo ó Illmo, sefior D . Miguel Iloilrfgucz Fc-
rror. Madrid 18á8.—Liluería LA IIl6TOr.IA,~ObÍepo 
Sabido es ya que á esas cultas fiestas al-
eudo una concurrencia numerosa y oscogi-
d i y os de esperarse por lo tanto que la de 
m a ñ a n a supere en atractivos á las anterio-
res. 
H a b r á , como siempre, un tren para la 
Habana á laji once do la noche. 
Corren rumores de que varias familias se 
proponen efectuar, en unión do algunos j ó -
venes, una reunión familiar el domingo por 
la noche, á los ocordesdo un magnífico pia-
no quo acaba do adquirirse para solaz de 
los concurrentes. Avise á los aficionados. 
TEATRO DE IRI JOA.—Según hemos anun-
ciado ya, el p róx imo domingo so o íoctuará 
en ol teatro de I r i joa una función extraor-
dinaria, á beneficio del conocido p i ro técni -
co I ) . Lucio Ibáñoz , quien la dedica á va-
rios caballeros distinguidos. He aquí el pro-
grama del espectáculo: 
Io A las seis do la tardo d a r á principio 
eu el exterior del teatro, una función de 
fuegos artificiales con quo el beneficiado 
obsequia á sus favorecedores. 
2? Gran vals t i tulado L a Cajita, qxie la 
orquesta de Marianito dedica al beneficia-
do. 
3? L a obra do costumbres, original del 
Sr. H e r n á n d e z , t i tu lada E l corazón y la 
cara, cuyo desempeño es t á á cargo de las 
Sras. Ramírez y Velasco, Srta. Velasco y 
los Sres. Salas, Mellado, H e r n á n d e z , Callo, 
Prado, L i m a , etc. 
4? Guaracha por el mejor cuerpo do 
guaracheros conocido en esta capital. 
5? El juguete cómico- l í r ico-pantomími-
co, original del Sr. Salas, el cual tiene á su 
cargo el difícil papel del negro Tomás, a-
compañándo le la Sra. R a m í r e z y los Sres. 
Calle, L ima , Prado, Valdés , Santana y de-
más artistas, y el cual se t i tu la Trabajar 
pa ra el inglés. 
6? ¡Allá va eso! Gran novedad que por 
sólo una vez e jecu ta rá el conocido p i ro téc -
nico D . Lucio Ibáñnz , sin igual en el mun-
do en su difícil ejercicio de colocarse en su 
estrecha caja de 18 pulgadas en cuadro, á 
la vista del públ ico, por complacer á inf in i -
dad de familias que so lo han pedido. 
7? y ú l t imo. ¡Llegó Caneca! L a tan a-
plaudida zarzuela bufa, parodia do E l Tro-
vador, t i tu lada ¡Caneca! , cuyo desempeño 
es tá á cargo de las Sras. Ramí rez y Volas-
en y los Sres. Salas, Calle, H e r n á n d e z , Me-
llado, Valdés , Prado, Lima, Ramiro y coro. 
M A N A N T I A L COPIOSO.—En la callo dol 
Obispo, entre Bornaza y Villegas, jun to á 
la acera de la casa marcada con ol n ú m e r o 
123, brota un copioso mananti j i l que pone 
el piso eu un estado pés imo. Es de presu-
mir que es té rota la c a ñ e r í a del acueducto. 
Vea oso quien pueda remediarlo. 
LLENO COMPLETO.—Será el que el p r ó -
ximo domingo, 21, h a b r á en el gran teatro 
de T a c ó n , con motivo de la función que á 
beneficio do sus fondos da la Asociación de 
Dopondientos, y cuyo producto se destina 
al amueblado dol nuevo departamento edi-
licíido en la Casa do Salud, propiedad de la 
misma. 
Se pondrá en escena la zarzuela en cua-
tro actos Los Madgiares, cuyo dosomoeño 
es t á á cargo de la compañ ía que a c t ú a en 
el gran teatro. 
Visto el laudable objeto á que se dedica 
el producto de esa fiesta, de esperar es 
contribuyan los dependientes al buen éxi to 
de la función, faltando Ja mencionada no-
che en Tacón , por lo quo les recordamos, 
que, en el Centro de Dependientes, todos 
los d ías de 7 á 9 de la noche, se expenden 
los billetes para aquella. 
RASGO DE CARIÑO.—A una domadora de 
fieras le acaba de devorar una mano el 
león. 
E l espanto es g r and í s imo entre los con-
cuiTontes . 
El marido do la domadora corro hacia 
ella emocionado y le pregunta: 
—¿Llevabas el anillo de brillantes que te 
r ega lé .hace tros días? 
PUBLICACIONES.—Hemos recibido la JRe-
vista de Admin i s t r ac ión , E l Magis te r io^ 
los Anales de la Academia de Ciencias. 
SUCEDIDO.—Dn profesor terminaba su 
explicación sobre una lengua oriental do-
lante de un sólo oyente. 
—Si no temiera fatigar más tiempo vues-
tra a tenc ión . . . 
—¡Oh! ¡No! Mo es igual. Estoy por ho-
ras. 
—¿Cómo por horas? 
—Si, señor; soy ol cochero que 
•ornado para venir. 
T'HICOS.—Eu una revista ma-
V d . ha 
'«emos lo que si-AílTISTAB i ^ ' 
dr i leña do reciente focan 
guej 
Hay gran curiosidad poi: áVtírigUiU- el 
personal de la c o m p a ñ í a l ír ica quo a c t u a r á 
en el Régio coliseo durante la p r ó x i m a tem-
porada. 
Hasta ahora la empresa, ó siis i 'opreseü-
tantes en Madr id , guardan obsoluta reser-
va acerca de los artistas ajustados. 
Sin embargo, aunque no oficialmente, se 
dice (pie en per íodos sucesivos c a n t a r á n 
Gayarre, Masini y Marconi, excelente t r i -
nidad do tenores que nos prometen momen-
tos deliciosos: añádese que volverá t a m b i é n 
la FLupfer, la D i v a tan aplaudida y festeja-
da entre nosotros; quo los ba r í tonos során 
Dufríche y A r a g ó , ambos ventajosamente 
conocidos entre nosotros, aunque se deja-
ron oir en distintos teatros. 
Uetam es definitivamente el quo no ven-
drá , é ignoramos quién debe sustituirle. 
Por supuesto ol conde do Michelena cuen-
ta con el insigne earicato Baldell i , el p r i -
mero de los do la presento época , o indis-
pensable ya en Madr id . 
E l célebre artista ha firmado ú l t imamen-
te contrata por cuatro meses para e l . a ñ o 
do 1890 con el principal teatro de Ópera 
italiana de Buenos Aires, en condiciones 
altamente ventajosas; y asimismo debo can-
tar en la Pé rgo l a do Florencia durante el 
próximo mes de septiembre, recibiendo por 
un corto n ú m e r o do representaciones la 
cantidadde diez m i l quinientas liras. 
Baldelli , terminado su compromiso, se 
ha l la rá de regreso en la corto antes de 
inaugurarse la temporada de 1889 á 1890. 
Es muy posible a d e m á s que nos propor-
cione una sorpresa: la de oírlo ejecutar con 
su hermosa voz de ba r í tono parte impor-
tant í s ima en una ópe ra sér ia . " 
POLICÍA.—El moreno Claudio Carreras, 
dueño y vecino de una t a b a q u e r í a de la ca-
llo de los Sitios, se quejó al celador de su 
demarcación, do que lo h a b í a n robado do 
su habi tac ión un reloj de bolsillo, seis cen-
tenos, varias monedas en plata y cuatro po 
sos en billetes del Banco Españo l , cuyo 
hecho se llevó á efecto mientras ol pa r t i c i -
pante estaba durmiendo. Por aparecer co-
mo autor de esto hurto fué detenido un 
pardo operario de una panade r í a , que exis-
to al fondo do la casa del querellante. 
—Estafa del importe de cuatro docenas 
de listas de Loter ía , que un moreno le en-
tregó para su venta á un pardo. Este úl t i -
mo fué detenido y puesto á disposición dol 
Sr. Juez del distr i to. 
—Además , han sido detenidos cuatro cir-
culados. 
— E l niño Román Travieso, vecino de la 
calle de Aguacate n? 34, quo según tienen 
conocimionto nuestros lectores, se hallaba 
en estado grave, por intoxicación causada 
por la leche que hab í a tomado, falleció en 
el dia de ayer, habiendo sido rQmitido su 
cadáver al Necrocómio, donde se le hizo la 
autopsia por disposición del Sr. Juez do Ins-
trucción del distrito del Esto. 
J u e v e s , v i e r n e s y s á b a d o , 6 
s e a n l o s d i a s 18 , 19 y S O . 
C o l o c a c i ó n d e l o s a n d a m i e s 
p a r a p r i n c i p i a r l a s o b r a s d e l a 
G r a n S a s t r e r í a d e 
J . V A L L E S , 
S A N R A F A E L I T . 1 4 A 
R 2-18a l-20d 
E s t r e ñ i m i e n t o . Polvo Laxativo de Vichy 
MÁRTIRES DEL HÍGADO Y D E L ESTÓMA-
GO!—Tomad las Pildoras do Brís tol , y vues-
tros padecimientos desapa rece rán corno por 
oncanto. Purifican la bilis y regularizan 
las funciones de los ó rganos digestivos, 
conservando el cuerpo, por consiguiente, 
en un perfecto estado do salud. 2 
(2) Ascendientes de las familias de Berraóder, 
Guzmán, Taz, Kojas, Tamayo, López, Montejo, Ro-
dríguez, Pacheco, Figueroa, Soto y ofrn», arraigadas 
dosdchaccmilB do tres eigloa «a toda CS» parto do la 
LANA PURA, 
A 
SWIFT'S SPECIFIC (el Específico de Stvi/t) cu 
un remedio puramente vegetal—no contiene mercurio, 
potasa ni ningún otro mineral—y Bieninre curar;! el v i -
rus de la sangre, la Escrófula, los Malos Humores y 
todas las Enlci mcilailes de la Sangro y del Cútis. 
V E I N T E I'ICDAZOS D E L HUESO. 
A I fallecer su madre, me hice cargo do mi soln initn 
que padecía de uno de los peores casos de Hinchazón 
blanca. Más do veinte pedazos del hueso le fueron 
extraídos de la pierna, siendo uno de ellos del tamaño 
de la contera de un hastón y de más de tres pulgadas 
de largo, dejando un agiyero en el que podría caber 
una nuez. Sin poder dar un paso durante ocho meses 
tuvo luego que usar unas muletas por casi un año. Los 
médicos decían que no tenia cura y iirdiiReJaron la 
amputación de la pierna. ;'i lo que no consentí. En se-
guida empece á darle elSwift's .Spoeili (S. 8. S.) uban-
donando todas las otras medicinas. En lin está hoy 
buena y sana, y nunca dejaré de proclamar las vir tu-
des de su valiosa preparación. De Vds. atenta servido-
ra. MRS. A N N I E GEESLING. 
Columbus, Ga., Feh. 11 do 1889. 
En 1883 contraje Una enfermedad que me envenenó 
la sangre. Era de muy mal cariz y trn'aron de curarme 
con mercurio, potasa v mixturas de Zarzaparrilla, 
yendo de mal en peor. Tomó siete pomos del S. S. S. 
que me han curado sin dejar vestigio alguno del mal. 
I . O. N A N C E . 
nobbsvíl le, Ind . , Enero 10 de 1889. 
Pídase el tratado sobre las E N F E R M E D A D E S do 
la SANGRE quo se enviará por el correo, gratis. 
SWIFT SPECIFIC CO., 
D r m v e r 8, A t U i v t a . Ga . , E . JJ.de A . 
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C K O m C A R E L I G I O S A . 
D I A 20 DK J U L I O . 
El Circularen Santo Domingo. 
San José, llamado el Justo, S. Elias, profeta y fun-
dador, y Santa Librada, Virgien y mártir. 
El tránsito de San Josó, llamado el Justo, á quien 
los Apóstoles eligieron con San Matías para llenar el 
apostolado de Juilas oí traidor: y aunque la suerte re-
cavó en Matías, no dejó ól por eso de emplearse en el 
ejercicio de la predicación y en toda virtud, padecien-
do por la fe de Cristo muchas persecuciones de los ju -
díos, hasta que murió en Judea vencedor de sus eiio-
migos. 
FIESTAS E L DOMINGO. 
Misas solemnes.—En la Catedral la do Torcía, á las 
ocho y media, y en las demás igleBÍas la» de costum-
PitocEfióN.—La del Sacramento, de cinco á cinco 
y media de la tarde, después de las preces de costum-
bre, y pasará el Circular á Belén. 
P. Rl. Archicofradía de Ntra. Sra do 
los Desamparados, Secretaría. 
Invitad;', olicialiiiehte esta R l . Archicofradía por la 
del Stmo. Sacramento del Monserrate para la festivi-
dad do 1 Corpus, el domingo 21 á las ocho y media de 
la mañana, de orden del Sr. Rector se cita á los seño-
res cofrades para su as istencia á dicho acto. 
ilabana julio 19 de 1889. — E l Secretario, i\r. S. 
Troneoso. 9069 2-20 
C a p i l l a d e l a R e a l C a s a 
d e B e n e f i c e n c i a . 
E l dia 21, á las 91 de la mañana, se ce lébra la 
fiesta quo las Hermanas de la ''aridad de esto Asilo, 
consagran &m excelso fimdador, estando olpanegirico 
á cargo del R. P Almansa. 
Las Hermanas suplican la asistencia de las personas 
de su amUtad y de los devotos de San Vicente do 
Paul. 9024 3-19 
" -'irecida Archicofradía del Santísimo Sa-
Beál J ' I'arroquia de Monserrate. 
6nw M ft»*. , ,. . 
f. , , . , . , •0 v media de uu 
Eldinntafo ül d t i actual ft J.?s n o » - . « fes-
mañana celebra esta corpOracíÚí! !<* hi SSHfflttMi 
iividad del Suiititinlo Cor¡iüs Cllr isl i coii jífO-
Cesión al filial íie \Á santa mí¿a; estaíjdn el panegírico 
á cargo de! Pbró. Dr. í3r/ D ; Teófilo Haflinez y Esco-
bar. ,. 
E l Sr. Cura Párroco y el Excmo. Sr; líérmitíio ^ 'n 
yor suplican la asistencia de los fieles y cofrades á d i -
chos actos. 
Hahana 18de julio de 1889.-PJ1 Secretario Ldo. Fe-
lipe Toledo y Martlnrr.. 
9010 l-18a 3-19d 
E. P. D. 
D. Migiiél Aívarez y Suáreíí, 
CABALLERO CONDECOÚAÍ)©. CON I.AS GHAN-
DES CliTCKS DE I sAULL LA CATÓLICA, LA 
DEL MÉIÍITO MILITAH b'É I-IUMKHA CÜJÍBE 
v I,A DE CARLOS n i . REKEMÉRÍTÓ '-^ 
PATRIA, CAI-ITX.S KKTIKADO, BTO.J KTC, 
HA FALLECIDO: 
Y dispuesto su entierro para m a ñ a -
na, sobado 20, á las cuatro y media 
de la tarde, su esposa, hijos, hijos po-
líticos y amigos quo suscriben, ruopan 
á sua amistades se sirvan acompitñar 
su cadáve r desdo la casa mortuoria, 
Virtudes 26, al Cementerio de Colón, 
donde se despide el duelo; favor á 
que vivirán eternamente agradondos. 
Habana, 19 de ju l io de 1889. 
Dolores Hetancouri do Alvare/.—Eulalia A. 
de Torres--María A. viuda de Cusell—Kdel-
mira A. de i'iñeva—Emilia Alvarcz—Teodoro 
A'.varez—Angela Alyarez—José. Alvaro/—A-
melia AJvarez—Dluiíiüip de la Torre—Leoncio 
Biuero—Amado liíesúii—Jlnnu'j! Batios—Se-
cundiúo Paños—Antonio A. I'nsuá—Waldo A. 
Insua—Víelor Cusell—José ('asell—J. E. Ca-
zauráng—Doming^ Riesgo—.Iii'ii Vidal—Pa-
bló •). Kovira. 
Cn . . . . J-2Ü S 
AVISO 
lí los accionistns de ía Sociedad 
anónima Cooperativa La Reguladora. 
La J unta Directiva de esta Sociedad acordó cele-
brar la sesión semestral de accionistas en el Centro do 
Dependientes del Comercio, Ztüueta esquina á Obis-
po, r l domingo 21 del corriente, al medio dia. Y el 
interés que para los accionistas entraña esta Junta, 
hace esperar á la Directiva que no tendrá que convo-
carla para otro dia; puesto quo asistirán todos el do-
mingo, como se desea. 
Ei Secretario, Francisco'M. Lavandera. 
ORDEN D E L D I A . 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la Comisión glosadora. 
Palanco semestral de la fonda y el de la panadería. 
Exposición de los trabajos administrativos. 
AMIIIÍOS generales. 
0025 5-16a 5-17d 
Muralla e s p i n a á Oompostela 
S o c i e d a d de I n s t r u c c i ó n , H e c r e o y 
a s i s t e n c i a s a n i t a r i a . 
BÉbllÉTARÍAi 
En conmemoración déla festividad de Santiago Após-
tol, Patrono de España y de G alicia, y obsequio además 
do ta Junta Directiva de la Suciedad de Beneficencia 
de Naturales de Oalicia, Corporaciones é individuos 
que tomen ])articipación directaoa la gran tiesta que 
á henelicio de dicha Sociedad hermana, tendrá efecto 
¿n Tacón la noche del 25 del corriente; celebrará este 
•'Centro" en el fresco y elegante Teatro de Irijoa, un 
gran baile de sala, al (¡ue podrán asistir los Sres. so-
fios, previa la exliibición del rei-ibo correspondiente 
al iuej de la focha. 
Las puertas del Teatro so abrirán á las once de la 
noche y el baile dará comienzo á las doce en punto. 
No se admilcn transeúntes. 
Habaua.julio 18 do 1831).—El Secretario. I t a m á n 
Armada Teijciro. 
Cn 10Ü!) 6-1!» 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
NATURALES D E OALICIA. 
2,058 $ • 200.000 
5,032 l 
V e n d i d o p o r 
R a m ó n V i v a s , 
T e n i e n t e R e y 16, 
íh. 1057 
P l a z a V i e j a . 
5-17.* 5-17.1 
P A S T I L L A S 
COMPRIMIDAS DE ANTIPIRINA, 
D E Í J DR. JOHNSON. 
( \ G « \ M O S ('> '20 ( ¡OMÍdRAMOS CADA UNA.) 
Lafoiuia más COMOD A v E F I C A Z do adminis-
trarla fcutlpirinH para IH ftu'i'aoíiSn de toda clase de do-
lores, y en especial de los reumáticos y jaquecas. 
D E V l i N T A . 
Droguería de Jobuson, Oliispo 03, Sarrá, Lobé y en 
todas las lioticas. Cn 988 15-3Jl 
CURACION BE ASMA 
declarada hace más «le medio siglo. 
| Í Í ES M m i l E L AHOGO. 
A los setenta anos que cuento, no podía pensar 
existiera un remedio que me librase do la terrible en-
fermedad que ho venido shiriendo desde los doce años, 
ni espérala, pegara Iba aetentü y uno, á causa dé los 
foerleá ai-césoK.quo liá pocos meses me acometieron, 
cuando mi IJ.J.J me dió á probar el " l íenovador," es-
pecífico contra el asma y catarros crónicos que con-
focciona D. A. rwímez en la calle de la Concordia n. 
102; desde la primera btichurada respiré con facilidad, 
siguió abitndáirtc c.-pectoración, cedió la tos rebelde y 
los dolores, volvió el apetito y agilidad y hoy me en-
cuentro como (y lo;, 10 años. La fama del especíüeo es 
justa y santa y debe propagarse para bien de los que 
sufren. Mi domicilio, callo del Príncipe n. 20, entre 
Espada y San Francisco.—6'o?ice«eWn Díaz . 
8980 6-18 
C O E E A P O E E L MOTDO. 
Otra curación radical de ahogo y van mil y 
tantas. 
Por espacio de más do tres años sufrió mi niño 
Ubaldo los horrildes tormentos del ahogo y catarro 
pertinaz, sin otra esperanza que la muerte; más apenas 
le di el "Renovador" que contra el asma y catarros 
crónicos confecciona D . A. Gómez, en la calle de la 
Concordia número 102, empezó á cobrar ánimo, fuer-
za, agilidad y apetito, cesando la opresión y iatós, y 
su estado de salud llena cumplidamente los deseos de 
sus cariñosos padres. Sópanlo los quo tienen hijos y 
los que sufren, pues toda ponderación es poca. Mi do-
micilio, calle del Tejadillo número l l j , entre Cuba y 
Aguiar. —Concepción M i r de Alonso. 
898G 6-18 
P O H T ^ ^ T O S O . 
Curación radical deí Asumo nho^o.. . . y pa-
san de m i l . 
Agotados los recursos de la ciencia, perdida la espe-
ranza de hallar remedio al mal de ahogo que por espa-
cio de dos años martirizó cruelmente a mi niña Blanca 
Rosa, vi anunciado y rae decidí á darlo el "Renova-
dor," especíiico nue vo, milagroso, contra el Asma y 
catarros crónicos que confecciohá D. A. Gómez en la 
calle de la Concordia ñ. 10..'; al cuarto do hora do ha-
berle dado la nrimera cucharada, terminó el acceso, 
sucediólo abundante expectoración y á los pocos dias, 
opresión al pecho, tos peniuáz y dolores, desapare-
cieron totalmeute. hallándose hoy sana y robusta. S é -
panlo los padres de fiumlia y cuantos viven en el error 
de que el ahogo es incmable. M i domicilio calle de 
Ronfa Rona n. 18.—On.tohi tínnzán. 898G 6-18 
LOUISIANA. 
J u l i o 1 6 d e 1 8 8 9 . 
68,513 $25.000 
S e p a g a p o r 
MANUEL GÜTIEEEEZ, 
y GALIANO 12(>, 
antiguo SAX-'CJD n. 2 












42708 al 42757 500 
42759 al 42808 590 
5S557 al mVA --. 300 
58609 al 58657 300 
15116 al l.'illíó 200 
15167 al 15216 200 
' - en 58 100 
T a w f f t i » ^ - ioo 
El dia 20 llegará la lista ofiClai ? , „ 
O'u el acto" 
M a n u e l G u t i é r r e z . 
G Á t í Á Ñ O \ U . 
A N T I G U O SAIJÜD NUMERO ^ 
Cn IÜB3 i-17a 4-18d 
N. 9,057 en $ 2 5 , ^ , 
y sus aproximaciones, vendidos en ol depó-
sito do Cigarros E l Gremio, de Sánchez y 
tíno. calzada del Monte n. 172. 
. Lo vendió el billetero Miguel H e r n á n d e z . 
9.057 en 25,000, entórd . 
M . H e r n á n d e z . 
S'.Ktt l-16a '1-I7d 
ftTFMCIOim GAlÍFORSÍAi 
J u l i o 14 cío 1 8 8 9 . 
P R E M I O S M A Y O R E S . 
7!>-n8 
































El dia 20 llegará la lista oficial y pagará los premioa 
en el acto 
M a n u e l Cxuti<?rrez, 
G a l i a u o 1 3 6 , 
a n t i g u a S a l u d i i ú m . 3 . 
Cn 1048 4-15a 4-16d 
37,783 
J u l i o 14. 
y s u s a p r o x i m a c i o n e s . 
S e p a g a n p o r c a b l e p o r 
M a n u e l G u t i é r r e z , 
G a l i a n o 1 3 6 . 
Cn 101W 1-I5ri 4-16d 
Antonio S . d e B u s t a m a n t ' 
AHOGADO. 
Aguacate 128, esquina á Muralla. 
8117 15-17a l l -18d 
1)R. JOAQUIN L. DUEÑAS. 
Consultas de 11 á 1. Especiáleé para afecciones de 
la infancia, los maltes y sábados. Se dedica también 
á partos. Eséobar número 117. 
8393 a7-5 d8-6 
l i l i . 1 3 . 
Mídico-CirujaiH), especialista en partos, enfermedad 
des de niños y dol pvdin.—Consultas de 12 á 2. Gra-
tis á los pobres. Estrella u. 55. 
6266 alt 30-21 M 
T o i m í s J . G r a n a d o s , 
I'ROCUUADU:; i.-i. uiS n'zu.vnos DK ESTA CAPITAL. 
Concordia 87 y Colegio de Escribanos, de 2 4 4 
900'-' 4-19 
SECBETAJltA. 
Como en años anteriores, esta benéfica Sociedad 
celebrará sn tradicional función do gracia la noche del 
25 del actual, dia do. Santiago Apóstol, en el Gran 
Teatro de Tacón. 
Las localidades para dicha función serán expendi-
das por una Comisión cn ol pórtico del citado teatro, 
desde el dia 18 en adelanto y horas de 7 á 9 de la ma-
ñana y las mismas de la noche. 
Lo que se hace público por este medio, para general 
conocimiento y particular de los Sres. asociados. 
Habana, julio 16 de 1889.—El Secretario, ifísr"cí A , 
García. Cn 1052 8-16 
J L V 1 S O . 
D r . Tomás A. Plasencia 
Se despide de sus amigos y clientes; pudiendo éstos 
dirigirse á los Pres. I . Plasencia. Palma y Barrena, 
durante su ausencia. 
8923 5-17 F E D E I 1 I C O M O R A . 
A B O G - A D O . 
•Ha trasladado su domicilio y estudio a la calle del 
Prado n. 69, altos de Belot. 8818 26-14J1 
Juan J . Moreno y Antonio Moreno 
l±S MÉDICOS-CIBÜJANOS. 
Consultas de 12 á 3. Calzada del Monte 78. 
8243 27-3Jl 
Esta F a r m á c i a , situada en el p u n t ó máa céntr ico del barrio de Co lón—Calzada de Ga-
liano esquina a Virtudes—ofrece á los numerosos vecinos de dicho barrio un completo 
surtido do Remedios caseros y de Medicinas de patente, tanto del pa ís , como del extraxi-
gero, que vende á los precios m á s módicos do la ciudad. No es necesario i r al centro de 
la Habana para comprar bueno y barato. Con respecto al despacho de Recetas hace 
tiempo quo tieno adquirida esta casa fama de escrupulosa y exacta. E n ella hay un De-
pósito de los preparados del pa í s dol Dr . González , á los mismos precios que en casa del 
fabricante. E n la botica L A F E se con t inúa preparando ol acreditado Vino de Papayina , 
que tan buenos resultados da on los dolores do es tómago , inflamaciones do los intest i-
nos, diarreas, agudas y crónicas de los n iños y adultos, vómitos , inapetencia y debi l idad 
general. E l Vino de Papayina de la Botica L A F E no se altera y es m á s barato que el 
que viene del extranjero, vale la botella 
m PESO Y MEDIO B I L L E T E S . 
T a m b i é n so vendo ol Vino de Papayina en la botica de San Josó—cal le de Aguiar 
ntim. 100, Habana—y en las Droguer í a s : L a Reunión y la Central. 
Cn 1004 '^>-0 J l 
JABONES MEDICAMENTOSOS 
De C J J - I S E I V I ^ ' U ' Z J I T y 
JABON SULFUROSO contra los g r u i i o s , 
las manchas y c/lofcsccncias á que se 
halla esptieslo el cú t i s . 
JABON SULFO-ALGAUNO, llamado de 
UeLmer ich , contrn La s a r n a , la l i n a , 
el p i t í r i a s i s del cuero cabelludo. 
JABON W , 0 T 0 - C L 0 R U R 0 á e H ¡ D R A R G ! R 0 
contra las camezaiirs, \ps. empeines, la 
herpes el ecze inü y ol p r u r i g o . 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE ACIDO FÉNICO, preservativo, 
y a n t i e p i d é m i c o . 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercurial , 
en la d e s t r u c c i ó n de los p a r á s i t o s 
del cuerpo. 
x - . ^ í ' c , x s , s , •R .TTE: - v r x - v x o s i » ! I X T E J 
LIBRERIA "LA ENCICLOPEDIA" 
O ' R E I L I / S r N U M . 9 6 
D E M . A L O I t D A 
L I B R O S R E C I B I D O S 
Hernández: "Sugestiones." 
Cullerre: "Lasfronteras d é l a locura." 
I.egové: "Nuestros Lijos." 
Z/a E s p a ñ a 2fodcrna, revista mensual, con ar t ícu-
los, por los mejores autores. 
Precios de suscripción trimestre $2 oro. 
Ss ha recibido el número de esta revista correspon-
diente á mayo. C1066 4-18 
C m U J A S T O - D E N T I S T A . 
P r a c t i c a toda c l a s e de o p e r a c i o n e s 
e n l a b o c a p o r l o s x n á s m o d e r n o s 
p r o c e d i m i e n t o s . 
D e n t a d u r a s p o s t i s a s de todos l o s 
m a t e r i a l e s y s i s t e m a s . 
S u s p r e c i o s m o d e r a d o s y f a v o r a -
b l e s á. t o d a s l a s c l a s e s . 
D e 3 de l a m a ñ a n a á 4: de l a t a r d e . 
AMAEÍ1ÍM N. 74, 
entre Compostela y Aguacate. 
u n LA FIEL. 
Consultas de doce á dos de la tarde. 
J E S U S M A - R I - A . N X J M . 9 1 . 
Cn 898 28-19 Jn. 
ISrastus Wilson, 
M É D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Y CONSTílUCTOR DE POSTIZOS. 
Prado n ú m . 115. 
Advierte al público de que por mejo-as progresivas 
en las grandes fábricas dolos Lstados-Unidos que sur-
ten al mundo cutero de éstos, lian llegado a ser ar-
tículos de primera necesidad, y á un perfeccionamiento 
admirable do simulación y duración, haciendo todas 
las funciones de los naturales; al mismo tiempo se ha 
reducido notableinento su costo. Con íntimas relacio-
nes profesionales, y personales eon estas fábricas du-
rante treinta'}' odio afios, 1S51 á 1866 en Nueva-York, 
1866 d 1889 establecido en la Habaua, tiene siempre 
un gran surtido on su casa con que servir al público, á 
todos precios; de modo que ningún principiante mismo 
podría ofrecer iníln baratez, aún haciendo caso omiso 
de la inteligencia y habilidad quo da la larga práctica, 
pues hay para todas fortunas. 
Tanibión para las personas que tienen BUS dentadu-
ras naturales perdiéndose con picaduras y sus circuns-
tancias no permiten orificarlas, pueden calvarlas con 
empastes, a precios íntimos en huletes. Trata 6. todos 
con la consideración debida á los tiempos desgraciados 
que nos abruman. 
Horas: do ocho á cuatro, excepto los domingos. 
Los extranjeros pueden consultarle en inglés, fran-
cés ó alemán. 
P. D.—Es el único dentista do este apellido queja-
más ha estado en la Isla de Cuba. 
Nunca ha tenido en la isla tocayo n i sucesor y cual-
quiera que se haya designado aaí, es imprudente i m -
postor, que especula con su crédito. 
^ 000 27-3 J l 
PRIMEK MÉDICO RETIRADO DB I.A. ARMADA. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifilíticas y 
afoccioiios de la pieL Consultas de 2 á 4. 
Cr> 957 1 J l 
D E . P E D E O l í . C A E T A Y A 
M é d i c o - C i r u j ano . 
Se ofrece en todos los ramos de la profesión, con es-
pecialidad en las afecciones del corazón y los pulmo-
nes, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 11J á l i . Para señoras de 1J á 3 i . 
C 972 Reina 53. 31 Jn 
C U R A D E L A S 
IMPORTANTÜ;. Sr. D . J . Gros. calle de la Picota n. 21.—Muy Sr. mió: Hallándome padeciendo de dos quebraduras des-
de niño, ya IUÍS padres agotaron todos ios medios, cn 
bragueros, ungüentos, polvos, sin que se obtuviese 
ningún resultado. Con los curativos de V. he alcanza-
do mi cura radical á los 17 años do continuo padecer y 
creonns hombro perdido. Por lo que le estoy agradeci-
do. Su casa callo de la Zanja n. 73.—Pablo Planas. 
3178 1&-2Í1 
J o s é A n t o n i o P o r t o c a r r e r o . 
NOTARIO PÚBLICO. 
Empedrado número 8. 
R3 94 f»h 
D E . S A L V E S G U I L L E M , 
espocialisfa en impotencias, esterilidad y enfermeda 
des venéreas y sifilíticas. Consultas de doce á cuatro 
y ocho á nueve de la noche. Consultas por correo. Ha 
trasladado sus consultas & O-Reilly n* 106. gabinete 
ortop.'diro. 8194 16-2J! 
BE. R. CHOMÁT. 
Cura la sílilis y enfermedades venéreas. Consultar 
do 11 á 1. Sol 52 Habana. 8261 27-3 J l 
D r . Iv l ed ina F e r r r 
especialista en las enfermedades del estómago, intes-
tinos y de niños. Consultas de 12 á 2. San José 23, 
Habana. 85»6 10-10 
R a f a e l C h a g u a c e d a y N a v a r r o . 
DR. EN CIRUJÍA DENTAL 
del Colegio de Pensilvania y de esta Universidad 
Consultas y operaciones de 8 á 4.—Prado n. 79. A 
Cn .993 24-4J1 
í i l H 
M o n s i e u r A l f r e d B o i s s i ó 
de la Prensa de París, mú-mbro de varias corporacio-
nes literarias francesas y autor de obras de enseñanza 
premiadas en París, profesor de francés. Galiano 130. 
8899 8-17 
PADRES D E F A M I L I A . POR UNA ONZA ipéntíualadelantada se da á vuestros hijos pupilage completo, incluso el lavado de ropa; enseñanza garan-
tizada de toda la inslruccióu primaria, elemental y 
superior t carrprn comercial: excelente edificio con 
magnílicos baño.", Jaruíncsj IiuerlaA « l e . y aituaciún 
la mós ventajosa por sus dóúdlpiones lugiénicaá. 
Calzada de Jesús del Moble ». •51. 
8587 »-10 
Profesora Superior 
Dé clases de instrucción, bordados, encajes y florea; 
ZiilnetaJJB. 8549 "26-9 v 
F. Merrera. 
proíesnr de inglés, teneduría do libros, aritmética, 
álgebra etc. Ai bita 39, 8541 26-9 
Instituto de l? y 2:.1 enseñanza de 1? clase para BC-
injir, , . :-; c^llo-Iv n . 102 Vedado, Director Literario, 
L i o . Manuel Núfioz: Directora Económica D» Domi-
tlla García de Coronado, profesora elemental y supe-
rior. 8e admiten pupilas, medio pupilas y extemas. 
8517 10-9 
LIBROS E IMPRESOS. 
T H E COMPLETE W O R K S 
of Shakespeare 2 vol. illustrated engravings $6. The 
voorks of William Hogarth 1 vol. $4. Throngh the 
dark continent by 11. M. Stanley two vol. $6. Salud 
23. librería. 9017 4-20 
P O L I T I C A 
constitucional, por B . Constant, 3 tomos pasta $3. 
Historia de Francia desde los tiempos primitivos has-
ta sucesos posteriores de la guerra franco-prusiana, 4 
tomos mayor con 2,000 láminas $25. Historia pinto-
resca de España, 1 tomo mayor con más de 500 lámi-
nas $1. Historia de la aristocrática república do y e -
necia, 1 tomo maror con láminas finas $4. Precios 
billetes. Salud 23 librería. Se compran libros de todas 
clases. 9046 4-20 
"Atenc ión á losanurntes de la m ú s i c a . " 
Les hacemos presente que en el "Olimpo" se vende 
la música muy barata; los métodos 6. $4 uno; los es-
tudios y sonatas á $1; y las fantasías de todos los au-
tores á 50 cts. el ejemplar á 1$ la más cara; óperas 
completas de piano, y piano y canto, de $2 & $4 una: 
Gran surtido de instrumentos para handa militar y or-
questa á precios muy redupidos. 
Clarinetes de do, $30 oro uno. 
CornetineB, $30. oro uno. 
Violines con estuches y arco de $8 & 17 oro uno. 
Se componen y afinan pianos dejándolos como nue-
vos, á precioü módicos. E l Olimpo, Cuba n. 47. 
8998 4-19 
DR. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A n. 17. Horas de conoulia de 11 & 1. 
Especialidad; Matriz, vías urinarias, Iftñngo y sifllíti-
L A M U J E R L A B O R I O S A . 
Novísimo manual do labores que comprendo desde 
los primeros rudimentos de costura hasía las más f r i -
volas labores do adorno. Por D? Joaquina García 
Balmascda; 3? edición adornada con 16̂  láminas que 
comprenden 76 dibujos, $3 B [ B . 
O b i s p o 8 6 , L i b r e r í a . 
8987 . . . . fctf 
COMPRA, VENTA Y ALQUILER 
D E L I B R O S Y M A P A S 
6761 
O B I S P O 1 3 5 . 
52-1 Jn 
ARTES Y OFICIOS, 
AVISO I M P O R T A N T E . SE D E S P A C H A N cantinas á domicilio, á casas particulares y esta-
blecimientos, con mucho aseoy mejor condimentación: 
también se hacen pedidos extraordinarios avisando 
con anticipación. Aguiar 73. 9038 4-19 
SE S I R V E N COMIDAS A D O M I C I L I O . T A N -to especiales como generales, dentro y fuera d é l a 
población á precios módicos. Buen gusto y cumpli-
ipiento. En la misma se solicita un repartidor, pero 
ha do ser formal y que sepa cumplir con su obligación. 
Amargura 36 esquina d Aguiar. 9017 4-19 
F u e g o s a r t i f i c i a l e s . 
Juan Antonio de la Cruz, pirotécnico; Aguila 331. 
8739 15-13 J l 
ü n a bomba de felpa hecha por medida ¡¡$10 BrBÜ 
Un bombín hecho con toda perfección ¡¡$7 BiBÍ! y 
todas las demás clases de sombreros castores, pajilla, 
jipyapa, etc., etc., para niñas, niños y caballeros, á 
precios de quemazón. 
B O A D E L L A es bon noy, no engaña á ningú. 
Además de lo muy barato que vendo devuelvo el 
dinero y cn oro, con billetes del Reembolso! 
Cn 1016 15-10J1 49—AMISTAD—49 
FERNANDO MOÜRE. 
OBISPO NUM. 40.—HABANA. 
C o s t r u c t o r de P a r a - R a y o s " S i s t e m a 
I n g l é s , " m o d e r n o . 
Se colocan en toda la Isla. 
8687 52-12 J l 
36, O - R E I L L Y , 
E l gran Braguero de P A T E N T E " S I S T E M A G i -
lí A L T , " á la par de superar por sn sencillo, fuerte y 
sólido mecanismOj á todos los conocidos hasta el dia; 
es el más económico por su gran duración: ningún pa -
ciente debe comprar ningún aparato sin antes ver éste. 
Precios sin competencia, al alcance de todos. Brague-
ros Umbilicales para ambos sexos. Gabinete reserva» 
do. Se va a domicilio. 
O-REILLY 36, entre Cuba y Aguiar, 
8590 16-5 J l 
P O T E N T E ~ 
F O C O D E L U Z . 
L0 pj^guje egnivalento á 3,000 bujías la lámpara 
A N T I - E L E C T i í ^ O A do reciente invención, impor-
tando ol gasto qnc odujona unos treinta y cinco cen-
tavos por hora. . . . . 
La luz, que resiste la lluvia y los vientos es hlanca y 
ftja y á propósito para grandes trabajos de noche, s i r-
viendo perfectamente una sola lámpara para alumbrar 
los mayores bateyes de ingenio. 
Se dan más detalles y reciben órdenes en la calle de 
Cuba n. 98.—Q. Gallostra. 
8-175 1&-7 
M Í T O D E S . 
D I N E R O , D I N E R O . 
Se dan con hipoteca varias partidas en oro y en b i -
lletes y se hace cargo de cobrar Montepío C i v i l v M i -
litar: demás pormenores Dragones 29, cigarrería L a 
Idea, de 7 á 11 de la mañana M . L . Bencomo. 
9080 8-20 
S E S O L I C I T A N 
una general lavandera y una manejadora para un niño, 
ambas deben traer referencias: informaran San Igna-
cio n. 17. 9078 ^-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mana jóven, de color, y que haga man-
dados. Informarán Luz 97. 
9074 i-20 j 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano que sepa su oficio y algo de cos-
tura, y tenga cartilla. Galiano 69, entre Neptuno y 
San Nicolás. 90S2 4-20 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, quo sepa cumplir con sus obliga-
ciones v tenga personas que lo recomienden. Zulueta 
n. 71. ' 9052 4-20 
S E S O L I C I T A N 
Li.a criandera á leche entera, recién parida que sea 
nana, ndmsta y tenga buenas referencias y una criada 
Jcir.::r.<.; . ^h ld 111. 9054 4-20 
S E S O L I C I T A 
una buena criandera: Virtudes 18 de 11 á 2 impon-
drán. 9085 8-20 
l O V I R T U D E S l O 
Se alquilan habitaciones altas y bajas con ó sin mue-
bles, vistas á la calle, gas y portería, un aran salón 
nroD io para bufete ó escritor io; precio módico. 
v 9070 4-20 
S e s o l i c i t a 
una profesora para el campo que sepa con perfecoióa 
el español, o l inglés y la música: AcoBta34, 
9057 4-20 
Una muchacha blanca 
do 16 aBoB desea encontrar colocación de manejadora 
no tiene inconveniente en ir al campo, y sabe coser 
algo á máquina: informarán Monto 363, fonda. 
9062 4-20 
Un muchacho 
para dependiente do librería de 13 á 15 años con bue-
nas referencia* se solicita; Librer ía la ünivers ldadí 
O-Reilly 61. . 9044 4-20 
A C O S T A 2 1 
se solicita un criado do manos y un portero, ambos coa 
buenss referencias de casas particúíares. 
9051 4-20 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que tenga recomendación; e n l a m i f m » 
se solicita un criado de mano con la misma condición. 
Reina 7. 9050 4-20 
UN J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C O L O -carse de portero ó criado de mano: tiene persona» 
quo respondan por él: darán razón San Rafael esquina 
á Aguila, café. 9048 4-20 
S E S O C I C I T A 
un machacho peniusular de 14 á 18 anos para un esta-
blecimiento: Muralla n . 32. 9068 2-19a 2-20 
SE S U P L I C A A D O N JOSE F R E I T A S Y T A T O que participe su paradero por escrito en Matanzas, 
San Jnan de Dios número 2, Pueblo Nuevo para po-
der escribirle.—M. T . 8999 4-19 
S 2 , e o o 
So desea imponer con hipoteca ó se compra una ca-
sa de $5,000 en el barrio de Colón. Dragone 76. cami-
sería informarán. 9004 4-19 
S E S O L I C I T A 
para un punto de temporada una criada de mano que 
sepa coser á mano y en máquina: impondrán de 12 á 4 sepa 
de la tarde, O'Reilly 36. 9030 4-19 
PRADO 13 
se solicita una morenita (pío no pasé do 14 años, qu9 
sea de moralidad para cnada de mano. 
8988 - * - . 4-19 
SE NECESITA U N CRIADO D E MANO, SERA preferido si sabe cuidar un caballo y enganchar un 
coche. Informarán Industria 122. 
9014 4-19 
UÑA B U E Ñ A O ü C I N E R A CON SU CORRE.S-pondlente libreta, se solicita en la calle do Vi l le* 
gas, 76, altos. 9031 4-19 
r -
3 , O O O S 4 , 0 0 0 $ B f O O O $ 
se dan con hipoteca de casas do mamposterfa en el 
Vedado ó en la Habana: informará D. Francisco Ma5-< 
sana. Empedrado ?2, <5 Slfj Wfc] 17?, 
S E S O L I C I T A 
un oriftdo do ii¡:iiif> (ino n'pa blon HU obligiKsiúu \ lon-
gn, adumóit iltM-iirlilIii. .iiiicii rch|)oii(lu por di; l'nido 
MU ni, -15, mu i-ii» Un a«i tico buen ouclnerd aseudo y trab^láüor do-RM eolacilnio on onaa parUoulard Mtablooimien-
to: mfnvnmn'iíi IiKiuiHldor 14. 
Mlf l 1-19 
SE^OÍTOITA UÑA iíUÉNA Cl í IAUA do maño oiiu HCH iiitfdigenlo on el cumpllmieuto HII obli-
(nicfón'y tOn^ qalon rotponda por ella: Virtudes 25, 
<]•• i I do la mariaua á M du la tarde. 
«030 .1-1!» 
O o n s u l i i d o 7í) 
MÜ fioliciia nna cocincru. 
•1-11) 
CHTANDEllA. 
Se holicita ima ii loobo entera y de ]IOCOH mC8C8 dr 
parida: Aguila HV, ¡mil 
Q K S()l,l( IT A l NA MANKJADOKA Mli 80 A 
WjiO afios, (|HQ HCH rormal y eariíioHa, para un niño de 
DUoyn ruéaos, y on Ion ratón dosocupadiiH otros ([uelia-
oéroa de ta nasa; lia do traer HU cartilla 6 sua papelea 
urregladoii para Hacárecla. Eiupedrado número -Iti. 
_ '.1027 4-10 
GQciuera y criudUo dé mano. 
8o solicita una cocinera de mediana edad mío duer-
ma en el acomodo, y un mnoliAolio do l.'J á 11 afio» 
para criado du mano. Industria número '10. 
!)i«0 -1-1 !t 
D E S E A C O L O C A H S E 
un ponlhiular do 17 afloa. en cualquier claae.de trn-
hdju. Oirán razón Tenionto-Iioy n. 31', linlorerfa. 
!)•»".) I H ) 
T \ l i 8 H A COLÚVAlttíK UNA SAUDITA DK 
X ^ 1 4 ^ 10 atiba, en ooaa de una corta i'ainilia, bien 
sea parí criada de mano 6 para manejar nihoa. Picota 
uúmero III informariin á ludas lidian. 
1)02» 4-19 
UN GÓCÜÍEJÍO QÜB SKl'A SU Ü Ü L I 6 A -6lón. trafga ro(eronoiaa y su cartilla, para ol Vc-
OadO i alie tí1.' número 101. 
It02ll -t-l!t 
S E S O L I C I T A 
una ei inda de mano, do color, joven y que traiga bue-
na uc. inenduoión. Impondrán AcuMa número 37. 
81)03 4-10 
S - solicita 
una nina d e orlad iecbc calera, ipic una sana, rubunta 
y Uiitga liuonaa referonolai puru loá ' ( ' u e m a d o R d o Ma-
rjánao; onlle do San Francuco u1 lü. 
IIH)! .1-1» 
S é d o s o a c o l o c a r 
uua parda criandera ú ICC.H i'iilcra, de 17 diafl do pa-
rida, tione <|uien responda de su conducta: i'ieota 5(5 
iiiipoudriin. IKI'is 4-10 
Gl ' i tAN íTlÍGÓÓIÜ. — .'o Kolic.lta un Ibiúg ralo en fgéuernl que up lougu mucbaH oaniraclonoo, ñero 
ai i ' liga algún capital <> una per-ona (lo ropoiiHabilulad 
am roapobdu por él, p ira Iincorso ctirgo «o una fo lo -
grafln por h u dueño & i aria: Óalinuo 124 eaqttinaá 
Dragóueai DO bucen relratos de todui claHOfi: 
^_8!)U0 4-10 
(^OMPOSTBLA 55. NEGÉS1TO UN M A I í ^ J\TI> carpintero aoneral, de ingenio $51 oro; un 
úcninunayoral $80 btea, al mea) una oooli era blanca 
q n t duerma on ín caaa .$40; 1 cocinera idem .$;il); una 
criada do mediuua edad mira una aeñora Hola $30; 
orindas \ maní jailoi.i.. pillan. 
'•WK 4-18 
P A U A U N ASUNTO DK I- 'AMILIA QUK LE 
\ intercHa, Bodeauo mbenel poradcco del joven .Mu -
DU«] Joadl PernáUdu^, natural de la provincia de 
Santander, do (dicio luneloro, ([lie irabaji'i desde el afio 
83 al S7 en IOH aluiaceneo do la Isabela de SiiRua, de 
los Brea. Uodrígueii, Larrondo, Amézga y MpraoQa. 
l ' i n irutí/i I», Viotoriftno González, Aguiar número 
IH'. Uiibona. Se suplica la rcproduoclón en loe demás 
COlcgmi. SIKH 4-18 
' ESBA COLOCAKSK DU C1UANDEIÍA una 
iiioiena ipie vivo en la callo del Kayo núm. 47. 
8Ü(¡0 4-1S I) 
WMIÜO m mío 
HO toman nobro primera y sólida bipoteca do linca 
iirbaiia en eiila capil.il. advirlicndo que no no admite 
intervención de corredores. Puede tratarte do eulc uc-
jr.ivio con el Contador del DiAino i>u I.A M.UIINA. to-
dos luM (Has, do 12 á 4, on la callo do Riela nV 80. 
C 1007 8-18 
U- N-ASIATIOO UUKN UOCINEl íO ASEADO y trubujador desea colocarse jro nea en cusa par-
ficular ó establecimiento: cocina ú la francesa y espa-
fiola: informarán callo del Rayo eauuina A Zuñía 22. 
_ 8980 4-18 
UNA CRIADA DE MANO, CON SU COUKES-pondicntc cartilla, so solicita en Dragones 44. es-
(piliia á Gnliano, altos. 8904 4-18 
T ) Á R A UN MATRIMONIO SE SOLICITA UNA 
I buena c.ouinera, una criada de mano y uua chiqnir 
lia oue quieran entregar, & laquoso enseñará y vesti-
r¿. Peraovorancia 4-1. 80o3 4-18 
" S E S O L I C I T A -
una sofiora peniimalnr que sepa cocinar, lavar y plau-
r.liar, j)ara una oortu laniilia. Luz n. 4G. trataran de 
su trabajo y HIUHI . 8059 4-18 
UN PENINSULAR DE M E D I A N A E D A D doaca colocarse de sereno particular para una 
oasa de comercio ó (ábrlóa, ó bien do portero. Darán 
informes Qulinno n. 08. ' 8047 4-18 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca para un matrimonio sin bijos; quo 
tenga buenax roforoeciaa: callo de Atocha n, 8, Cerro. 
8979 fi-18 
S E S O L I C I T A 
un joven para criado de mano, en la botica Maloja 
número 98, esouina á Manrique. Se paga bien. 
.8083 , 4-18 
Q E DESEA COLOCAR UNA PARDA COSTU-
^ r c r u d e t i d 0; tiene ponODll que responda por su 
•ndHcta: Industria 73. 89(ih I IS 
Q K SOLICITA UN MEDIO O F I C I A L ¡TE UAR-
ÍOln ro ó un aprendiz adelantado, (¡loria Mil. 
. • 8975 4-18 
. BARBEROS. 
Se solicita Un buen ullofal. Ilaños O/icios n. 
_8971 4-18 
I % ESBA COLOCA USE I XA E X C E L E NTE érior-
I / da bien sea para la cocina, lavandera y plancba-
dora. criada de mano 6 man.•¡adora de niño-, pero una 
de e l̂as cosas (tolas; informarán calle d". la Mal ÍIKI 40, 
8977 4-18 
Sol, 72, altos 
Se solicita un cocinero que tenga buenas referencias 
8915 4-18 
S E S O L I C I T A 
nna criada do mano quo duerma en su casa: informa-
ran Tejadillo 44. 8051 4-18 
Un criado 
Be solicita en Salud 72 que sea de color y menor de 15 
alta a. 8838 4-18 
S~ E SOLICITAN UN CRIADO Y UNA CRIA-da de mano, moreuoH, de l!0 á •!(> años de edad, 
para l-i <iuinta de Toca. Carlos I I I n. I I Para pie-
Boutarae (|uo lleven voferencian y libreta. Do 10 á 12 
do la mañana. I sin I 4-17 
Ü UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD Y moralidad v buenas costumbres, solicita una caMi 
decenio; se le dé un cuarto y manutrnriii'.i y ser úld 
en IOB quobuccrcH de la caaa. acompañar una señora ó 
feñoritu: callo do San Nicolás n ú m e r o 280. 
8018 4-17 
T T N ASIATICO RUEN COCINERO, JOVEN, 
v J arcado y do moralidad desea colocarse en cafa 
particular ó cstaldecimiento: ea de buena conducta: 
informarán Rayo n: 7<». B020 4-17 
S E S O L I C I T A 
un Joven liara trabajar en máquina do Liberty, on la 
callu do Hcnmza n. VA. 
688»: 
" f T Ñ JOVEN ASTURIANO DESEA COLO-
| J oar^o do jiorleni ó do deitendicnlo de cale, tiene 
quien responda iii u cnndiicta. Informarán Amargura 
M . En la misma bay linrientea de todas clasef. por lo 
tanto pidan y serán servidos con toda la puntualidad 
debida. 8942 4-17 
Q ^ S O L I C I T A UÑA BUENA MANEJADORA 
lOpara un niño de año y medio; i|uo sea do color y 
traiga nui.v iiiienas referencias, sino quo excuse pro-
hfnlarao. Prado 81, entro Virtudea y Animan. 
8908 4-17 ' 
1-17 
S E S O L I C I T A 
uua cocinera para corta familia v riña mucbaeliila pa-
ra la llmpioaa. Estrella númo o'20, altos. 
8918 4-17 
S E S O L I C I T A 
nna criandora íi lecho entera, blanca 6 do color. ARUÍ-
U91Í 8010 4-17 , 
DESEA COLOCACION UN SOStBBE DE 40 afloa do edad do portero ó criado do mano; ticno 
quien responda de su conducta y comportamiento: in 
formarán Salud 85. 8028 4-17 
Q £ SOLICITA UN REO ENTE Y UN aprendiz 
Kjadelnntado do farmacia con muy buenas recinnt n 
«iacionoB, quo no sea estudianto y baya trabi^jado en 
la Habana. Calzada do Jcsúa del Monto 148. 
8933 ,1-17 
8 6 A M A R C X J H A 8 6 
establo do burras do locho; «o solicita un dependiente. 
8001 4-17 
S E S O L I C I T A 
un criado do mano blanco con buenas referencias, Cár-
denas n. 2. 8902 4-17 
S E S O L I C I T A 
nna crioda do mono y una muchacha de 13 á 14 años, 
liñudo traer bueno,- informes do su con.lucia. K'ayo I I . 
8005 . 4-17 
So necesita 
nn muchacho para repartir ropa en un taller do lava-
do; so prefiero quo ontienda oígOi Estrella n. 1 Haba-
na. 8910 4-17 
DESEA COLOCARSE UN SUJETO P E N I N -Bulor do mediana edad bien sea do portero ó cria-
do do mano do una corta familia; tiene personas quo 
lo abonen; impondrán callo do Rarcelona n. 2 entro 
Amistad y Aíjuila. 8032 4-17 
Barberos. 
So solicita un medio oficial cu la barbería Santa Ana 
esquina á Uucnavinta. Recia. 89311 4-17 
S E S O L I C I T A ~ 
nna manejadora y criada de mano, blanca do mediana 
edad y Inionas referenciae, sueldo $20 UiR Salud 20. 
8888 4-17 
I M P O R T A N T E . 
So aollcila un sepundo cocinero bueno y un hor-
telano ó jardinero: iniormarán, Quinta del Roy á todas 
4-17 b o r a s . 8891 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE CRIA-dadcjnano, acompafiar un enfermo de noche, no 
ticno inconveniente on acompañar una familia áEspa -
fia, papándolo ida y vuelta, tiene las mejores referen-
cias do personas rcspctablos, dirigirse Teniente Rey 50 
8880 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó do color para el servicio do mano 
«juo lonira ruforencins. Ancha dol Norte 225 A, altos. 
8870 4-16 
Se solicita 
Alquilar una casa do alto y b.ijo quo gane 4 ó 5 onzas 
oro:impondrán Reina 96. 8881 4-16 
S A L U D BT. 5 0 . 
So aolicita un criado do mano de coloc/quc tenga 
l u ion responda por éh 8885 4-16 
S 2 , 5 0 0 . 
So dosea tomar on hipoteca de uua caku cu la calle 
do Jooris Alarla. En $7,000 uua casa nueva en la cal-
r»** do Son Lá/aro. hech» & todo costo. Concor-
Se solicila 
una criada do mano blanca ó do color que (luerma en 
ol acomodo, se dan $25 y ropa limpia: callo de Leal-
tad u. 30. K880 4-i 
Un genenil cocinero 
y repostero extranjero que sabo su obligación, tiene 
quien responda do su conduela: Obrapía n. 100 entro 
ÍJornaza y Villegas. 8840 4-16 
C T i i a ^ a r d i t a 
deaoa ('olocarsu para criada do mano, sabe coser á má-
qáiua v á mano: impondián Fernundina 17. 
feíOfl 4-10 
so toman con hipoteca de una casa quo costó $12,000 y 
se vende en $8,000 una ca«a en la callo do Noptuuo con 
5 cuartos inmediatu á Oaliano. Escobar 83. 
88-17 4-16 
S E S O L I C I T A 
un muebacbo peninsular de 12á 14 años para limpiar 
dos ó tres cuartos y hacer mandados; sueldo 10 pesos 
billetes, comida y ropa limpia. Compostcla 104. 
8876 4-16 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse una señora peninsular á leche en-
tera la quo tiene buena y abundante, tione los mejores 
informes do su conducta; informarán Zanja 92. 
8879 4-16 
S E S O L I C I T A 
una buena criada do mano quo sea inteligente y cari-
ñosa con los niños; que sea formal y de buenos antece-
dentes y (pío no sea muy Joven, 'Icnientc-Rey 26 da-
rán razón. 8878 4-16 
E S C O B A R 8 1 . 
So solicita una criada de mano manejadoru, y una 
menor de 12 años para ayudar á los quehaceres do 
una casa. 8867 4-16 
Se solicila 
uua criada de mano: Jesús María 20 entre Cuba v San 
Ignacio. 8866 4-16 
Se solicita 
una muchaclia blanca ó do color para criada do mano, 
ntie tenga nnien responda do la misma. Informarán 
Royo ii.,80. 8871 4-10 
SfE S O L I C I T A 
una oriadá de mañoque sepa coser algo, Teniente-Rey 
15, FTotel Rrancw. 8877 4-46 a tí J O V E N Ü E 24 ANOS D E EDAD DESEA trabajar de criado de mano en casa particular ó 
oatablecimióptó ó un trabajo quo le sea útil, sabe cum-
idir con la obligación ouo le pongon y es honrado y o-
bedicntey tiene quien le recomiende su conducta: in -
formarán Villegas esquina á Lamparillo n. 70. 
8862 1-16 
SE SOLICITA 
una criandera iilancaá lecho entera; San Lázaro 208. 
8844 4-16 
Desea colocarse 
una parda de criandera á media leche: iuipondrán Vc-
laacon. 2. 8842 , 4-16 
Una criada 
so solicita para el servicio de la mano, que sepa v (inic-
ia cumpUr con su obligacióuy con inlormcs: IMauco 
n. 36, do 7 á 9 do la mañana. 8837 4-16 
UN A SKNORA PENINSULAR DESEA COLO-earso de criada do mano ó manejadora de niños, 
tiene ijiiien responda por su conducta: darán razón 
Príncipe 45, 8834 '1-16 
F á b r i c a de co jas <lc c a r t ó n . 
So'solicitan operarios (pis sepan trabajar y aprendi-
ces; y en la misma se solicita una criada de mano que 
duerma en el acomodo; Compostela 66 entre Teniente 
Rey y Amargura. 8836 4-16 
Se necesita 
una criada de mano (pío sepa trabajar y sin muchas 
pretensiones, que tenga quien la recomiende; calle 9 
n. 87, Vedado, entre 4 y 6. 8843 4-16 
N LA C A L L E DE V I L L E G A S N . 80 SE N E -
Ijcesita una criada blanca ó de color, fiel y humilde, 
con baeiiaá referencias, de 12 á4 do la tardo. 
8831 4-16 
E 
S E S O L I C I T A 
dos aprendizas con principio de máquina para todo 
clnso do costura. Lagunas 90. 
8845 5-16 
P R A D O 1 1 3 , A L T O S . 
So solicita un buen criado de mauo que traiga reco-
mendaenmes de las casas donde ha servido. 
8883 4-16 
T S E S O L I C I T A 
una criandera blanca á léelo entera: Manrique u. 89 
"nformaráii. 8859 4-lfi 
UNA EXCELENTE COCINERA V I Z C A I N A , recien llegada, solicita una colocación. Darán 
razón Oficios 56. 8856 ,4-16 
r \ E S E A COLOCARSE UN JOVEN DE A Y U -
J_/dante en una herrería ó majador. Informarán El i -
sión número 35 á todas horas. 
8855 4-16 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN I ' E N I N -Bular de criado do mano, activo ó inteligente y 
con peuonas quo respondan do su conducta. Impon-
drán, Virtudes número 60. 
8K51 -1-16 
ESKA COLOCARSE UN JOVEN l 'EN'IN-
Bttlar de criado do mano ó portero: sabe cumplir 
con su obligación y tiene personas quo lo abonen. I m -
pondrán San Miguel n9 170. 
8851 4-16 
^ t O L i C I T A COLOCACION UNA PARDA, PA-
ra lavar y planchar en casa particular. Estrella 
n9150, A. 8852 4-16 
Q A N NICOLAS 27 SE SOLICITAN PARA E L 
despacho do un establecimiento de modas, dos se-
ñoritas de alguna instrucción y Uno trato. 
KSf.O 4-16 
Escobar 41, altos. 
Para un matrimonio so necesita una cocinera que a-
yude á los quehaceres de la casa y duerma en el aco-
niodo. 8783 4-14 
Se solicita 
una mujer blanca ó de color para lavar la ropa da un a 
cort.' familia y fregar la loza, sueldo $15; Composte'a 
86 entre Sol v Muralla. 8791 1-14 
Se solicita 
en la calle de Suarcz n. 31 una persona blanca ó do 
color para criada de mano. 8804 4-14 
É DESEA I M P Ó N E R TRES M I L PESOS OKO S sobro una casa en esta ciudad ó comprar una en 
venia real de esto valor, sin gravamen ni intervención 
do corredor; San ftliguel 105. 8808 4-14 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad. Pasco esquina á Once. 
Vedado. 8799 4-14 
D e s e a c o l o c a r s e 
una .M'ñiirii peninsular do criada de mano y un joven 
para el mismo servicio: informarán calle de Cárdenas 
n. 9. 8811 4-14 
T^OS SEÑORAS PENINSULAUES DESEA-
JLIrían bailar algunos niños para criarlos cu su casa, 
en la inteligencia de quo serán bien atendidos ó en su 
defecto colocarse do crianderas: informarán Genios 19. 
8812 4-14 
E N R E I N A 1 0 4 
se aolicita uua criada do mano y un criado también do 
mano: de 9 do la mañana ú 3 de la tarde. 
8821 4-14 
Se solicita 
una ojaladora: Mercaderes 11 altos. 
8778 4-14 
UNA JOVEN PENINSULAR SE DESEA A -oomodar do criada de manos, sabo muy bien su 
ó b l i g o o i ó n y cose á mano y máquina; ticno muy bue-
nos antecedentes. Muralla 8-4 darán razón, 
8802 -1-14 
E N S A N N I C O L A S N . 3 
So solicita una criada do mano quo llovó buenas 
referencias. 8832 4-14 
S E S O L I C I T A 
uara el cuidado do una niña do 4 años y oí aseo do 3 
inilitacioncs, una mujer do color do mediana edad; so 
'lesean informes, Acosta n. 5. 8732 5-13 
SOLICITA UN PANADERO QUE SEA 
fOhornero y quo tenga quien lo recomiende; en la 
minina so solicita una cocinera que duerma en la co-
locación. Calzada do Cristina, 14. 
8550 9-9 
N'ECESITO PRONTO 3 CRIADAS RLANCAS $30 y 3% 2 do color $25, 4 manejadoras $25. 30 y 
35, 2 costureras qno sopan cortar, 6 á 6, 3 criados $30 
T) y 40, 2 cocineras $30; tengo 4 cocineros de 1'.', 
crianderas y do todos sirvientes, en esta acreditada y 
bien servida casa pidan y serán servidos. Amargura 
námero 64. 8819 4-14 
Q E NECESITA UNA CRIADA PARA LOS que-
íoLaccrcs do una casa de corta familia y lavar ropita 
de niños: sueldo $25 billetes. Ha de presentar libreta 
con buenos informes: calle do Escobar n. 20. 
8781 4-14 
E DESEA A L Q U I L A R UNA COCINERA QUE 
airva do criada lio mano, para dos personas, con su 
¡írtilla y quo tenga buena recomendación, y sino quo 
no so presente. Neptuno 133. 8760 4-13 
Se solicita 
una cocinera y una criada quo duerman on el acomo-
(U: so prefieren peninsulares. Oficios 31. 
8764 4-13 
D E C O C H E R O 
solicita colocación uu joven peninsular. Informarán 
Obrapía n . « l . 8766 4-13 
DESEA COLOCARSE UN RUEN COCINERO pouinsular quo sabo cumplir con su obligación; 
ticno quien responda do su honradez. Informarán callo 
de la l lábana esquina á O-Reilly, carbonería. 
8768 4-13 
UNA SEÑORA D E 50 ANOS DESEA COLO-carso do cualquier cosa menos lavar, entiende do 
todo hasta para ayudanta do colegio: tiene quien res-
ponda do su conducta: informarán Habana 128. 
8744 4-13 
A M I S T A D 7 6 
So solicita uua general lavandera y planchadora do 
hombro y señora, quo sepa planchar camisas. 
8/15 4-13 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E M E -diana edad, sin hüos, desean colocarse: él de por-
tero <i otra cosa análoga y olla do criada do mano 6 
manejadora, bien sea cu la Habana ó el campo: tienen 
buenas referencias: impondrán Rovillagigcdo 114, ac-
cesoria. 8741 4-13 
S E S O L I C I T A 
una muchacha do 14 d 16 años, blanca 6 de color para 
manqjar uu niño do 3 meses: tieuo que dormir en au 
casa: informarán Tejadillo número 44. 
8738 4-13 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
por lotes 6 por piezas, y se pagan bien. Tambión espe-
jos cuadradoa, aunque estén manchados. En Reina 
n. 2 frente á la qno foú de Aldama. 
81*70 4-18 
De 3.000 ú $4.000 oro 
En pacto de retro so compra una rasa que esté bien 
situada, sea moderna, no tenga gravamen y sus papeles 
cstón limpios; Villegas 06, mueblería de C. llofan-
oourt. 8963 4-18 
SE DESEA COMPRAR TODO E L M O R I L I A -rio de una familia particular quo se ausente, loza, 
mamparas, etc., bien juntos ó por piezas sueltas, tam-
bién uu nianinode buen fabricante francés: Animas 15 
pueden nejar aviso; se pagan á buen precio. En la 
misma se solicita una criada peninsular para el cui-
dado do una casa. 8s22 4-17 
8E COMPRAN MUEBLES, ALHAJAS, ORO y plata viiya pagando altos precios. Se pre«ta d i -
nero por allnyas y alquileres de casos cobrando un 
módico interés. Neptuno 39 y 41, Habana. 
8916 15-17J1 
COMPRO Y CAMHIO TODA CLASE D E rano-bles lo mismo en grandes que en pequeñaH canti-
dades y los pago muy bien. Lealtad 48. 
8869 4-16 
MUEBLES. 
So compran pagándolos bien: San Rafael n. l'K). 
8750 8-13 
COBRE VIEJO. NO OBSTANTE L A GRAN biya quo ha habido en el precio de toda clase do 
metales, se sigue comprando cobro, bronce, latón, 
metal, campanas y zinc viejo por partidos en la calle 
de Mercaderes n. 2, escritorio de H . B. Hamel y C?: 
en la misma so compra cora. 8590 9-10 
O J O . 
Para Méjico y Panamá se compran toda clase de 
prendas de oro y plata antiguas, montadas en brillan-
tes, esmeraldas y otras piedras ó sin montar, lo mis-
mo que oro y plata vieja en grandes y pequeñas parti-
das, pagando altos precio^. También se posa á domici-
lio, San Miguel n. 92, esquina á Manrique á todas ho-
ras del dia. 8793 26-14 
S E C O M P R A N L I B R O S 
do todas closes é idiomas, en pequeñas y grandee par-
tidas, bibliotecas y restos de ediciones, pagándolos 
bien, Salud 23, librería nacional y extranjera. 
8552 21-9JI 
SE COMPRAN M U E B L E S 
P A G Á N D O L O S M D Y B I E N . 





Enlacá lzada del Monten. 69 so reciben órdenes 
para Compra «le muebles y otros objetos, ñor tener es-
ta casa encargo de una del campo. Pueden dirigirse 
por escrito ó en persona á Príncipe Alfonso 69. 
8131 16-6 
PERDIDA.—E.V LA TARDE D E L 17 SE E x -travió en la calle de Mercaderes, un rollo conte-
niendo doenmontos relativos á la 2? Enseñanza. Se 
, i j i ;i<leeerú lo entreguen en la Administración de L a 
pucha, ó dejen allí aviso de donde puede recogerse. 
8Ü92 ' 4-19 
IL LA LISA. 
Aviso al público 
que habiéndose hecho cargo de dicho hotel los señores 
Valmañay Guadarrama, ponen on conocimiento del pú-
blico en general y do sus favorecedores que habiéndose 
hecho varias reformas y nna gran rcbiyo do los pre-
cios, nuestros favorecedores encontrarán frescas y 
bien ventiladas habitaciones y un comedor reservado 
con mucho aseo y un buon servicio. 
También encontrarán muy fresco y-variado marisco 
de esta playa y un buen coomero para complacer el 
buen gusto. Vinos de todas clases. 
Admiten abonados á precio módico. Número de la 
misma casa encontrarán un almacén bien montado de 
víveres al por mayor y menor, barbería y pelctoria. 
Cn 1051 5-16 
ALPLEM 
Il n casa particular se alquilan hermosas habitacio-Jnes altas, á lo brisa, con balcón á la calle y las co-
modidades que. se deseeu, á personas decentes y cou 
rofefencia». Zulueta n. 3, frente ul PaiOuc Central y 
Propaganda Iliteraria. 9067 
I , n $3t billetes se alquila la casita Acosta u. 2: fie 
• ^ ne sala, un cuarto, cocina, pozo, etc.: la llave está 
en la bodega esquina ú Inquisidor: trataran do las 
condiciones de inquilinato cn la calle do Cuba U, 143. 
9005 4-20 
A $ 8 - 5 0 O R O 
á hombros solos, cuartos altos, alumbrados y servidos, 
con gimnasio y baño gratis, entrada á todas horas, 
Compostela 113, entre Sol r Muralla. 
gQPg 4-20 
•o alquilan Lubitaoiones altos y bajas á cuballevos, 
^ matrimonio sin niñón ó paro escritorios, punto muy 
céntrico, precios módicos, casa de toda coonfianza, 
familia extranjera: Empedrado42 entre Compostela v 
Habana. 9081 4-20 
E u la í'resca y gran casa 
San Isidro n. 08 esquida á Compostela se alquilan dos 
maguíñeos depariamentos propios para familias, sou 
muy frescos y se dan baratos. 
9083 4-20 
Se alquilan 
los espaciosos altes San Nicolás 20 esn siete Lábitacfo-
nes y zaguán, en 59 pesss oro mnusuales. 
9077 8-20 
S E A L Q U I L A 
un local propio para almacén de depósito etc. situado 
en la calle de Riela n. 6; infonoaráu en los altes del 
m ismo 3' eu Muralla esquina á Acular R. Maturano y 
Compañía. 9072 4-29 
En easa particular y á persona modesta se alquilan 
dos liabitaeionss con patio, agua, cocina y demás ser-
vicio—San Miguel 61 biy'os, una cuadra do Oaliano. 
9071 4-20 
Se alqui la 
para caballoros solos; una espaciosa habitación cn ca-
pa de familia decente y tmiquila, punto inmejorable; 
Se dan v se exijen ref erencias: Empedrado 43. 
9060 4-20 
VI L L E G A S 87, en irada por Amargura, altos de la fonda.—Se alquila uno hermoso sala, pito de mar-
mol con dos habitaciones, seguidas lo salo, propia pa-
ra escritorio, con balcón corrido al parque del Cristo, 
es una cosa sin niño»: á hombres solos ó matrimonio 
sin hijos, con toda asistencia, con mucblcH ó sin ellos. 
9049 4 20 
Santa Clara 89. 
Se alquilan habitaciones con vista á la calle, muelos 
de mármol. 9045 4-20 
T a casainimcro 80 do Concordia, que hace esquina 
J Já Escobar, donde existía un café y lechería, que 
es á propósito á más paro tener billar ó cualquier otro 
almacén, so arrienda, ya sea toda la casa ó la nic ne-
cesite para aquel objeto. En el número 71 dan razón. 
9056 8-20 
3 6 S — S A N R A F A E L — 3 6 J 
Se alquila un hermoso y ventilado alto propio paro 
un matrimonio ú hombres solos en lo saatrería El A r -
tesano impondrán. 9059 3-19a 3-20rt 
Villegas 133 
Se alquila esta casa situado entre Muralluy Sol, con 
dos ventanas, zaguán y otras comodidades: Informa-
rán Acosta 41. 8989 4-19 
O e alquila la hermosa casa como no hay otro en la 
lOHabiina, piso principal alto, 3 salas, recibimiento, 
11 cuartos, cuarto de baño, hermosa cocina, pisos de 
mármol y mosáico, balcón corrido á dos calles, de es-
quins á la brisa y agua de Vento. Tejodillo 1. 
9006 4-19 
Se alquilan unas habitaciones altas v la porte baja do la tienda con un gran almacén de 21 varos de 
largo por 6 do ancho. Cuba núm. 47 entre Obispo y 
Obrapía. 8997 4-10 
C O N C O R D I A 1 3 8 
se alquila. San Lázaro 225. informarán. 
9011 4-19 
SE Q U I E R E CCMPRAR UNA CASA E N E L barrio de Monserrate; quo no paso do $4,000 oro. 
Calle doVirtudei nrtrocro 72. 
C A L A B A Z A R 
Fundación, esquina á Espada, se alquila por alios ó 
temporada uua bonita casa con sus magníficos baños: 
so da muy barata. San Lázaro 225 informoráu. 
oaio 4-19 
l / n corto familia so ceden tres hermososy ventiladas 
f i habitaciones con todo usistuncio por contar con 
un buen cocinero, propias para dos caballeros ó un 
matrituoniOi situadas á una cuadra del poseo del Pra-
do y dos de los teatros, se don en proporción. Neptuno 
esquina á Industrio, almacén La MontaíieBo. 
9032 4-19 
A L T O S 
se alquilan unos magnilkos, juntos ó por pieza», muy 
boratos, tienen gran sala. 3 cuartos, cocina, & . En 
los baios. mueblería, informarán San Miguel 13. 
'.'OI y 4-19 
C1 e al(|uila lo magnífica cosa-quinta conocida por de 
Jol ' lS^- sHnndñ en lo calzado de Buenos Airea nú-
mero 23, y acabado de pintar, 'llene un hermoso baño, 
espacioso jardín y árboles tí ntales. Impondrán de su 
ajuste, onla Sabana, Manri-iuo námero 46 
9015 8-19 
OJO, | Amargura 47.— Se alquilo un espacioso za-guán propio pora poner coches ó corros ambulan-
tes; hay caballeriza, para tres cohollos y un cuarto pa-
ro arreos, y sirve también para sastres, carpinteros ó 
zapateros, se pondrá arreglado lodo; en el alto infor-
man, 9009 4-19 
Propios pora la estación por su frescura y amplitud se alquilan á caballeros ó señoras decentes depar-
tamentos ó habitaciones, se da de comer á todos los-
gastos y precios moderados: á dos cuadras do Tacón. 
Indu-trio 115 8984 4-19 
8 e alquilan dos preciosos bajos con ventanas á la Icalle, con cocina, agua, gas y demás comodidades, i solido independiente á la calle. Virtudes 97, biyos 
8957 4-18 
con 
en la misma informarán. 
En punto céntrico se alquilan habitaciones amue-blados con esmerada asistencia y con vista á dos 
calles. Trocadero 13 esquina á Consulado. 
8981 4-18 
Para establecimiento. 
En cuatro onzas oro se alquila lo coso Obispo n. 100, 
con tres puertas al frente, cuatro cuartos híyos y cua-
tro altos: al lado la llave: informarán Carlos I I I n. 4. 
8972 4-18 
Se alqui lan 
dos habitaciones propias para escritorio 6 para hom-
bres solos con asistencia ó sin ella. Obispo n. 39. 
8950 4-18 
Se alquilan dos casitas con su buen patio, agua. Jar-dín y muy frescas, y ambas apropósito para corta 
familia: calzada de la Infanta contiguo al u ' 60 fronte 
.1 la plazo de toros y el pobellón de ingenieros, en la 
misma informarán. • 8948 4-18 
Se alquilan en el Vedado callo 11 esquina 12, dos _ bonitas casas para corta familia con jardines y de-
más: impondrán O'Roílly 96. 
Se Eolicita un muchacho para orlado do mano. 
Cn 1058 4-17 
V I R T U D E S 4 . 
So alquilan cuartos á hombres solos 6 matrimonios 
sin hijós. 8895 4-17 
P R A D O 8 9 
se alouiian tres lonltas habitaciones baiM con vista 4 
V E D A D O 
Se alquila cu módico precio por año ó temporada la 
casa n. 57 do la calle 3, capaz para una regular fami-
lia; Obispo 135, altos, informarán. 
8917 6-17 
Cíe arrienda ó da á partido una vega de 4 caballerias 
£ j d e tierra con buena casa de vivienda, casa de ta-
baco, animales y aperos de labranza, á 4 leguas de S>i: 
Cristóbal y 3 de Bahía Honda, buen palmar y guaya-
bal para criado puercos y buenos pastos. Aguacate 1. 
8940 4-17 
En el Vedado. Se alquila un solar con dos hermosos cuartos de manipostería, con cocino y excusado, 
llave de aguo, callo 5? á 4Í tratarán de su ajuste. Mer-
caderes numero 2, escritorio de Hamel. 
8913 4-17 
S E A L Q U I L A 
la casa del Cerro, Domínguez número 15: en el nú-
moro 11 informarán. 8935 6-17 
S E A L Q U I L A N 
unos oltos propios pora una corto familia, Amistad 52i 
de 7 á 11 de la mañana. 8909 4-17 -
Se alqui la 
unos altos compuestos de solo, soleta, un cuarto v en-
cina con aguo, da vistas ol Parque Central, doran 
rozón O-Reilly 108. 8904 4-17 
Prado 93. Prado 93. 
Se alquilan grandes, frescas y espociosas habitacio-
nes, con vista ol Prado v ol Pasiye, á módicos pre-
cios cn la misma darán razón. 
8891 5-17 
^je alquilan grandes, muy frescas y hermosos pose-
v sienes para escritorios, bufetes, etc., entre ellas hay 
una sala oe 16 metros do lorgo por 6J de ancbo, pro-
pia paro uno empresa ó muestrorio, todo á precios 
módicos y en el punto más céntrico de esto ciudad, O-
ficios n. 7: informarán en lo misma á todos horas. 
8863 12-16 
• r alquila la muy cómoda y fresco casa callo do San 
Olsidro 58, entre Habana y Compostela con salo, 
zaguán, cinco cuartos, llave de aguo y demás comodi-
dades: la llave en iVente en lo carpinterío: impondrán 
á la vuelta en a panaderío, Compostela 173. 
8874 4-16 
S E A L Q U I L A 
la hermosa coso-quinta. Animas 60, Guanabacoa: im-
pondrán Camarero 8. 8886 6-16 
M A R I A N A O . 
A uua cuadra del Paradero se alquila la hermoso 
cosa San Andrés n. 18 esquino á Campo está la llave, 
é informan en el n? 16. 8875 4-16 
Vedado 
se olquila la coso calle 7 n. 133, casi esquina á 12, cou 
comodidades poro uno regular familia: informan «n la 
misma y en Galiano 97, Cubo-Catalufia, de 8 á 10 de 
la mañano y do 4 á 5 de la tarde. 8872 4-16 
Casa de familia. 
Teniente-Rey n. 15, habitociones con comida ó sin 
ella. Restaurant. Servicio de primer orden. 
8878 8-16 
S E A L Q U I L A 
uno accesoria con reja ventana y un entresuelo, Luz 
75: y cn el 77 bodega don razón. 8846 4-16 
En Habana 138 
se alquilan tres magníficos habitaciones, muy frescas y 
ventilados; Hobona 128 v Obispo n. 67. 
8841 4-16 
S E A L Q U I L A 
en precio módico la espaciosa casa n. 152 de lo callo 
do Escobar. Cuba 50. 8849 8-16 
1próximo á desoeuparse la grau casa-quinta calzado . de la Infanta A; 102, esquina á San Rafael, propia 
paro la^estación, con todos sus menesteres se arriendo 
por años, semestres ó meses, junta con el Jardín de 
recreo ó separado, se puede ver á todos horas. Otras 
dos casas esquinas para cstoblecimionto ó narticular, 
Pefiolver 78 y Vapor 27. Otro San Miguel con 6 
cuartos. Las llaves en los esquinas. En la misma se 
venden 4 estatuas con 4 pedostolcs do 4 estaciones del 
año y uno limonero francesa. Todo cn proporción. So-
lud 55 informarán. 8861 , 4-16 
EN EL CARMELO. 
En la lineo calle 9, n. 121 se alquila por años á 2 i 
onzas oro mensuales ó temporada una caso acabada de 
reedificar, compuesta de salo, saleta, cinco grandes 
cuartos, cocina,cuortofpara criodos y despensa con grau 
algibe de agua; tiene patio, traspatio, colgadizo y arbo-
ladoconjardin alfrente v fondo; informarán Bclascoaín 
79 ó en el morcodo de Tacón por Galiano 26 y 27. 
8830 4-16 
Chacón número L—Se alquila un piso olto, muy ventilodo, compuesto de las habitociones siguien-
tes: bueno solo, gabinete con tres balcones á la calle, 
dos cuartos seguidos, comedor grande, tione bueno 
cocina, letrina, sumidero, aguo, gas si lo quieren po-
ner, de lo demás informarán planta baja. 
888-1 4-16 
Por tener que atender otros asuntos. 
so alquila un kiosco do tobocos y cigarros situado en 
un punto do los mejores de lo ciudad. Es negocio ^ara 
nanar seguro y JIO perder con seguridad completa. 
Loa gastos son muy pocos y el punto permite exten-
derse á varios negocios: tiene venta de sellos y papel 
sellado y se puede comprar mucha moneda. Como 
prueba de todo lo qne quedo dicho, el que hoy lo cede, 
dentro de fi á ocho meses puede volver á tomarlo al 
que lo alquile por las mismos condiciones: informes 
O-Rellly 110, sastrería de Rodríguez. 
8826 5-14 
S E A L Q U I L A 
el espocioso primer piso de lo calle de CompoRlela 
n. 109, esquina á lo de Rielo, donde estuvo el colegio 
de la Srito Villergas: informarán cn Villegas n. 92. 
8827 8-14 
S E A L Q U I L A N 
dos hahitacioucs altas con bastantes comodidades y 
propias para un matrimonio solo. Mercaderes n. 29.J 
(locería.) 8767 8-13 
M A L O J A I O S 
Sala, saleta, cuatro cuartos, cocina, patio, espocioso 
con su porra, etc., se alquila con fiador ó mes en fon-
do; informarán Jesús Moría número 91. 
C103t 15-13 
D a m a s 4 5 . 
Se alquilan unos preciosos oltos, compuestos do so-
lo, comedor y dos cuartos, con los demás comodidades 
propios pora uno familia. 8701 8-12 
SE A L 
en la calle de Cuba n. 66 esquináá O-Reilly hermosos 
y ventilodas habitaciones para bufetes ó escritorios y 
un bonito entresuelo de cuatro posesiones, propio pa-
ra una corta familia, y eu Baratillo n. 9 hermosas y 
ventiladas habitaciones pora lo mismo: en las mismos 
informarán. 8673 9-11 
Se alquilan unos hermosos y frescos oltos, compues-tos de sola v tres esnaciosos cuartos con o^uo, su-
midero y demás necesmades: informarán Aguiar 136. 
8613 9-10 
S E A L Q U I L A 
una saleta propia para escritorio, obogado ó médico, 
V también se alquilan almacenes v zaguán: calle de 
Son Ignacio n. 35. 8461 27- 7J1 
de Fincas y Establecimientos. 
I^ N JESUS D E L MONTE. EN VENTA, EN Jpacto una casa en la mismo erizada, en $1,500, y 
en venta rcolcn 2,000. y uno hermoso quinta en 12,000; 
en 2,000 billetes una casa en la Vívora y otra Marqués 
do la Torre: de más pormenores Dragones 29, cigo-
rrería La Idea. 9081 8-20 
S E V E N D E 
muy barata la mitad de la finca "Fraternidad" com-
puesta de 4 caballerías, dividida en 9 cuortones con 3 
casos, una en la Calzada, de ladrillo y teja franceso, 
otra a l fondo, de tobla y guono y otra igual al costado, 
con dos pozos, agua corriente, 1,500 polmos y árboles 
frutóle»; situodo á 3 leguos de la Habono por la calza-
do de 8. José de las Liyas: impondrán Bernazan. 29 
altos. 9073 5 20 
•2,000 en pacto 
Se vende una cosa situado en buen punto, de azotea 
sala, comedor, 3 cuartos bajos v 1 alto; produce buen 
alquiler: Concordia 87. 9068 4-20 
SE V E N D E O A R R I E N D A L A ANTIGUA Y acreditada fábrica do jabón L A ESTRELLA, (marca registrada), situado en la calle de San Rafael 
n. 137: por su amplitud y elementos cou que cucnU, 
pueden establecerse en ello diversas industrias: impon-
drán Habano 49. 8737 1 0-12a 10-13d 
DOS CASAS, UNA EN MALOJA Y OTRA EN Angeles pegado á lo plazo del Vapor cu 2700 y 
4500; en Revillagigedo dos, nna 3400 y otra 1300; otra 
on San Isidro 3500: en la calzada de Jesús del Monte 
2500: estas todas oro y varias de 1000 hasta 4000 R. 
Angeles 54. 8982 4-18 
C I E V E N D E UN CAFE CON B I L L A R EN 5.000 
Obtes. que vale 7,000: 2 casas muy cerca de la plaza 
Vieja, una 16 frente 40 fondo en 13,500 renta 8 onzas 
oro; 1 de alto y bajo, renta 8 ouzos oro 11,500; otro 
Mercaderes renta 12 onzas oro 19,000. Sin corredor; 
razón Aguiar y Tcuiente-Rey cafó de 11 á 2. 
8965 4-18 
/ *JO A LA GANGA. EN $1,200 B. UNA CASA 
" /en Jesús del Monte con salo, comedor,." cuartos: 4 
sillones y 3 sillos amarillas $25; 2.mostradorcK y uu en-
trepaño $40; un arreo de carretón $14; un bou! mun-
do en $12; una cortina-persiana grande $12; uno mesa 
de ala grande $8; 3 farolas á $10; 70 fichas de juego en 
$0: un sofá $8. Estevcz 17, do 8 á 10 y de 4 i 6: una 
máquina de limpiar cubiertos $12. 
8976 4-18 
E VENDEN4 CASAS, UNA M E D I A CUADRA 
_ e la Esquina de Tejas, con 5 cuartos $1,500 oro; 
ima Monte $2,500; una Estevcz $2,500 rentan 58 pesos 
oro; otra Estevcz $1,300; otro $5,500 ó se toman $2.000 
sobre esta hipoU-ca: una Monte 16 voras frente, 56 
fondo $18,000; otro 13 varas de fronte y 64 de fondo 
$19,000; una casa cerca del café de Tacón, 14 varas 
•le frente y 58 defondo, de azotea $18,000; otra $17,000 
uno Galiano $20,000; otro $10,000, más 142 cosas de 
$1.000 á $10,000; 24 casas de esquino con estableci-
mienU'S de 3 á $12.000; 500 caballerías de tierra de 
primero clase, con agua corriente $30,000 oro. Dan 
rozón colle del Aguila n. 205 biyos, entro Estrello v 
Reino, de 7 á 10. 8966 4-18 
S E V E N D E 
en $600 oro en poeto de retro, la cosa calle de lo Fun-
dición n. 17: impondrán Fernandina n, 50. 
89-14 4-18 
TA L L E R D E LAVADO—POR NO PODERLO atender su dueño porque otros osuntos se lo impi-
den, se vende el tren de lavado situodo en Obrapío 
n. 104, propio para un principiante. Está en muy bue-
nas condiciones. Se admiten proposiciones cn el mis-
mo á todas horas: 8920 8-17 
C I E V E N D E UNA FINCA D E 4 C A B A L L E -
^ r i a s que formón parte del batey de un ingenio Cen-
tral que está cn fomento, terreno superior y de rie-
go, é inmediato á otro gran ingenio, en la provincia de 
la Habana: peletería E l Paraíso, Galiano y Neptuno, 
informarán. 8892 4-17 
C a r m e l o . 
Callo 13 entre 10 y 12 se vendo un magnífico solar 
con exedento pozo y fabricado al fondo: cn el mismo 
informarán, preguntar por Bonito Hernández. 
8786 10-14 
E n m i l p e s o s o r o 
Se vende la casa Santa Emilia n. 16, en Jesús del 
Monte, con bastantes comodidades, para informes pe-
letería La Brisa, Salud y Galiano. 
8677 8-12 
VtíJIl*! U M «HÜTIIWIA1 P U Ü W A PAIÍA 
_Jun principlant* por ser de poco capital y pa^a poco 
alquiler; sirve para cualquier clase de establee uniento 
por tener el armatost* corrido; informarán Monte 161 
8652 16-11 
S E V E N D E 
varias vidrieras plateadas para mostrador, elegantes de 
última moda, vidrios cóncavos, Precios nunca vistos. 
EMÜÓS S á f e Obispo ik 8M7 W 
I1N E L IJARRIO DE GUANARO. TERMINO ^municipal de .laruco y á medio legqa del porodero 
del ferrocarril. Campo Florido, se vende ó arriendo 
nn sitio compuesto de dos caballerías de tierra, negro, 
de mucho fondo, cercadas y divididas un varios cuar-
tones: tieno caso de vivienda, cocina, gallinero y casa 
para guardar frutos; pozo fértil de agua, el que tam-
bién se hallo cubierto. Poro trotar desuiyusto en ven-
to ó rento, calle de Tenerife 59, en la Habana y en el 
pueblo de Guanabo: informará D . Antonio Enguita. 
8231 16 SJn 
A V I S O . 
Por tenor que ausentarse su duefio á lo Península, 
se vende ó se cede el local do lo antigua tabaquería al 
por menor, sita en la callo do Aguiar esquina á Cha-
cón informoráu. 8166 16-2JI 
DE MIALES, 
¡ I O J O I I 
Se vende en $25 B. uno hermoso chivo propio poro 
criar niños, se puede ver á todos horas, Drogoues 76, 
cuarto núm. 18. 9055 4-20 
S E V E N D E N 
tres mulos: en San Lázaro 225 informarán. 
0042 4-19 
Con rebaja de los precios 
anteriores, se vende nna magnífica pareja de caballos 
onglo-normondos. Informoran en Prado 53. 
9034 4-19 
Se vende 
un bonito caballo criollo de 4 años: San Miguel n. 89. 
8985 4-19 
PAJAROS 
Llegó el colchonero y triyo los tan deseados 
perros Pok. nuevos y viejos, los que detallo muy ba-
ratos: en pojaros finos de pajarera gran variedad, hún-
garos blancos y picaros del Brasil, gallinas brollamos 
con sus gallos, de 16 libras de peso y en colchonetas 
grau variedad. 0'Rcilly66, esquino á Aguacate. 
8907 5-18 
P A L O M A S C O R R E O S 
blaucos, belgas, do narigón pura raza: se venden en 
Obrapía n. 61. 8857 4-16 
B X J L L D O a S . 
Se venden cachorros bulldogs de puro roza, pueden 
verse de 8 á 12 de lo mañana y de 4-'l7(le la tarde, 
Aguila 123 cutre San Rafael y Son José. 
8853 • 4-10 
DE CARRUAJES. 
Se venden 
dos faetones y dos cabriolet, todo barato y bueno: 
Monte 268 esquino á Matadero, taller de coches. 
9076 4-20 
SE V E N D E UN MAGNIFICO Y ELEGANTE quitrin ó veíanla propio paro el campo, con sus es-
kribos de va-y-ven, de unas ruedas muy altas y un trio 
de arreos. Ademas un tílbury de 4 ruedas americano, 
muy sólido y elegante, todo seda en proporción: i m -
pondrán San José u. t>»i. 9023 4-19 
POR NO NECESITARLOS SU I )UEÍ?0 SE ven-den muy baratos, un hermoeo faetón y un tílbury 
con sus arreos correspondientes, así mismo se vendo 
un precioso caballo, maestro do tiro y silla, noble y 
de condición propio para un niño de 12 á 14 años: do-
ran ra/.ón Industria 122. 9013 4-19 
Con rebaja de los precios 
aulcriorcs, se venden el milord de Rinder, jel foetón de 
Million Guiet, ámbos de I'arís, y el dog-corl especial 
auunciado en la calle del Prado n. 53. 9035 4-19 
S E V E N D E N 
dos carretones y dos muías sanos y maestras con sus 
corresponcientes arreos. Son Rafael 137. 
8952 10-18 
POR H A L L A R S E SU D U E Ñ O ENFERMO SE vende un milord de medio uso, remontado de nue-
vo con un caballo maestro de tiro y sus correspon-
dientes arreos y marca, en el ínfimo precio de dos-
cientos cincuenta pesos btes. cn Infanta 112 darán ra-
zón á todos boros. 88b7 4-17 
DE MUEBLES. 
NO SON BOBOS. 
No señor, son ^Qniéncsl algunos chillados 
que no se ocupan más que en estudiar palabrotas de. 
cierto género, para publicarlas en auuncios insípidos 
y soporíferos y sin lían en ellos cada barbaridad que 
'•aula ol credo. Tales son los f|Ufl se creen, 
aunque por fingida modealia te denotuineu á sí mismos 
hobbos. 
Estos desean Uechnr abajo el monopolio de los mue-
ble^ usados y nosotros los ecboremo." abajo á ellos por 
sus ploneterías, enseñándoles á esos de contrabando 
que él verbo echar so escribe sin h y advirtiéndoles 
que vayan á la escuela á aprender á escribir antes de 
echar (sin h) tantas bravatas y cuando ya sepan que 
el verbo bechar se escribe sin b, entóneos pónganse 
frente á nosotros si tienen valor para escribir sus nom-
bres ol pió do sus auuncios, mientras tanto 
( P r í n c i p e A l f o n s o 6 9 . ) 
continúo vendiendo juegos de solo de coobo ctculta-
dos. 65, escaporotes á $if4, otros mejores de caoba 
modernos á $18. aparadores de caoba con tres már-
moleí, á $25, mesas de noebe de fresno, palo de rosa, 
ualisaQdro j caoba á $6. 7, 8, 9, 10. 11, 12. 13, mesas 
de i-onsola á $6, de centro á $9, camos á 10, 12, 20. 
25. 30, SjJ y 50, guardacomidos á mesitas do cuarto 
á $2, esi| niñeros con mármol á $0, estantes á $25, é 
tnflüidad de muebles basto "hechor abajo" á quien se 
cree maestro sin haber llegado al grado de aprendiz. 
Homo.- dicho, y cu prueba de nuestro valor, tepan 
todos que ios que hablaron son 
Belanmle y Compañía . 
9043 4-20 
ÜN P IANINO D E P L E Y B L , OTRO C l.L.M IN 1 y de otros autores á precios muy módico)', bay un 
pianino en $34 sin comeién, un magnifico armonium 
para una iglesia de campo: en la mismo se compran y 
cambian. Oaliano 91, cosa de Rigol. 
9079 4-20 
L - A . H . A . B a r 
SOL <>;{. 
Vende los muebles á preciosruinósds por convenirle 
así á sn dueño, y compra todos los que so propongan 
aunque estén muy deteriorados, á precios que ningún 
colega paga y se componen y barnizan matando el oo-
meién. si lo tuvieren, dejándolos llamantes y cobrando 
por estos trabajos muy barato. 
9075 4-20 
BILLAR.—Se vende ó se olquila uua hermosa ¡me-so de billar de coso particular de piña y de polos, 
chiquito ow el precio que so asnvengo; igualmente un 
piano de mesa de buenas voces y sanito; alquilado 6 
vendido barato. Concepción de la Valla n. 3 dan ra-
zón. 9861 8-20 
S E V E N D E N 
cuatro preciosas vidrieras de mostrador, plateadas, 
vidrios cóncavos á precios nunca vistos. Ramón X i -
qués. Obispo 84. 8995 8-19 
AIMACEN DE EFECTOS SAMTAlilOS 
UNICO EN LA HABANA 
A mistad 75 y 77 entre S. José y Barcelona, 
A. P. RAMIREZ. 
En este acreditado eetoblecimienU) se ba recibido 
Sor los últimos vapores de Europa y los Estados Uni -os, un completo surtido de los INODOROS do últ i-
mo modelo, pedidos expresamente para usarlos en 
países cálidos, y el dueño de este-almacén, que es el 
introductor y propagador, en esta Islo, de fon útil y 
necesorio mueble, invita al público en general pora 
que venga á inspeccionar, y á convencerse por si 
mismo, do las ventajas higiénicas de los mencionados 
INODOROS, que los hallará montados con el uso del 
agua, como se acostumbra en los Estados Unidos y 
Europa. 9022 10-19 
Con rebaja de los precios 
anteriores, se vende el resto de los muebles anuncia-
dos en la calle del Prado n. 53. 9033 4-19 
A L ALCANCE D E TODOS. 
Sillas á 2, sillones á 5, neveras, escaporates, comos. 
nionss y Herophons. Prendas y relojes de oro. plato y 
brillantes. Dan dinero por muebles y prendas más que 
nodie. La Estrella de Oro. Compostela 46 entre Obis-
po y/)brapia. 9021 4-19 
S E V E N D E 
un jnego de sala de nogal por no necesitarlo en Amis-
tad 13. 8996 4-19 
Se venden 
los muebles do la casa calle de Zulueta n. 73 primer 
piso á la iuquierda y se desea una lovondero quo en-
tiendo de costura. 9007 4-19 
S E V E N D E N 
los enseres de un café completo, todo en buen estado 
y á precios ventajosos, Consulodo 103. 
8991 4-19 
L E A N TODO CON DETENCION 
Con un 25 por ciento más barato quo todos: un Jue-
go de sala de palisandro macizo cn $185 B.J otro ale-
mán en $S5 B.; esenparotes de marca á 50 y 60; el que 
quiera un pianino de Pleycl, no compre sin ver este; 
escaparates de una puerta de espejo á 3J ouzos; es-
tantes para libros y sillas y mecedores de Viena, relo-
jes, comas y lovabos baratos y demás muebles, pasen 
por Reiua número 2, frente á la que fué de Aluamo, 
mueblería. 8969 4-18 
Q E VENDE UN PIANO DE EXCELENTES 
Cjvoces, casi nuevo eu módico precio y una lámpara 
de bronce de fres luces. O'Rcillv 92. 
8962 4-18 
A H T I G U A M U E B L E R I A 
CAYON 
DE F. QUINTANA 
Concord ia : i! í , e n q u i ñ a d S. N i c o l á s . 
Esta coso realizo á precios fabulosamente baratos, 
el grandioso suriido do muebles linos y de todas clases 
y precios, al alcance de todas las fortunas, así como 
pianos. Serafinas, lámparas y un sin fin de cosas más, 
también se cambia y compra toda clase de muebles y 
pianos prefiriéndose los tinos. 
8961 4-18 Q E DESEA VENDKR TODO UN AJUAR D E 
(Ocaso, junto ó separado. Informarán á todos horas, 
calle de Paula número 75, derecha. 
8955 10-18 
Hernioso espejo. 
Se vende el más grande que hay en la Habana y se 
da por la mitad de su valor, propio paro una sociedad 
ó persono de gusto: Lamparilla 63, esquino á Villegas. 
K974 4-18 
Q l l VENDE UNA MAQUINA DE PLANCHAR 
Oeon doce planchas y tres armatostes, una mesa, 4 
banquillos, uil muestrario con su letrero y una licencio 
para un tren de lavado y todo en buen estado: Lealtad 
147, entre Salud y Reina informarán. 
"8973 4-18 
San Ignacio (50 
Se vendo una como de bronco, un tinajero y otros 
efectos. 8916 4-18 
SE V E N D E UN MRDIO J l ' R C Ü D E SALA, dos armarios, un lavabo, un tocador, nna nevera, un 
guarda comidas y dos camas de hierro á más de otros 
cosos: pobelloues de Ingenieros, detrás de la plazo de 
toros. 8941 4-17 
P I A N I N O F R A N C E S 
Se vende uno casi nuevo y muy barato en Obispo 
número 98, sastrería. • 88"7 4-17 
CASA DE PRESTAMOS " L A L U I T A " 
Calzada del Príncipe Alfonso 31^ 
Con motivo de mi ausencia para la curación de mis 
dolencias: he autorizado ú milico D. Juan, para que 
me represente en todos las operaciones del referido 
establecimiento, esperando del respefoblc público se 
sirva continuar prestándomo la conlianza que siempre 
en los tratos y contratos que se han verificado con la 
puntualidod y esmero que tiene acreditado este esta-
blecimiento.—Andrés Andradc.—P. P., Juan Andro-
de. 8900 4-17 
Baratísimos 
se venden dos magniticos pioninos, y otro cuarto cola 
Pleycl, grandes voces, sanos y de los mejores, se dou 
á cuoquier precio Juntos o separados, visto hoce fe; 
Acosta 79 entro Compostelo y Picota. 8907 4-17 
POR NO NECESITARLO SU D U E Ñ O SE vende un elegante pianino, nuevo de excelentes 
voces y plancho metálica, se da muy borato; también 
uno cama americouo de nogol con su pabellón: un bo-
nito bufete ministro propio paro un abogado y uua 
hermosa y bueno perra mollorquina: Animas 28. 
8921 4-17 
Se alquilan sillas á precios baratísimos. Hay todas 
las que. quieran. Se llevan y froen pura bailes, socie-
dades, reuniones y funciones. En la mueblería E L 
CRISTO, frente á lo iglesio del mismo nombre, Ville-
gos número 89. Y también se compran muebles y se 
cambian toda clase de dichos, componen y embarnizan. 
8893 15-17 
P O R AUSENTARSE SU D U E Ñ O SE V E N D E N 
t u n o s magníficos muebles, un buen pianino de Ple-
ycl, un Juego de cuarto elegonle propio pora novios j ' 
un regio escaparate de espejo. Se dan baratos. San 
Miguel 105. 8885 4-16 
M O N S E H R A T E 1 4 3 
se venden varias camas de matrimonio de pcisono y de 
niño do. bierro y bronce; cn la mismo se doran y flo-
rean camas. 8865 4-16 
P I A N I N O 
En la calzada de Galiano n. 35 se vende un magní-
fico pianino de madera de sabicú á la cual no lo entra 
el comején, posee magníficas voces y se da muy barato. 
8833 '4-16 
E l R TROPICAL, SAN MIGUEL 13. 
En esta casa encontrará el público de la Habana 
muebles y otras cosas muy aceptables: Escaparates á 
20. 40 y 50$ RiR. Camas de hieiTO cameras á 2 5 y 30$; 
lavabos con espejo y mármol á 20 y 25$ mesas de no-
che con mármol á 8 y 9$; sillones amarillos á 9$ por; 
Idem de Vicua y otros de mimbre muy boratos; cua-
dros al acero grandes á $25 la colección; una alfombra 
grande 15$: un pianino de Erard en 9 olizás (magiií-
Bcp) y otras cosas más del ramo de objetos usodos ó 
seon gongos. 
Son Miguel 13, so alquilan los oltos de esta caso son 
nm^níticos. aleares v tranquilos y se ceden baratos. 
SAN M I G U E L 13. R TROPICAL. 
886-4 1-16 
M U E B L E S 
Vendo los siguientes: Juegos de cuarto de fresno, 
es aparates de varias formas. Juegos y medios dé sala 
Luis XV, sillas y sillones Viena y amarillos, peina-
dores, toeadoies, meiUU de ala y correderas, carpetas, 
aparadores amarillos y cooba, jarreros, palanganeros, 
cómodas, lámparas 3 luces, faroles, camas de hierro, 
metal y madera, veladores, mamparas, mesas de cen-
tro y consolas, espejo y lavabo de barbería, cn cuadros 
y otros muebles todo muy barato. Lealtad n 1M. 
8868 4-16 
GA N G A , - l ' A W A UN COLEGIOSE VENDEN carpetas corridas, bancas y bancos, mapas, y bas-
tidores para bordar, también se vende un par de Pavos 
Reales, hembra y inocbo, uno persiana mam|iara de 
género y una vidriera de mesa paro tobocos y cigarros, 
ínqnlsidor 38, informarán de 6 á l l v do 3 á 7 de la 
larde 8WU» 4-16 
E V E N D E UN AlíMATOSTE Y MO.STRA-
dor propio pora una bodega ú otro cnálqniór esta-
blecimiento, se do en precio muy económico. Impon-
drán, Monte n. 365. 8858 '1-16 
B I L L A R E S 
«je venden, compran, componen y visten; se recibe 
de Francia paños, bolas vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Hernaza 68, torner'ío de José Forteza, 
viniendo por Muralla, lo segundo á mono derecha. 
8772 26-13.11 
A l m a c é n d e p i a n o s d e T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, KSQUINA A BAN JOHK. 
En este acreditado establecimiento so han recibido 
del ülUnio vapor grandes rcmesafi do los famosos pia-
nos de Pleycl, con cuerdas doradas controla hume-
dad y también pianos hermosos do Goveau. etc. que se 
i enden sumameule módicos, orreglodos á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, al 
alcance de todas los fortunos. Se compran, cambian, 
alquilan y componen de todas clases. 
8701 26-12 J l 
E L R E M A T E . 
R E A L I Z A C I O N , 
O, ANGBIICSI O, ESQUINA A ESTRELLA. 
SE REA L I Z A por menos de la mitad de su valor 
ana gran existencia de prendería lino, relojes de oro, 
plata, enchapados, ocero y metal, todo está rebajado, 
el cincuenta por ciento del precio de fáhrico, no hay 
competencia posible. Llamamos lo atención de los so-
fioresrelojeros por la baratez dolos relojes. Vista hoce 
fé. No hagon compras en niguno parte ontes de ver los 
precios do esta 
R E A L I Z A C I O N . 
Angeles, í).—No equivocarse. 
L A C A S A D E L A S B A N D E R A S . 
Cn960 a v d - U I 
O J O . 
Por no necesittorsc so vendo una máquina de Sin-
ger y otro Americano reformadas que parecen nue-
vas en vista y hechos, listos y en perfecto estado á 18 
pesos billetes. Corroles 32. 8625 9-10 
DE . l A i i r a i 
ANGA.—SE V E R D E UNAPRENSA D E M A -
\ T n o enteramente nuevo, sistema de último novedad, 
mide 30Y26, propia para tirar un periódico.—A losim-
nresoresueprovineia puede convenirles: se ve en la ca-
lle de los Figuras n. 38.—Habana. 
8978 4-18 
NUNCA MEJOR OPORTUNIDAD PARA LOS 
HACENDADOS, 
Se venden varios tachos ol vacío, desde 10 hasta 25 
bocoyes por templa, con sus correspondientes máqui-
nas, bombas de aire y demás accesorios, todo comple-
to. Idem máquinas y tochos al vacío, separados, y a-
porotos completos. Calderos de vapor. 
Máquinas de moler, inglesas, verticales, do seis y 
seis y medio piés de trapiche. Railes pora ferrocarril, 
una locomotora, vio ancha, de 18 toneladas de peso 
y otro idem via estrecha. 
La maquinaria que precede se encuentra en per-
fecto estado y precios módicos. Informarán personal-
meute ó por carta Mercaderes n. 12 do 11 á 4, 
8710 8-12 
De Dropería y PeiHMía. 
U R A C I O 
O I S B T A 
d e l a s m a ft ahogo, los, can-
Fimclo y fnlfa de r e s p i r a c i ó n 
con el uso de los 
CIGARROS AHTIÁSKATICOS 
DEL 
XDZR. K C E ü s r i B r s r 
Do v e n t a cn todas las bot icas 
acreditadn-s 
A 50 CENTAVOS B, B. CAJA 
Cn 961 4.11 
C ó l i c o s ^ ^ ¿ ^ r ^ a s 
A t o n í a - i n t e s t i n a l - A i 
j a q u e c a 
etc., etc. 
C u r a c i ó n infa l ib le 
del reuma, dolores de riñónos ó cintura y de cstómo-
go. Remedio extetior: un pomo HO centavos billetes. 
Infonucs Amistad 100. 9066 4-20 
COLIRIO REU1UGE-
KANTK.—Quita toda i -
rritación en los ojos, for-
toleco y aumenta lo vista 
y cura la ceguera, tan co-
mún on los campos do 
Cuba.—Miles de enfermos 
curados con el Colirio 
Itefrigcranlc do la botica SANTA A N A , Muralla 68. 
IMPUREZA DE LA SANGRE. 
Monchos, herpes, sífilis, úlceras, dolores do huesos, 
reumáticos, todo se cura fácil y olicozmcnfo con la 
zar/aparrilla de H E R N A N D E Z . 
GONORREA con piy'o, ardor, dif i -
cultad ol orinar, sea el flujo amarillo ó blanco so quita 
con lapasla balsámica de HERNANDEZ; como ro-
niedio hálsamico uuuco dono y siempre hace bien qui-
tando lo irritación de las mucosas v su uso en los capa-
rro» de la veijiqa y aun del pedio es cada dio más 
considerable. A'u la gonorrea poro abreviar lo cura-
ción úsase á lo vez la inyección balsámica cicntrizonte. 
AGUA C I C A T R I Z A N T E Z 
molestio úlceras venéreas, chancros y toda cluso do 
llagas. 
U l ^ i l i i M l U j l t l i l g r o y Bin sangre, 
diarreas /lanosas y todo irritación infeslinal so cura 
con \aa ¡Oidoras antidisentéricas de H E R N A N D E Z : 
generalmente basto una ciya pora curar tan peligroso 
mol y son tan eficaces 6 inofensivos que las recomen-
domos como el mejor remedio conocido. De vento cn 
todas las boticas. Depósito, botica Santo Ana, Riela 
n. 68, frente al DIAIUO DE LA MAKINA. 
9000 15-18.11 
preporodo, según fórmula del Dr. Qondul, por el 
DK. ALFIIKDO PÉUKZ CAimiLi.o, 
Colina la los por rebelde que sea. y tieno un poder 
cicatrizonte que lo hoco indispensable á los quo pa-
dezcan de t is is lar íngca óptiimonarincipicxilcs; cura 
cn pocos días lo tos /cr ina . 
Muchos son los casos do curación obtenidos con esto 
Jarabe pectoral Cubano.—Empléese con constancia 
cn todas los onfermedades del pecho. 
D e v e n t a e n todas l a s bot icas . 
C n. 953 1.11 
1I8MA. 
D E M I D E L VEDADO. 
Es preciso é indispensoblo quo todos las personas 
que deséon conservar su salud y verse libres uc muer-
mo y liebres perniciosos hagan uuo visita diaria á es-
tos baños, porque en eljps no hoy temor al expresado 
muermo ni al paludismo, porque allí son las aguás 
vivas, puras y cristalinos; porquu allí so respira un 
ambiente puro y regenerador, que ensancho el cora-
zón y cura la anemia, y el dueño invito á todo lo po-
blación habanera paro quo asista lo mismo á bofiorsc, 
que á sustituir la impureza de la atmósfera do la ca-
pital por lo que espec'almento so respiro en dicho es-
tablecimiento y en el cual quedan algupos cositas por 
alquilar cn precios módicos. 
C 1033 6-13 
Aprended colegas á vender barato. 
Va la muestro. 
Guantes y mitones de seda pura sofin.-as. lleude 
¡¡¡50!!! centavos bi'letespar. 
Juegos de 12 ballenas forradas ó no. á ¡30! centavos 
billetes. 
Abanicos de L a Gran Vía, Cerlainru Aacional, 
Peral Fucncarral. á 30 centavos; de granadina, f i -
nos. 10 reales billcteH: de raso, á 20 reales billot«s. 
Corbatas linos, nudos, etc. desde 75 cts. htcs. Pun-
tas bordadas desde un real billetes. Juguetes desdo 5 
ottiUtt.OB, Idem finos, á estos hay que ponerlo asunto. 
Mufiecos de una varo de alto á ¡^ l bles.! Idem quo d i -
cen mamá v lloran, á $4 htes. Moscos al notural cn 
preciosos alfileres paro corbatas, á $1 btcs. 
Al estilo de esto muestro so venden todos los efec-
tos de sedería, quincallería y pcrfiimería que existen 
en esta casa. 
106, GALIANO, 106 
C 1073 , 3d-19 la-22 
EN E L C E M E N T E R I O D E COLON. SE TRAS-poson dos bóvedas ya terminados, por mayor ex-
tensión do terreno en ol mismo: informarán Obispo 
número 24, marmolería. 8731 6-13 
AflicíDS eilrairos. 
. .cíiircire 
l f o m i i s L 
^ O L V O C L É R Y — S e vendt en tod«¡ 
SOLITARIA! 
, I , * Cabeza de 
I In l .ombi iz quedni 
I arrojada dos horas, 
DBSI'UKS DB IIAIlKnSB IIKCIIO CSO DB LOS 
rtrniĉ atifO, Imtido y •-rwisis ND Hedallit do koiir. 
/ / único remedio inofonsivo i infalible. 
NOTA. — El gran dxi to de estos Olóbuloi do| 
S c c r o t n n lia l ie tbo que surjan algunos malos p r o - j 
| duelos similnrc:! que deben ser e v i t a ü o s con prcc&UCÍoa| 
DEPÓSITO GENERÁL ! 52, ruó Decamps. PARIS 
DErúsiTAnios ra /,ci ¡Iríbona: 
J O S É S A . K R , A . - . X J O B É Y O» 
E n f e r m e d a d e s del P e c h o 
C R E I M - i A L T A 
DB 
O P P E N H S I M E R 
con ACEITE de HIGADO de BACALAO 
Ó H I P O F O S F I T O S 
Esta Crema, agradable al paladar como un 
dulce, y iiniversaluionlo recomendada por 
loa faetillnllvos, es el único remedio do 
e í l cada eu la T I H I H , E n f e r u i é ^ t a d é » de 
los J t r o u q u í o H y del J ' n l m ó n ; curalos 
I t v * f r ¡ a ( l o n , ItrottqitittH y C a t a r r o » 
mas tenaces; cicatriza los t u h é r c o l o i t del 
J*t(I-mdn do los TÍHICOH. Combate el 
Li iu fa t i su to , la I t a q u i t l n , la E n e r ó -
f u l a ; lomada cou gusto hasta por las 
Criaturas, mottiflea r á ¡ t ¡ < t a m e n t e l a 
constltueiott tle los n i ñ o s e n e l e n q u e s 
propensos á rcsIVlarsc á menudo. 
L O N D R E S , 3, S u n S t r e e t 
y on talas las Farmacias. 
V I N O X A 1 M I C O 
D E B A G N O B - S - S ^ B N T - J E A N 
Premiado con Medallas en las Exposiciones de Filartolfía en 1876 y de Sidney en 1879, 
Medalla de Plata, • n Amberes 1985; - Medalla de Oro on Parle 1885 ; 
Medalla de Om, en Liverpool, 1&8G; — Medalla de Oro en le Havre, 1887. 
E . D Í T E L Y , p r o p i e t a r i o 
± S , E - x t o d e s E 2 c c 5 l © s , D F ' A J F t l í S 
Este vino, tónico por excelencia, se ordena por los Módicos emlneníes á 
las personas valetudinarias y debilitadas y so emplea también contra la 
C l o r o s i s , l n T l s l B c o n n t o n l a , c l R c u m a t l s m o oron ico( laGota a t o n l c a o 
v l s c c r & l , y contra todas las D i speps i a s . Es excelente pura las personas 
convalecientes, para los ancianos, para los anémicos , para los niños endebles 
y para las nodrizas extenuadas por las lUllgas del amamantamiento. 
Depositario en l a l l á b a n a : J O S É ; S A R R A . 
( I n t e r e s a n t e d e s c u b r i m i e n t o Ptivilegiado 
. P R E S E N T A D O S E H F O R M A D E L A P I C E S (S2 OLORES DELICIOSOS) 
Bíista con restregarlos ligerauicnie para obtener los perfumes 
(el Cut is , l a R o p a , el Pape l p a r a C a r t a s , etc.) 
L . L E Q - S A N D , P r o v e e d o r de l a C o r t e d o R u s i a 
207, RUE SAINT-HONORÉ, PARIS 
Se venden on las principales Perfumzrias, Farmacias y Drcguerias de todo el Mundo. 
8K ENVIA FU ANCO DB P/.-lIH BL CATALOGO ILUSTUAIIO 
JÁRABE Y PASTA DE BERTHÉ 
j P a r m a c é u í i c o , f r o m i a d o p o r Jos H o s p i t a l e s do f o r í s . 
El J a r a b e y P a s t a de B e r t h é de Codéina pura poseen una eficacia 
inconlestable para calmar y curar Res fr iados , B r o n q u i t i s , C a t a r r o s , 
A s m a , Males , de G a r g a n t a , Insomnio , Tos nerviosa y fatigosa, 
E n f e r m e d a d e s de Pecho é I r r i t a c i o n e s do toda clase. 
Los enfermos que toman el J a r a b e y la P a s t a de B e r t h é gozan de un 
sueño tranquilo, apacible y reparador, nunca seguido de pesadez en la 
cabeza, de pérd ida de apetito ni de const ipación. 
P ídanse los Verdaderos Jarabe y P a s í a de Berthé y, para garantía, 
exíjanse la F i r m a B e r t h é y el Sel lo azu l del E s t a d o f r a n c é s . 
1297 P A R Í S - C L I N y Gla P A R Í S , y en las Bo t i ca s . 
C a l m a d d 
<ie l O - v e o e a l a s S 
J a q u e c a s 
F t e u m a t í s i n o s 
N e u r a l g i a s 
del 
E s t o m a g o 
de l a r 
C a b e z a 
y de los 
I n t e s t i n o s 
DK 
DEL 
Exija-se la Firma de 
ĵ̂ îĝ calliUaĉ  
D r C L E R T A H 
Aprobación de la Academia 
de 
Medicina do Pa r í s 
C a l m a n 
d.o l O - v o c e a l a a 8 
E n f e r m e d a d e s 
de l 
H í g a d o 
Cálculos biliarios 
C a t a r r o s 
J P u l m o n a r e s 
y 
V e s i c a l e s 
Exija-so la Firma de 
13. cale Jacob, PARIS JJJ 
p í t i m a $ o v e d a d ! l 
Jabón 
Extracto 




Polvos de Arroz 
Vinagro 
F L O R E S 
F Í L O R E S 
F L O R E S 
F Í L O R É S 
F L O R E S 
F L O R E S 
P L O R E S 
F L O R E S 
A N D I N A S 
B O I N A S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
A N D I Ñ A S 
A N D I N A S 
A N D I N A S 
Inventor del JABON EEAL de THKIDACE y del JABON VELOUTINB FÜMSS * 2 9 , B o u l e v . d e s I t a l i e n s , 2 9 ^ 7 * ' & M ' & ' 
En Venta en las prinoipalos oasas de Perfumerías de Europa y America. 
PARIS. 6. AVENUE 
Compuesto 
únicamente de Polvos 
IV vegetales y A r o ^ ' ^ s 
l . . . 8„ uso es W ^ ^ i T 
Y lo pueden emplear sin niníiy;,"\laü3 embarazadas, etc. 
P VICTORIA, 6. PARIS | M H | | | — T T i l 
Im&M f'Dlftrióidd la Marina/'Rícli^ 
